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FRANCIA Y ESPAÑA 
El Consejo de Ministros que se ce-
lebró el sábado por latarde se prolongó 
hasta muy entrada la noche, y según 
la nota que se facilitó á la prensa, en 
él se ocuparon los Ministros del pro-
gzama parlamentario, habiéndose he-
cho maniefstaciones en el sentido de 
que Francia y España marcharán de 
perfecto acuerdo en la forma de la re-
tirada de las aguas de Marruejos de 
las escuadras española y francesa. 
EL FAX POR LAS NUBES 
El Gobierno ha ofrecido su apoyo 
para la campaña iniciada contra la su 
bida del pan. 
CONSTRUCCIONES NAVALES 
El Ministro de Marina ha sido auto 
rizado para presentar á las Cortes un 
proyecto de ley sobre construcción de 
mi crucero en los astilleros de la Gra-
na (Ferrol) y para abrir un concurso 
con objeto de construir buques es-
cuelas. 
RUMOR 
Se insiste en decir que el último 
(Ion se jo de Ministros tuvo una parte 
secreta, que los Ministros reservan 
cuidadosamente. 
EN BARCELONA 
En Barcelona se veriñcó ayer un 
mitin para protestar centra el proyec-
to de reforma de la Ley de Asociacio-
nes, pronunciando un elocuente dis-
curso don Juan Vázquez Mella. 
Terminado el mitin se llevó á cabo 
îna manifestación que degeneró en 
tumulto, porque un grupo de libertâ -
rios, republicanos y anticlaricales ata-
caron á los manifestantes, los cuales 
iban dispuestos á repeler por la fuer-
za la agresión que le hiciesen los radi-
cales. 
Clomo los dos bandos la emprendie-
ron á palos, pedradas y disparos, la 
policía, ayudada por la Guardia Civil, 
tuvo que intervenir, resultando de la 
colisión un muerto y muchos heridos. 
A poco de empezar la refriega esta-
üló un petardo, del que resultó un 
muerto y dos heridos. 
Se ha detenido á muchos significa-
dos anarquistas-
entendido de que las dos tiranías por 
él señaladas no nos parecen igualmen-
te seguras. 
La de los propios, dada 'la falta de 
virtudes cívicas es infalible; pero la 
de los extraños, pudiera no existir. 
Estos ya han gobernado aquí sin 
que en sus arbitrariedades llegasen á 
la tiranía. 
Y buena prueba de ello es que les 
ayudó á gobernar desde la Secreta-
ría de Intrucción Pública el mismo se-
ñor Yairona. 
Si hubieran sido tiranos bieqa puede 
nsegurarse que el ilustre literato cuba-
no no les hubiera prestaSo su coopera-
ción. 
Lo malo fué que aquella tutoría 
ilustrada duró poco. 
Y que al finall, más se ocupó en per-
vertir á los menores, á fin de hacer 
necesaria una nueva intervención en 
sus asuntos, que en instruirles y do-
tarles de medios poderosos para admi-
nistrar su hacienda. 
Por eso ahora hay muchos que de-
sean la protección de los extraños, 
pero no más que la protección, para 
que nos libre de 'la tiranía de"los pro-
pios y del peligro cierto á que esa tira-
nía había de conducirnos; pues para 
gobernarnos y administrarnos tene-
mos Varonas de sobra, que aunque co-
mo la otra vez, no lo hagan del todo 
bien, ni mucho -menos, merced á su 
criterio antirefligioso, siempre lo ha-
r;'in mejor que los que están interesa-
dos en precipit;>r los; HcoiU'cimientos 
por más que quieren aparecer ante el 
mundo como desinteresados y altruis-
tas. 
rao es característico de la razá 
kara de que procede. eus- en que trata de la importancia de los estudios etnológicos, hasta que conde-
Libros como "Cuba y su evolución", i na el personalismo y el militarismo y 
basados en la observación fiel dé los aboga por una saludable, necesarísi-
heehos históricos; estudios desapasio-, ma rectificación de la educación inte-
•ei I 
A L I D A D E S 
'Esta falta de virtudes cívicas nos 
condena como una fatalidad á sufrir 
U tiranía de los extraños ó i)a tiranía 
tle los propios." 
Eso dijo el señor Varona al termi-
lai' el discurso que el sábado pronun-
•«ió en la Universidad. • 
Y nosotros esitamos de acuerdo con 
.sabio catedrático; pero en el bien 
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B A T U R R I L L O 
Tan cierto es que no hay nada ab 
soluto en el mundo, y menos en eso de 
las afirmaciones de la razón humana. 
"Nunca segundas partes fueron 
buenas" dijo el clásico. Y hay segun-
das partes merecedoras del aplauso de 
la crítica. 
Dígolo por "Cuba y su evolución 
Colonial", obra recientemente publi 
cada, y que no desmerece de "La in 
tervención y su política", del mismo 
autor, don Francisco Figueras: un 
hombre todo sinceridad, que ha apren 
dido á decir lo que siente y cómo 
piensa, claro y recio, rudo y seco, co 
nados del medio ambiente y resúmenes 
de los problemas sociológicos que más 
nos afectan, debieran ser leídos y re-
leídos por los que en nuestro pueblo 
aprendieron á leer. 
Acabo de recibir una carta de anó-
nimo simpatizador, que me expone un 
bello punto de vista, con motivo del 
homenaje de admiración y afecto de 
la intelectualidad habanera, hacia el 
estilista puro, orador sonorísimo y 
pensador brillante, que responde al 
nombre de Mariano Aramburo. 
, Díceme él: "justísima es la ofren-
da, merecedor de grandes considera-
ciones el genial artista de la -palabra; 
digno de un banquete y de cien ban-
quetes quien ha conquistado para su 
tierra natal las simpatías de la Espa-
ña culta. Mas ¿no sería más práctico, 
más fecundo, más 'patriótico, más e<n 
armonía con la grandeza del festeja-
do, hacer una edición copiosa de sus 
mlás notables obras y distribuirla gra-
tis entre los que no podemos, por fal-
ta de oro, saborearlas, aproveoharlas, 
y admirarlas? 
Y he pensado que mi hombre tie-
ne razón. 
No hay más que ver cómo hacen 
propaganda de sus creencias místicas 
las sectas protestantes; yo veo cómo 
vulgarizan sus dogmas las Herman-
dades religiosas. Se hacen ediciones 
crecidas de la Biblia : cantidad inmen-
sa de estampitas, de objetos de ense-
ña,nzia y medias de oración se reparten 
por todo el mundo. La fe de los cre-
yentes despierta la fe de los pobres.-
La lasociación de esfuerzos, la solida-
ridad del culto, la devoción de los 
convencidos, aporta oro para que el 
pueblo lea, medite y crea. 
Esperar á que los padres compren 
catecismos para los hijos y á que los 
obreros adquieran Biblias, sería man-
tener la indiferencia y la incrednli-
dad. 
Con nuestros buenos libros, con 
nuestros libros patrióticos, sucede lo 
mism̂ . Los miserables—que son los 
más necesitados do luz—no pueden 
adquirirlos, y los ahitos no sienten la 
comezón de leerlos. Hay que poner-
los en las manos de aquellos p̂ara que 
los digieran y les aproveche. 
Una lasociación de cubanos buenos, 
re udando fondos, editando libros 
baratos, en que los problemas de la 
nacionalidad sean tratados, y los re-
cuerdos históricos evocados, y las es-
peranzas en el porvenir fortalecidas-, 
escritos en todo tiempo y con vario 
criterio, por Castro, por Aramburo, 
por Cabrera, por Varoma, por Figue-
ras, siempre por amigos de Cuba, con-
tribuiría grandemente á formar con-
ciencia nacional, y tras ella., patria 
libre y próspera. 
No hay banquete tan írrato como 
la satisfacción del escritor patriota, 
que ve su libro en todos los hogares y 
su retrato sobre todos los bufetes y 
oye su nombre de todos los labios de 
sus compatriotas, no importa si loán-
dole ó discutiéndole. 
¡Ah: si lo mió sirviera así: ab, si 
3_o pudiera, como el sastre del Cam-
pillo, poner el hilo y buena tela: qué 
crecida edición de mis trabajos haría, 
para regalar un ejemplar á cada obre-
ro, á cada madre y á cada niño! 
Y, volviendo al libro de Fígoens, 
diré que es obra merecedora de aten-
ción y aplauso, desde la primera línea 
lectual y moral de nuestras mujeres. 
Naturalmente saturada de pesimis-
mo—si es que puede llamarse así el 
reconocimiento franco de la verdad, 
crudo y seco, como es siempre la de-
ducción de circunstancias y el exa-
men de asuntos de historia y sociolo-
gía, cuando el escritor no es un hipó-
crita que sujeta la frase á la conside-
ración vil del negocio ó al temor pue-
ril á la impopularidad,—retratadas 
están en sus páginas las cualidades 
distintivas de da sociedad cubana, 
expuestas las causas de nuestro estado 
psicológico, dorados los errores, for-
mulados los vaticinios y previstas ias 
consecuencias inevitables de esos ex-
travíos de la opinión en las horas difí-
cilos del desenvolvimiento nacional.. 
Es nn libro este que he de leer mu-
cho del que sacaré más de una vez, 
datos y conclusiones interesantes. Casi 
no hay una página que no enseñe ó 
recuerde algo. No me decido por 
ningún capítulo, si bien prefiero, á los 
puntos meramente históricos que me 
son conocidos, los análisis de la psí-
quis cubana, las opiniones viriles del 
autor, acerca de usos, costumbres, ca-
rácter y criterio moral de este puebla. 
Tiene el señor Fignoras una cuali-
dad que le distingue de todos los mo-
ral istas y observadores criollos. Es 
más que sinceridad, más que rudeza 
en el apóstrofe y frío en el cargo, una 
especie de abneiración sui generis, de 
auto-condenación al juzgar de las con-
diciones de los demás: se juzga él mis-
mo antes. No 5» cosidera impecable; 
no funge de dómine; se clasifica co-
mo el término medio entre elevados é 
ignaros, el tipo común de la especie, 
uno de tantos; se •ausculta, se oye, se 
tantea, y lo que de sí resuelve á ios 
otros lo aplica. 
Es un medio original, pero seguro, 
de conocer á fondo el factor étnico, y 
00 r-quivocarse en la apreciat'ión. 
Oí irá m osle. • _ 
"Comencé por estudiarme á mí mis 
mo. A corto trecho de haber empeza-
do la pesquisadla pronuncié por t?r 
minada. Ni en lo mental, ni en lo mo-
ral, encontré en ••mí los requerimien 
tos necesarios para poder declárame 
capacitado. En lo mental, tropecé 
con alguna que otra teoría, pero sin 
ninguna práctica de todo -aquelb qnc 
es indispensable para couocer el recto 
funcionar de un régimen representa-
tivo, democrático y republicano. En 
lo moral, me sorprendí lleno d » impu-
rezas que, si no habían penetrado bas-
ta la médula de los huesos, habían 
conseguido llevarme una buena parte 
de la piel 
Me di cuenta exacta de que si no ha-
bía llegado á vender la justicia, no 
había podido eximirme de la triste ne-
cesidad de haber sido muchas veces 
testigo de su compra; y que si no ha 
bía practicado el fraude, había, sin 
embargo, defendido com el fraude á 
los que lo practicaron. Me condené 
sin apelación: Y. al condenarme, ex-
clamé con el poeta mártir de la liber-
tad de su raza: 
B&staine respirar en este suelo. 
Del análisis de mí mismo, pasé al 
de los demás. En unos me salieron 
al encuentro las mismas impurezas; en 
muchos otros pude trazadas más am-
plias y más densas todavía. Alguno 
que al principio tuve por inmaculado, 
un examen más severo, me lo vino á 
presentar provisto de esa máscara 
que la hipocresía roba á la cara de la 
virtud para remedarla y explotarla. 
Concluí por incluirlos á todos en mi 
jecutoria de repudiación". 
Son raros, rarísimos estos ejempla-
res: hay que llevar sangre eúskara en 
las venas, y tener toda la altura men-
tal y toda la educación cívica del buen 
ciudadano, para escojer tal patrón y 
decir á una sociedad engreída: ¡ni 
sirves ni vales! 
J. N. Aramburu. 
SL GLOBO HISFáNIA 
Ha hecho aj'er mañana su ascensión 
por los aires el capitán Martínez, y 
el público todo llenaba las azoteas 
contemplando al intrépido capitán. 
Lejos de la población cayó y mien-
tras se mecía en el espacio,en papeli-
tos de mil colores, arrojados al espa-
cio, (proclamaba, las excelencias del 
calzado de Palais Royal, Obispo y Vi-
llepras. 
I A l i l i 
Relación de las adhesiones recibidas 
en el día de hoy para el banquete con 
que sus admiradores y amigos proyec-
tan obsequiar al ilustre publicista Ma-
riano Aramburo y Machado. 
(Los publicados sumaban 51). 
52 D. Rafael Montero. 
53 D. Gonzalo Aróstegui. 
54 D. Federico Baralt. 
55 D. Raimundo Cabrera. 
56 Ledo. Mario García Kohly. 
57 D. Macano Castillo. 
58 D. Bernardo Navarro. 
59 Ledo. Angel C. Betancourt, en 
epresentación del Alcalde de Cama-
güey. 
60 Sr. Cárlos Avala, en representa-
ción de la Prensa de Camagüey. 
61 Ledo. Isidoro Corzo. 
62 Joaquín Gil del Real. 
Las adhesiones so reciben en la ad-
ministración de los periódicos DIARIO 
DE LA MARINA, "El Comercio" y 
"El Fígaro". 
A la invitación que dirigió la Co-
misión Organizadora-al Sr. Alcalde de 
Camagüey, invitándole para el banque-
te en honor de Aramburo, respondió 
con el siguiente expresivo telegrama: 
J. A. Pumariega 
Campanario 69. 
Habana. 
Novedad familia me impide parti-
cipar alto honor de asistir á banquete 
que se ofrece en esa capital el eximio 
literato, hijo éle este pueblo, Sr. Maria-
no Aramburo y Machado. Reiteran 
dolé mis consideraciones de respeto y 
agradecimiento por honrosa invitación 
ruego á Comisión Organizadora, se sir-
va aceptar en mi representación al Ldo 
Sr. Angel C. Betancourt. 
Joanuíu Barrete. 
CORREO EXTRANJERO 
La situación política 
ALEMANIA 
Son conocidas las causas de la diso-
lución del Reichstag; esto es. el disenti-
miento con el centro en cuestiones colo-
niales militares, y la gravedad que im-
plica el rompimiento con ese grupo, el 
más numeroso del Parlamento, en que 
se ha apoyado generalmente el Gobier-
no, y con el cual contaba hasta, hace po-
co el Príncipe de Bulow para oponer-
se á las exigencias de radicales y socia-
listas. El momento no parecía propicio 
para ir á las elecciones, dado el descon-
tento general y el estado de la opi-
nión. 
La actitud delyentro se explica por 
la resitsencia del Gobierno á acceder á 
sus exigencias, cada vez crecientes, y 
que el nuevo director de las Colonias, 
fíerr^ Dernburg hombre capaz y prác-
tico ê  los negocios, perú sin la ductili-
dad y calma Becesarias en el Parlamen-
to cuando se ocupan los bancos minis-
teriales. llegó á calificar de chíintáffe, al 
contestar á los rudos ataques del dipu-
tado Roeren por las crueldades que di-
cen se han cometido en Africa, donde 
los misioneros, católicos y protestantes 
se han erigido en protectores de los in-
dígenas, amparándolos, según afirman, 
contra los maltratos á que les someten 
las autoridades civiles y los jefes mili-
tares, y provocando la actitud rebelde 
de aquelas indígenas, según las decla-
raciones del director colonial. 
El hecho es que los créditos que el 
Gobierno estima absolutamente indis-
pensables para sofocar la rebelión de 
los hereros fueron rechazados primero 
en la Comisión, y luego en pleno Rei-
chstag, por 117 votos contra 168, á 
pesar de un telegrama del Emperador 
á su presidente, y de un discurso del 
canciller Príncipe de Bulow, apelando 
al patriotismo, é indicando el peligro 
que corrían las colonias y hasta el 
prestigio del nombre alemán y el bo-
nos de su glorioso Ejército. 
Lá disolución del Reichstag ocasio-
nó general sorpresa. 
Es difícil predecir el resultado de las 
elecciones que tendrán lugar el 25 del 
corriente Enero; pero no sería extraño 
q̂e aumentara el número de socialistas, 
católicos y polacos. 
No parece imposible que. pasados los 
primeros momentos, la conveniencia 
mútua haga olvidar al Gobierno y al 
centro los pasados agravios, y se llegue 
á una inteligencia, transigiendo ambos 
para evitar una nueva ruptura, que 
seguramente traería consigo otra diso-
lución del Reichstag. Este se hallaba 
compuesto de 397 taieinbros, de los cia-
les 104 pertenecían al centro; 79 al 
partido socialista; 74 conservadores é 
imperialistas; 36 del partido nacional 
liberal; 36 á otros partidos liberales; 
16 polacos; 15 á la fracción económi-
ca, y el resto indefinidos. 
La campaña electoral ha empezado 
con actividad y energía, y todos los 
partidos han organizado ya sus medios 
de acción para medir sus fuerzas en los 
comicios. 
A pesar de rumores en contrario, la 
posición del canciler parece por ahora 
consolidada, si bien esta posición depen-
de, puede decirse ,que única y exclusi-
vamente, de la voluntad del Empera-
dor, que parece depositar en el Príncipe 
de Bulow toda su confianza. 
El trono de Brunswick 
El Landstag. ó Parlamento de Bruns-
wick, á fin de resolver la cuestión disen-
tida, en este Ducado, había rogado al 
Duque de Cumberland que dentro del 
plazo de tres meses declarase si renun-
ciaba definitivamente y sin reservas, 
para sí y sus sucesores, á sus pretens io-
nes al Trono de Hannover. 
El Duque, en respuesta, ha dirigido 
al ministro de Estado de Brunswick, 
una manifiesto, en el cual declara que 
reconoce sin reservas la Constitución 
del Imperio; que como Príncipe ale-
mán, ama sinceramente su Patria; que 
nunca aprobaría ninguna empresa hos-
til contra el Rey ó el Reino de Prusia, 
y que considera tener derecho á que to-
do el mundo confíe en su palabra, pero 
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que no puede declarar que renuncia á 
ll.mnover. 
Termina el Duque de Cumberland su 
manifiesto proponiendo al Ministerio de 
Brunswick que someta la cuestión al 
Tribunal Supremo del Imperio. 
ĵ spucs de estas decb.raciones, la 
opinión general considera que es nece-
sario proceder inmediatamente á la elec-
ción de un Regente en Brunswick, y 
hasta el periódico de este Ducado, la 
Brcwnschweiffische Zeitung, que siem-
pre había defendido los derechos del 
Duque, reconoce que es un deber j:le 
honor do los partidos güelfos del Du-
eado dejar correr los acontecimientos; 
Énee el pueblo, ante todo, desea la paz 
interior. 
No faltan partidarios de una solu-
ción radical, cual sería la elección do 
una nueva dinastía; pero lo probable es 
que muy en breve se designará un Re-
gente, íigurando entre los candidatos el 
segando/hijo del Emperador, Príncipe 
j : •el Federico, y uno de los hijos del 
difunto Regente. 
El Consejo de la Regencia Im vuelto 
al Landstag, y después al Consejo fede-
ral (Bunderast), no ya la lección de 




Terminado en Inglaterra el período 
parlamentario de otoño, los nobles lores 
y los honorables diputados descansarán 
en sus respectivos ¡tonyes, de sus tareas 
legislativas, hasta el mes de Febrero 
próximo; fecha en la que volverán á 
abrirse las puertas de Westminster. 
En cambio, el actual interregno par-
lamentario será para el Gobierno britá-
nico y para los leaders de los partidos 
un período de gran actividad. 
Sir Henry Campbel-Bannerman y 
gus compañeros de Gabinete tendrán 
que concertarse con los otros jefes del 
partido liberal á fin de elaborar el pro-
grama de las futuras reuniones, así co-
mo para poder determinar de un modo 
preciso la línea de conducta que les con-
viene seguir respecto de la Cámara de 
los Lores, después de la muerte violen-
ta, impuesta al Ediication bül por di-
cho Cuerpo Colegislador. 
Por si esto no bastase para ocupar 
las vacaciones parlamentarias del Go-
bierno inglés, tendrá éste que proceder 
á un nuevo arreglo de carteras, á con-
secuencia de haber sido nombrado Mr. 
James Bryce, primer secretario para 
Irlanda, embajador de Su Majestad 
Británica en Washington. 
En cuanto al partido conservador, no 
permanecerá ciertamente inactivo de 
aquí á Febrero, á juzgar por las noti-
cias de los periódicos londinenses. 
Como después de la derrota sufrida 
en las últimas elecciones generales, ex-
perimenta la necesidad de reorganizar-
se, se ocupará seriamente en la movili-
zación de sus fuerzas políticas y del re-
juvoneeimiouto de su estado mayor. 
Al efecto ha decidido, después de nu-
merosas discusiones y nwetings agita-
dos, designar un nuevo chief agent elec-
toral. Este organizador de las futuras 
victorias electorales conservadoras es 
Mr. Perceval Hughes. 
Has como para seguir á un caudillo 
hacen falta tropas, los conservadores 
las comienzan á reclutar de refresco. 
A se fin acaban de sumar á sus filas la 
importante "Júnior imperial and 
Oonstitutional League',, compuesta de 
millares de individuos pertenecientes á 
jas clases acomctladas del Reino. 
Dicha Liga marchará al fuego no 
bien se dé la señal para la primera ba-
talla, que se reñirá probablemente en 
ías próximas elecciones para renovar el 
Consejo del Condado de Londres. 
Preside la Liga su fundador, el viz-
conde de Castlereagh, siendo fuerte-
mente apoyado ̂ or Mr. Balfour, Sir 
'Aclond Ilood y oh'os grandes jefes de 
la oposición, quienes ponen en la balan-
za todo el peso de su influencia para lle-
var al partido conservador á la juven-
tud aristocrática inglesa. 
^ Prepaurativos. 
\ * JAPON 
Dicen de Londres á "La Correspon-
dencia de España" que un oficial del 
Ejército yanki, que ha mandado du-
rante algún tiempo un destacamento 
en Filipinas, ha hecho á un periodista 
interesantes manifestaciones acerca del 
peligro en que se hallan aquelas is-
las. 
Según el citado oficial, los japoneses 
tienen establecido en Filipnas un siste-
ma completo de espionaje. 
Los espías nipones pululan, sobre to-
do en la isla de Luzón, disfrazados de 
indígenas. 
El aludido oficial detuvo una vez á 
diez. 
Al ser detenidos, encontráronseles in-
formes exactísimos sobre la topografía 
del país. 
Llevaban, además, planos y fotogra-
fías de los principales lugares estraté-
gicos. 
Iban bajo el mando de un capitán 
japonés. 
Los planos que se les encontraron 
eran más exactos que los que poseen Ir:s 
yanquis. 
El mismo oficial ha añadido que, en 
estos últimos días, los periódicos ingle-
sos de Shanghai han publicado noticias 
dando cuenta de la presencia de oficia-
les nipones en Filipinas. 
Estas revelaciones han causado 
cierta sensación. 
Los periódicos vuelven á insistir so-
bre el peligro de una invasión japonesa 
en Filipinas. 
T R I B U N A U B R E 
Consideraciones sobre la nueva Ley 
de Empleados. 
A juzgar por las noticias que á dia-
rio da la prensa acerca de las reunio-
nes que celebra la Comisión Consulti-
va, parece que se trata por la Sub-Co-
misión encargada de redactar la Ley 
de Empleados de dar á ésta un es-
píritu marcadamente político, que en 
la práctica ha de menoscabar la mar-
cha ordenada de la Administración 
pública. 
En efecto: en la reunión celebrada 
en ia tarde del dia 17 del corriente 
mes por la expresada Sub-Comisión, 
se acordó en principio, que para el 
xamen de empleados se constituya 
una junta de tres miembros, que se-
rán el Presidente del Tribunal Su-
premo y los Jefes de la mayoría y 
minoría parlamentaria. Esta nota la 
da el DIARIO DE LA MARINA, edi-
ción de la mañana, correspondiente 
al dia de ayer; y enmo periódico serio 
y de excelente información hay que 
estimarla como tal. 
¿Se trata, pues, de someter á los 
empleados actuales á un examen de 
competencia, para probar su idonei-
dad y poder continuar al servicio de 
la Administración los que resulten 
aprobados? Es tal medida, si se 
aprueba, á todas IUCJOS injusta, por 
cuanto que la Ley debiera redactar-
se respetando derechos adquiridos, ya 
que á los empleados que sirven al 
presente y entre 'los que hay -muchos 
que llevan más de cinco años de ser-
vicio es posible que al hacerles sufrir 
un examen científieo fracasaran, no 
obstante ser buenos empleados y dig-
nos funcionarios. 
Por otra parte, la materia adminis-
trativa es extensa, y por regla gene-
ral el empleado público en todo tiem-
po ha dedicado su actividad al ramo 
de la Administración en que ha ser-
vido, desconociendo en la práctica el 
modo de funcionar de otro departa-
mento cualquiera del Gobierno. Ejem-
plo: un empleado de la Secretaría de 
Ilacionda, desconoce sin duda la for-
ma de despachar un recurso de alza-
da, competencia de la Secretaría de 
Gobernación, y asimismo desconoce 
as Leyes y Jurisprudencia que hay 
observar y aplicar al resolverlo; y 
muchísimos ejemplos pudieran citar-
se á este respecto entre las diferentes 
Secretarías del Despacho. 
Pocos, muy pocos serían los em-
pleados actuales que pudieran sopor-
tai \m examen de tal naturaleza y 
muy pocos también los que viniendo 
de la calle, como vulgarmente se dice, 
sin práctica ni conocimientos, pudie-
ran igualmente soportarlos. 
Hay que darse cuenta de la reali-
dad en que vivimos y que es éste un 
pueblo que ha .nacido á la vida públi-
ca sin preparación alguna. Del mis-
mo modo que en la Ley Orgánica del 
Poder Juclicia'l ha de respetarse á 
los funcionarios de ese orden que 
prestan sus servicios así en la nueva 
Ley de Empleados debiera guardarse 
ese respeto á los funcionarios actua-
les. Es esto lo honrado, lo justo. 
Ahora bien, á fin de lograr el me-
jor perfeccionamiento del servicio ad-
ministrativo, es muy palnsible que se 
determine en dicha Ley que los pues-
tos de entrada se cubniii mediante 
oposición y asimismo que los cargos 
superiores de Jefes de Negociado y 
Jefes de Administración, que requie-
ren conocimientos técnicos especia-
les se cubran llenando este requisito. 
El escalafón á ese efecto debie-
ra redactarse en estos ó parcidos tér-
minos: 
Io Personal subalterno de la ca-
rrera, que asciende por orden de anti-
güedad y categoría. 
2o Personal superior, ó sea desde 
Jefe de Negociado hasta Jefe de Ad-
ministración, que ascenderá mediante 
examen, dándolo entrada en la oposi-
ción á los que sin ser empleados se 
presenten con título de doctor en De-
recho Público, 
3o Los empicados cesantes que hu-
bieren salido con buena nota y que 
algún derecho de preferencia deben 
tener sobre los de nuevo ingreso. 
Respecto al Tribunal, ¿por qué no 
escoger los miembros que han de for-
marlo entre los Jefes Superiores de la 
Administración? j^or qué ha de fi-
jarse la Sub-Comisión en el Presidente 
+ -f t A los Propietarios, Hoteles, ^ 
• Cafés, Restaur&nts y las fa- -f 
• mi lias. La marmolería é 
E L T R A B A J O 
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entre San José y San Rafael, Telefono 1,203 
DE DOMINSO A. PEREZ Les ofrece su bien montado taller, donde se hacen toda clase de traba-jos del giro, á precios muy reduci-dos. 
una especialidad en tra-bajos para el Cementerio, con figuras de gusto. 3P1 alt 15-7 E 
del Tribunal Supremo y los Jefes de 
la mayoría y minoría parlamentaria? 
El primero, por su categoría, per In 
misión tan alta que ejerce y los asun-
tos tan delicados que le están confia-
dos, debiera excluirse de trabajo tan 
trivial, en relación con su cargo; y 
los segundos, como nuestras futuras 
Cámaras están por constituir, ¿no pu-
diera resultar que esos Jefes de la 
mayoría y minoría parlamentaria 
desconocieran la materia administra-
tiva, que no todos conocen, ya que en 
este país casi nadie se ha dedicado á 
esos estudios, aparte del cariz mar-
cadamente político que tales miembros 
dieran al expresado Tribunal? 
Parece mucho más equitativo dar 
entrada en ese Tribunal á elementos 
de la carrera Adminitsrtiva. 
Do seguro que en la nueva Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en pro-
yecto, se ha de determinar que los 
miembros que formen el Tribunal de 
oposición para cubrir los puestos de 
entrada, han de ser de la misma ca-
rrera. ¿Por qué no se designa para 
formar parte de esos Tribunales á un 
funcionario de la Administración? 
Porque sus conocimientos no se ex-
tienden á la materia judicial; pues 
bien, lo mismo acontece en la Admi-
nistración, ó es que á los funcionarios 
del orden administrativo se los con-
sidera desprovistos de toda noción del 
derecho. 
Otra duda: ¿Al hacerse extensiva ia 
Tjey á los empleados del Estado, de la 
Provincia ó del Municipio, quiere ello 
decir que todos entran á formar parte 
en el mismo escalafón d« la Carrera 
Administrativa ? 
Es muy loable que á la mujer cu-
bana se la admita en todos aquellos 
cargos que sean compatibles con su 
sexo. Es digna, de esa consideración, 
toda vez que su trabajo en las Ofici-
nas públicas ha sido tan laborioso en 
estos últimos tiempos, dándose casos 
de algunas que por su aplicación y 
merecimientos han obtenido por re-
conwnda'ción de sus Jefes merecidos 
ascensos. 
Es necesario, pues, que los •señores 
que forman la Comisión Consultiva se 
coloquen en el justo medio y adopten 
un temperamento previsor y equita-
tivo, á fin de que la Ley de Emplea-
dos resulte para la clase todo lo bene-
ficiosa que se espera: que la igualdad 
sea el espíritu que anime la Ley y que 
para bien de todos eviten que la polí-
tica entre á menoscabarla, para que 
sea. fácil la marcha de la Administra-
ción Pública. 
Para que los encargados de desen-
volver en el terreno de la práctica la 
alta misión que se les ha confiado lo-
gren Henar su cometido con entera im-
parcialidad, es indispensable que no 
olviden la. extensión de sus atribu-
ciones y el punto donde terminan sus 
facultades, para no incurrir en res-
Cuando la sangieestá viciada, 
todo el organismo está afectado. 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
B r . ¿ % r 
que elimina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistemay trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tada pueden atestiguar los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. En efecto, gozan de 
perfecta salud y por consi-
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer* 
Preparada por el Dr. J. C. AYER 7 Ca., 
LoweU, Mass., E3. U. A. lias Pildoras del Dr. Ayer —AzucaraA&a — 
Sen un purgante suave. MUY BARATOS, SE LIQUIDAN 
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ES LA TALABARTERIA 
ES 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Fara cccliss le MuiM ie formas y clases 
Para carros y usos agrícolas 
de cuantas formas y clases se conocen. 
PRECIOS DE G-AXGA EN TODO TIEMPO. * 
CAPAS D E A G U A A PRECIOS D E FABRICA 
ponsabilidades primero, y después, 
para contribuir á labrar el bien de es-
te pueblo y sentar así las bases del or-
den y de la tranquilidad pública. 
Ldo. Enrique Porto. 
(De la Secretaría de Gobernación) 
LA CASA DE BORBOLLA 
La más surtida en objetos de 
Arte y novedad, propios para re-
galos. 
Visítese u AMERICA. 
Gompostela 52, 54,36, 58 
L A M I S E R I A 
iConfcrencias del F . V. Van Tricht, S. J.) 
(Continúa) 
¡Ali! ciertamente, ¡hay una igno-
rancia que sería una miseria y la más 
espantosa de la§ miserias! Es la ig-
norancia de nuestro destino final; la 
ignorancia de nuestros deberes en el 
tiempo que se desliza, de nuestras es-
peranzas davinas en el porvenir que se 
acerca y nos llama. ¡ Todas las demás 
no son nada al lado de esta, porque 
todas las demás no tienen resonancia 
más que en esta transitoria vida de un 
día que vivimos aquí, mientras que la 
primera resuena y se prolonga como un 
trueno siniestro en el espacio inmenso 
de la eternidad! 
Pero ¿quién sufre. Señores, á causa 
de esa ignorancia, á menos que él lo 
quiera? ¿No es verdad que la más pe-
queña niña de aldea, que guarda va-
cas en el prado, cuando recita bien el 
catecismo, sabe tanto ó más acerca de 
todo eso que lo que sabían después de 
treinta, de cuarenta años de investiga-
ciones los genios más profundos de la 
filosofía? 
"Preguntad á ese niño—decía Jou-
ffroy—de dónde viene el género hu-
mano, lo sabe; á donde va, lo sabe. 
Preguntad á ese niño, que en su vida 
ha pensado en tal cosa, para qué está 
aquí abajo y lo que ha de ser de él 
después de su muerte, y os dará una 
•espuesta sublime, que acaso no com-
prenda él todavía, pero que no por eso 
es menos admirable. Preguntadle có-
mo ha sido criado el mundo y para 
qué fin; por qué Dios ha puesto en él 
animales y plantas; cómo ha sido po-
blada la tierra; por qué los hombres 
hablan diversas lenguas; por qué su-
fren, por qué se hacen guerra, y cómo 
ha de acabar todo esto, él lo sabe. Ori-
gen del mundo, origen del género hu-
mano, cuestión de razas, destino del 
hombre en esta vida y en la otra, re-
lacionas del hombre con Dios, deberes 
del hombre para con sus semejantes, 
derecho del hombre sobre la creación, 
nada ignora; y cuando sea mayor, no 
vacilará mucho más sobre el derecho 
natural, sobre el derecho político y so-
bre el derecho de gentes, porque todo 
eso sabe, todo eso se infiere con clan-
dad y como espontáneamente del cate-
cismo." 
Por desgracia ¡ ay! se olvida el cate-
cismo; á veces se ie desdeña, se aver-
güenza uno de él, se reniega de él, y 
entonces, en vez de las luces que él es-
parcía en el espíritu, se acumulan den-
sos y negros nubarrones, y bien pronto 
rusre en el corazón el huracán de la in-
credulidad y de la duda. Esto sí que 
es miseria, lo reconozco; es una gran 
miseria para esa pobre alma. 
Leed, Señores, el admirable libro que 
Beaunard ha consagrado á las víctimas 
de la duda, y allí recogeréis, caída de 
sus propios labios, la confesión de sus 
torturas, escucharéis los gritos lanza-
dos por esas almas sujetas al tormen-
to del potro. Las pobres marchan azo-
radas y ansiosas á lo largo de k vida, 
sin saber ni de dónele vienen, ni á dón-
de van... Podría comparárselas á un 
miserable p̂erdido en el negro dédalo 
de una catacumba... : el infeliz avanza 
por caminos sombrados de precipicio? 
y de abismos, anda en medio de aque-
lla noche espesa y sombría, con los bra-
zos tendidos hacia adelante, tanteando 
con las manos y arrastrando tembloro-
so los pies como para preguntar ai 
suelo. 
Y así mueren. . 
¿De dónde proviene. Señores, que es-
tas almas sufran en su mente esas tor-
turas de infierno? 
Dios, que da la fe á quien se la pide, 
se la conserva á aquelos que, respetuo-
sos y fieles, llevan como un tesoro en 
el vaso frágil de su entendimiento ese 
don precioso* de lo alto. Pero estos 
la han tenídp en baja estima, su vo-
luntad enorgullceida ha querido pene-
trar el secreto de los misterios divinos, 
como penetraban los secretos inferio-
res de los misterios de la naturaleza. 
Oza tocó el arca santa; estos han pre-
tendido más, han querido abrir el arca 
santa y lanzar en ella sus curiosas mi-
radas. Oza murió; estos viven, pero 
ha quedado muerta su fe:-¡y así an-
dan ellos! Lo que yo descubro en la 
raíz de la duda es la voluntad orgu-
llosa. 
O bien, entregados á las pasiones de 
los sentidos, se han propuesto huir de 
la iuz que los condena, han deseado las 
tinieblas, en las cuales pudieran más 
cómodamente ocultar la vergüenza d3 
su vida: y esas tinieblas los han en-
vuelto. También aquí descubro yo la 
voluntad, pero no como antes enorgu-
llecida sino espantosamente depravada. 
Notad una vez más que la duda en 
sí misma no es dolorosa. ¿Sufro yo 
cuando dudo de la verdad de un teore-
ma de álgebra ó de un principio de filo-
sofía ?... Y no obstante, la duda reli-
giosa es una tortura. ¿Por qué? Por-
que se complica con un remordimien-
to. El remordimiento os el castigo pro-
pio de la voluntad que se ha vuelto al 
mal. 
La duda es. pues, más bien tn 
la voluntad que del fiitendimipi i 
voluntad es su verdadera inon4 
olla es preciso atribuírsela. ;'i . '• 
hemos remontarnos. 
¡ Vamos, pues, allá! 
La dicha para la voluntad 
en la HUjón con el bien-, su jm . ^ 
su miseria en la unión con 0| *> 
Como os libro, so dirijo al lmo ?la,• 
otro sin encontrar obstáculo, p''.3̂  
pareceros extraño que una volipíí 
cuya dicha está on ol bien y ouva ri 
dicha está en el nial, se Vaya Vi 
mente tras del mal y (T i,. , .,re' 
pero, en las tristes condir: < (.n en; 
nos halamos en este inundo, están 
jetos nuestros ojos á las ilusione:? * 
fatalr. El mal se nos presenta 
la máscara do bien, y osa máscara6011 
la que nos fascina. Cuando Eva ^ 
contemplación admirativa y muda ñ ^ 
la manzana del Paraiso. .se docidiií i 
infeliz á levantar el brazo y ap0 
la. .. ¿ qué pensáis quo quería?... '.gi 
mal? ¡T)e ninefún modo! ¡ Quería » 
borear las delicias que h prompt 
aquela sonriente manzana! Por do-1 
gracia, lo uno ora inseparable de 
otro. Nin runo hay do entro nosotro0 
que no haya experimentado en sí mi 
mo ese debato contradictorio, nadie m 
no haya sentido su voluntad vacüant» 
entre la tentación del deseo y el atru! 
tivo del deber, oscilar durante aHS* 
tiempo como un péndulo, después*en 
fin, como arrartrada irso al uno ó a! 
otro, según que el deseo parecía mU 
embriagador ó más dulce o] deber. 
Se dice á veces: "hacer el mal TVJ 
el mal. por pura malicia"-; mas ost» 
expresión no es rigurosamente exacta 
pues aun entonces mismo halla la vo! 
luntad en el mal una extraña satisfac 
ción. Paso yo por las cales de uní 
de nuestras grandes ciudades, se cruza 
conmigo un granuja y blasfema al pa, 
sa-r, y luego se río burlonaraente coi 
una de esas burlas abyectas que hw 
breis oído quizá alguna vez. He ahí 
un hombre quo parece haber blasfe. 
mado por blasfemar; ¡el mal por el 
mal! No es así, ha blasfemado por te-
ner el gusto de mortificar á un saeer-
ote... y lo ha conseguido, pues yo no 
conozco para el corazón de un saceN 
dote herida más dolorosa: "¡Mi vista 
le ha hecho blasfemar de mi Dios!" 
Solo pues bajo el color de bien es 
como amamos el mal... ; poro no por 
eso deja de ser mal. y como tal, la 
miseria de la voluntad humana. 
Podría haceros al punto el razona, 
miento siguiente: "Puesto que somoi 
libres para ir al bien ó al nial, si va-
mos al mal y halamos en él la mise-
ria, la culpa es nuestra; ¿do qué, pues, 
nos quejamos?" Nada habría que res» 
ponder á este argumento. 
Mas para arrojar esta piedra á la 
frente de los desgraciados á quienes 
cautiva el mal, sería preciso no haber 
pasado jamás bajo su yugo nosotros 
S l l f i f i 
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•mos.-. Estudiemos más bien, Se-
eSe triste viaje del hombre que 
¡TLa en el mal un bien engañador y 
¡̂descubre en él más que una supre-
ma miseria. 
La historia del hombre que camina 
i iii<̂  es caAl s'omPre â misma; es 
!L doloroso espectáculo! 
La primera caída es más bien una 
ida de su voluntad aturdida por el 
•salto de ̂a Pas'̂ n' fpie una decisión 
orinal de una deliberación fría 3" cal-
11 • es un atractivo poderoso, en vir-
I (jei cual, como ciega, marcha hacia 
na cos:l desconocida que á la vez le 
Lcanta y h- cspania. le atrae y le re-
e jp como se cuenta que en los ríos 
ê' Alemania el barquero, embaucado 
las canciones de Loreĥ , avanza 
su barca, sin saber á dónde la por 
empuja 
dirige, hasta que siguiendo anhelante 
los sonidos misteriosos y suaves que le 
•oiKiicen al abismo... ¡se precipita!... 
• •Ui! pronto brilla la luz..,: el sabor 
av] mal e> delicioso, pero es fugitivo 
como el relámpago... El desgraciado 
-e reconoce inmediatamente... siente 
t-lavado el arpón que le destroza, ad-
vierte que ha sido engañado, que Lo-
¿uelv es traidora. ¡Es aterrador el des-
•pertar después de una primera caída! 
|Sc paga mixy eai'0 acluel instante de 
gozo pasado! Mas ¡cuán fácil es en-
tonces el Retorno al bien y con qué ge-
nerosidad y valentía se hace! 
Indudablemente, Señores, es ya una 
miseria el que podamos tan fácilmente 
v por motivos tan fútiles apartarnos 
del bien. 
Mas Dios, en su bondad y en su amor 
ha querido que esa miseria fuese repa-
rable, y ahí acoge benigno al arrepen-
tido. ¡A la voluntad que se ha ido en 
pos del mal, no la exige más que una 
cosa, que se vuelva al bien!... 
YA Señor la espera; al caer de la 
tarde va como padre amoroso, á la 
vuelta del camino, á mirar en lonta-
nanza, á- ver si aquella alma que se 
ha ido á lejanas tierras á disipar con 
extraños su sustancia, vuelve ya,.. y 
cuando allá en el extremo del horizon-
te llega á divisarla, corre á ella, se arro-
ja á su cuello, la abraza derramando lá-
grimas, la quita los harapos de su mi-
seria, la reviste del cándido manto de 
la inocencia y la pone en el dedo el 
áureo anillo de su amor. "Que se ha-
ga fiesta, exclama regocijado, porque 
ha vuelto mi hijo; había muerto y ha 
revivido, le había perdido y le he vuel-
to á encontrar." 
Pero, ¡ no se ha concluido aún la tris-
te historia! 
Vuelta al bien la voluntad, ¿le seWi 
fiel al menos después de esta expe-
riencia ? 
¡Ay! ¡vosotros sabéis que no! 
Esa voluntad vuelve al mal, se apar-
ta de éí: vuelve otra vez á él, y otra 
Vez vuelve á apartarse; y ese vaivén 
perpetuo es para la mayor parte de 
nosotros la historia de toda la vida! 
i Felices, Señores, mil veces felices 
aquelos que en el intervalo de sus 
caídas vuelven al bien ! j Felices, mil 
veces felices los que se levantan, los 
que no pierden ánimo y no dejan caer 
los brazos llorando! 
Xo todos obran así, y he aquí lo que 
sucede con más frecuencia. 
La voluntad no tarda en cansarse 
tle esas luchas siempre renacientes; 
siente la humillación de esas caídas 
acumuladas: se avergüenza de ellas, y 
el día menos pensado toma una reso-
lución : ó bien trata de justificar la vic-
toria del mal. ó bien se resigna á él 
y íe acepta crímo dueño. 
Nada más sorprendente. Señores, 
que ese trabajo de la voluntad llaman-
do en socorio suyo al entendimiento 
para llegar á cubrir su verurienzia, á 
dar al mal los derechos del bien, á con-
vencerse de que el mal no es mal, ó que. 
al menos, es un mal menor, ó que es 
una cosa ínoücrente. Xo hay en los 
tribunales defensa comparable á la de-
fensa del hombre hablándos.2 á sí mis-
mo en defensa de su pasión. Y en ese 
tribunal secreto, como es á la vez juez 
y parte, no es difícil prever en favor 
de quién será pronunciada la senten-
cia. Los debates á veces se prolongan ¡ 
las primeras excusas, los primeros ar-
gumentos, los primeros ejemplos que 
el hombre se propone le parecen á él 
mismo casi nulos y de ningún valor; 
pero busca otros y los descubre. A la 
larga se acumulan. Ninguno vale gran 
cosa en sí, péro su número y su con-
junto les da fuerza á sus ojos. 
Mientras tanto la luz, que él no quie-
re ver, se va,' y queda su espíritu en-
vuelto eu las tinieblas de una noche, 
á través de la cual ciertos fuegos fa-
tuos le dejan entrever el,mal revestido 
de la etiqueta deseada: "Permitido." 
Creedrae, Señores, ese fenómeno no 
es raro, los ejemplos de él abundan y 
á veces nos horrorizan. 
Ante cosas que no me atrevería ni 
aun á nombrar aquí, que nos hielan, 
que el Código penal do acuerdo con el 
Decálogo califica de crimen, escucha-
reis á algunas almas deciros ingenua-
mente: ¿pero qué tiene de particular 
eso ? ¡ eso no es nada! 
i^h! Señores, seamos sinceros, i ten-
dríamos que ir muy lejos para descu-
brir esas secretas complacencias del 
hombre consigo mismo, para oirle ab-
solverse, no de crímenes, lo .concedo, 
pero sí de Bajezas morales? No, ¿no 
es verdad? He aquí lo que leo en un 
moralista contemporáneo, Julio Simón: 
"¿Me confieso yo todas mis pasiones? 
¿Me las confieso á mí mismo? jCuán-
tas veces no me acontece el ruborizar-
me de mis gustos? ¿el ocultármelos? 
¿el fingirme á mí mismo que no los 
tengo? ¿el buscarlos algún paliativo, 
bajo el cual rae los disimule, para ha-
cer un papel algo menos necio en mi 
propia conciencia? La vanidad va tan 
lejos, que nuestras propias pasiones 
abundan en sofismas para giorificarse 
6 elevarse á nuestros propios ojos ¡y 
la mayor parte de las veces lo consi-
guen !... ¡ Cuántos hombres después 
de transcurrido buen tiempo, se han 
penetrado tan fuertemente de las excu-
sas y de las apariencias presentadas á 
los demás que han venido á engañarse 
con ellas, ellos mismos los primeros, y 
á adorarse en su torpeza!" 
Se ha hablado mucho y nos liemos 
rétdo mucho He esas gentes que, antes 
de abrir su Ventana, cubrían con un 
lienzo el cuadro de Nuestra Señora que 
tenían en su cámara, para que no vie-
ra nada... No sé lo que tendrá de 
verdad esto... lo que sé es que noso-
tros no cubrimos imágenes de madera 
ó de mármol: están muertas y no nos 
molestan. Pero hay una viva que sí, 
que nos molesta: ¡la conciencia!... 
Cuando ella nos grita, fingimos no oir-
ía ; grita más fuerte, y, para ahogar su 
voz, la arrojamos á la cabeza la ar-
gumentación de nuestros sofismas; si 
persiste, la tapamos la boca con nues-
tras dos manos, y no logrando hacerla 
callar, nos encolerizamos; como un ase-
sino, nos arrojamos sobre ella para es-
trangularla por la noche; la lucha es 
larga, tenaz. .., pero llega un momen-
to en que, bajo nuestras manos, que 
la aprietan la garganta, bajo nuestras 
rodillas que la oprimen el pecho, deja 
de agitarse, ya no se mueve, no res-
pira : ¡está níuerta, bien muerta... la-
vémonos las manos y adelante! 
Hay otro partido que puede tomar 
la voluntad en presencia de sus derro-
tas... Cansada de luchar, se resigna 
con su vergüenza y se conforma con el 
mal. le acepta. 
Mas cualquiera que sea el partido 
que tome, ya eche sobre las espaldas 
del mal el manto de sus mentiras, ya 
le reciba desnudo, sin ese falaz adorno, 
el resultado final es el mismo. He ahí 
una voluntad perdida... No me ha-
bléis ya ni de vacilaciones, ni de lu-
chas, ni de resistencia, ni de fuerzas, 
ni de valor, ni de Dios, ni de honor, 
ni de virtudes, ni de juramentos,.. 
¡todo eso ha muerto! no habléis á ese 
miserable de su esposa; no habléis á 
esa madre de sus hijos; á ese hijo no 
le habléis de su madre. !Ya nada los 
conmueve, se han vendido al mal, está 
firmado el pacto, es demasiado tarde! 
Y ¡cosa extraña! esa voluntad que 
sê  entrega atada de pies y manos, 
siéntese cual si hubiera #ido descarga-
dá de un gran peso! ¡Parece escapar 
d  una miseria y cantar ef aleluya de 
los triunfos! 
Cuando nná ciudad largo tiempo ase-
diada iza la bandera blanca y se rinde 
al enemigo, el soldado brama de cora-
je al dejar los baluartes que ya no 
puede defender, llora de rabia cuando 
se le exige la entrega dd arma, ya 
inútil. 
El cobarde rendimiento humano no 
tiene esas grandezas; antes bien la vo-
luntad se regocija porque, una vez ren-
dida, ya no tiene que combatir, goza 
de verse esclava, ama su esclavitud por-
que pone fin á una guerra que fatiga-
ba á su pereza. 
Y entonces se ve á esas voluntades 
oautivas hacerse del mal un alegre 
compañero de la vida Despreocupa-
das, joviales, si de nuevo se apartan 
de él, es para lanzarse á un mal más 
profundo, cuya emoción nueva les es 
todavía desconocida. ¿Quién las de-
tendrá, en sus caídas? Si ban acep-
'íiado el mal la primera vez ¿por qué 
le han de poner resistencia la segun-
da? Si han. dado el color de bien al 
•primero, ¿por qué no han de hacer lo 
mismo con el segundo? 
Y de caída en caída ruedan, como 
rodó un día el ángel rebelde, hasta 
profundidades de ignominia, de que 
se aparta nuestra mirada con horror. 
Han escogido el mal como una despo-
sada, le tienen, le poseen, le ama«» 
Se asimilan el mal, le beben, sesrun 
la expresión de las Escrituras, él es 
el pan que sacia su hambre, el agua 
que extingue su sed, la sangre que 
corre por sus venas. 
Pero ¿qué es esto?... ¿Qué cadá-
ver es ese que sacude los pliegues de 
su mortaja y repentinamente se le-
vanítia? ¿Quién es esa víctima ensan-
grentada que revive y se arma para 
la venganza?... 
¡A!h! ¡'los asesinos creían muerta á 
la conciencia, les parecía que Ja ha-
bían matado bien... pecro vedla: ha 
tomado el ttombre de remordiraieTito, 
y está armada de látigo vengador. He 
ahí l'a gran miseria de la voluntad 
humana. 
Ella, como un espectro, se yergue 
anlte Caín. "¡Desgraciado! le grita, 
¿'qué has hecho de tu hermano?" Y 
á esta voz que le atraviesa •como una 
espada, Caín, temblando, buyo arras-
trando en pos de sí en su febril ca-
rrera 4 su mujer desmelenada y á 
sus hijos amedrentados, huye á las 
rocas desiertas, á las negras profun-
didades de las eavernas; mas los ecos 
de las rocas, 'las profundidades de las 
eavernais le gritan: "¡Desgraciado! 
¡desgraciado! ¿qué has hecho de tu 
hermano?" Huye el fraticida, y el 
viento qne silba en los árboles del 
bosque, y el -agua que muirmura al 
I precipitarse en el lecho 'de los torren-
teé arrebatados, y la tierra, la misma 
tierra "que había abierto ia boca pa-
ira beber la sangre de su hermano" 
(1), todo le grka: "¡Desgraciado! 
¿qué has hecho de Abel? ¿qué has 
hecho de tu hermano?" He ahí el 
remordimiento; he ahí la gran miseria 
de la vokintad vendida al mal! 
¡Urías ha muerto! David .sonriendo 
saborea todas las delicias entre "la 
que fué de Urías," y el niño que ella 
le ha dado y que juguetea entre sus 
brazos. Parece que la conciencia ha 
muerto con Urías bajo ios muros de 
Rabba. ¡Hela aquí!: "¡He pecado!" 
exclama David. "¡Es demasiado tar-. 
lo. responde Natán, ese hijo que de 
ella te ha nacido, morirá!" Y Dios 
hirió al niño, y se perdió toda espe-
ranza desde aquel día. David lloraba 
desconsolado ante el niño á quien iba 
devorando la muerte: ayunó, pasó las 
noches postrado en el duro suelo pi-
diendo misericordia para su hijo; sie-
te días y siete noches permaneció 
de esta suerte llorando, con la frente 
pegada al polvo. "El niño moría, le 
decía el remordimiento, el niño morirá, 
y tú eres quien le quitas la vida. 
Suntuosa fiesta se celebraba en eü 
•palacio de Baltasar; sus grandes, sus 
gentiles hombres, sus aduladores esta-
ban con él y con sus mujeres acosirados 
á las mesas del banquete real. Eran 
unos mil. Los hijos de Jacob, esclavos, 
les servían las manjares humeantes; 
las vírgenes de Israel, cautivas, lle-
naban de aromáticos vinos las copas 
de oro del templo... ¡La embria-
guez de la risa y del canto realzaba 
todas aquellas embriagueoes! De ve-
'pente paLide-ce la * faz del rey, sus 
ojos espantados se fijan en nn puntto, 
sus pensamientos se turban, su corazón 
se estreaneoe de pavorosa angustia, 
sus rodillas chocan entre sí agitadas 
por el miedo y el terror. Una mano, 
una mano terrible escribía lenttamente 
sobre el muro fronteriza del salón tres 
palabras siniestras: Mane, Theccl, Pud-
res. Eran la conciencia y el remordi-
miento surgiendo delante del rey sa-
crilego. 
Judas" tiene en su bolsa los treinta 
dineros que le han pagado por haber 
vendido á Crisito... ¿No ha matado 
bien su concieneda?... ¿Cómo? no 
se ha avergonzado ante la mirada 
de su Maestro á quien vendía, y le 
ha besado tiernamente en ambas me-
jillas, y su Señor lia muerto ya, ¿qué 
tiene ya que temer? 
¡ Nada! En efecto, nada más que á 
la conciencia asesinada que va á revi-
vir... Y revive, y de repente el in-
feTiz, con los cabellos erizados, exltra-
vdada la vista, corre al templo, arro-
ja 'al suelo aquel dinero que le abra-
saba las manos y que rueda rechinan-
do sobre el mármol, linye eomo un 
loco hasta un 'bosque, y allí, al pare-
cer solo, pero cara á cara con la in-
mortal vengadora, se encarama á un 
árbol, enrosca á su cuello nn lazo co-
rredizo, se lanza por el aire, y crepuit 
medius, reventó por medio, dice la Es-
critura, como se diría de un perro. 
¿Necesito añadir más? 
Hay, Señores, una literatura que 
con justo llítulo pudiera llamarse la 
literatura universal, porque refleja con 
el bnillo partieailar de un pueblo los 
unánimes sentimientos de la humani-
dad! 
Yo pregunto ó. esa literatura genial 
en Francia, en Inglalterra, en Alema-
nia, la pregunto acerca de esa gran 
miseria de la voluntad, el remordi-
miento, y ella me responde (por me-
dio de tres páginas inmortales. 
(1) Quae aperuit os suum et suscepit san-
I nuinrm fralñs tui de manu tua. Gen. IV, 2. 
"Desgreñado, lívido, en medio de 
la tempestad" (1). 
Cae la tarde. Fatigado el infeliz 
se sienta al pie de una montaña, con 
los codos apoyados sobre las rodillas 
y la cabeza entre las manos, mas no 
puede dormir: sus ojos se apartan de 
la tierra donde los tenía fijos su som-
bría reconcentración, y mirando... 
"...En el fondo del cielo oscurísi-
mo vió un ojo inmenso abierto en las 
tinieblas y qne en medio de la som-
bre le miraba fijamente. "Estoy dema-
siado cerca," exclamó temblando. Des-
pertó á sus hijos que dormían y á su 
mujer cansada y echó á correr sinies-
tramente por el espacio. Caminó trein-
ta días 3- 'treinta noches, mudo, pá-
lido, estremeciéndose á cualquier rui-
do, sin atreverse á mirar hacia atrás, 
sin tregua, sin reposo, sin entregarse 
al sueño. Llegó á la plava del 
mar..." (2). 
Allí sus hijos levantaron una tien-
da, y para que no viese nada de la 
tierra, pusiéronle mirando al oceáno 
ante el espacio vacío. 
"Mas en cuanto se sentó, vió en los 
sombríos cielos, en el fondo del ho-
rizonte, brillar el ojo en el mismo si-
tio" (3), 
"Oeultadme," exclama Caín, Sus 
hijos vuelven la tienda y la cierran, y 
luego, "¿le ves aún?" le preguntan. 
"¡A'h!—responde el padre—¡veo el 
ojo todavía!" 
Entonces Tubalcaín levantó "...un 
muro de bronce, y escondió á Caín 
detrás de él" (4). 
Caín entonces volvió á exclamar: 
";Ese ojo me mira siempre!" 
Construyeron luego sus hijos una 
torre y una ciudad y murallas espesas 
como monltañas, y colocaron á Caín 
n el centro. El ojo estaba siempre 
allí. 
Entonces Caín hizo abrir una gran 
fosa y descendió á ella, y sobre ella 
colocaron sus hijos una 'losa enorme. 
"El ojo estaba en 'La tumba y mi-
raba á Caín" (5). 
Con toda la diversidad de su ge-
nio no habla de otra manera Shakes-
peare. 
Lady Macheth ha derramado san-
gre; en otro Itiempo ella misma se ha-
bía burlado de los terrores de su ma-
rido. "Tengo las manos blancas co-
mo las tuyas, le decía, pero me aver-
gonzaría si tuviera un corazón tan 
páiiido." ¡ Ahora le ha 'llegado su vez! 
¡Todas las tempestades del infierno 
se entrechocan en su corazón! Por 
la noche, azotada por los remordi-
mieulbos se despierta, su cama la abra-
sa, huye á través de los corredores 
de su palacio medio desnuda, como 
un fantasma; sus ojos e.stán desmesu-
radamente abiertos y nada ven; no 
ve en el vestíbulo, donde se detiene, 
no ve á aquel hombre y á aquella mu-
jer que la espían... ¡Ahí sí, ve una 
cosa; ¡ en su mano ve sangre! 
"¡Oh, grita estremecida, aquí eáta 
todavía esa mancha!... ¡ Fuera, ma n-
cha maildita!... ¡fuera, te digo!" 
Víctor Hugo se detiene, como lo 
hacía yo hace poco, ante la primera 
sangre humana derramada sobre la 
tierra; ve huir á Caín. 
(1) "Echevelé, Imde, au milieu des tem-pétes. 
(2) ' *... Au fond des cieiu fúnebres, II vit un oeil tout grande ouvert dans lea té-nebres Et qui le regardait, dans I'ombre, fixémeut. -Je suis trop prés--dit il, avec un trembiement. II réveila ses fils dormant, SJI femme lasso Et se remit á fuir, sinistre, dans lespape; II marcha trente jours, il marcha trente nuit?; II allait nuiet, pálc et frémissant aux brnits, Furtif, sans regarder derriéré lui, sans tréve, Sans repos, sans sommeil. II atteignit la gréve Des mers " 
(3) "Mais comme il s'asserait, il vit dans íles cieux mornes Ti'oeil á la raéme place au fond de l'horizon." 
(4) ' . ,tin mur de bronce et mit Caín derriére.' 
(5) "L'oeil était dans la tombe el regardait 
ICain.'» 
Luégo, extraviada y como hablando 
con un interlocutor invisible, prosi-
gue : " ¡ Una, dos!... ¡ Llegó la hora 
de obrar!... ¡ Oh! ¡ qué sombrío es 
tel. dnfrerno! ¡Quita, pues! ¡qui):a! 
¡un soldado y un cobarda! ¿Qué te-
mes? Xo se nos puede pedir cuenta 
de lo que hemos hecho... Pero ¡ quién 
hubiera creído que ese viejo tenía tan-
ta sangre en el cuerpo!... ¡ Ah ! esta 
mano, ¡no voy á conseguir limpiarla 
jamás!... ¡Pero no hablemos más! 
¡Vamos! ¡Tus vacilaciones lo van á 
echar á perder todo... ¡Ah! ¡(to-
davía el olor de sangre! ¡No purifi-
carán esta mano todos los perfumea 
de la Arabia! ¡ Oh! ¡ oh ! ¡ oh! 
"¡Banco está enterrado ya no pue-
de salir de su tumba; ¡no te asustes, 
pues, no palidezcas!... ¡Lavémonos 
las manos, lavémonos las manos, lo 
que eá:á hecho no puede ya deshacer-
se!,.. ¡ Ah! llaman á la reja... ¡A 
la cama ! ¡á la cama!" 
Goethe en Alemania nos presenta en 
Fausto el juicio de la humanidad acer-
ca del rcmoldimiento. La página es 
más tranquila, pero no es menos des-
garradora. 
Margarita está en la iglesia entre 
la miiltit/ud con su pequeño devocio-
nario en la mano. En el altar, profu-
samente iluminado, el sacerdote cele-
bra Misa de difuntos por el alma de 
Valentín, su hermano, muerto por la 
espada de Fausto, su amanlte. El ór-
gano difunde por las naves del templo 
fúnebres acordes; y el coro, el coro de 
las jóvenes puras, sus compañeras,, 
canta la melodía solemne y triste. Un 
espíritu, en pie detrás de Margarita, 
le habla al oído. 
¡Qué otra eras tú, oh Margarita, 
cuando llena de inocencia subías á 
ese .altar rezando tus oraciones en ese 
usado devocionario! Margarla*, ¿dón-
de está tu cabeza? Margarita, ¡cuán-
tos pecados en tu corazón! ¿Rezas por 
el ai mía de tu madre? Tú la has hecho 
bajar á la tumba á fuerza de profun-
dos, de profundísimos pesares... ¿De 
quién es esa sangre esparcida en el 
umbral de tu puerta ?... Y ¿ qué es lo 
que se agita, en tu seno?... 
"¡Oh!—dice Margarita—¿no me ve-
ré labre jamás de estos pensamien-
tos?" ; i 
Y el coro cantaba: 
PiV.s irae, dies illa; 
tolvet saecuhim in favilla. 
El espíritu insiste: - "¡Margarita! 
¡La cólera celeslte te abruma! ¡La 
trompeta suena! ¡las tumbas se es-
tremecen, y tu corazón vuelto de la 
muerte para las llamas eternas, pal-
pita (todavía!" 
n|Aflll \si yo estuviera lejos de 
aquí!—dice Margarita.—¡Ese órgano 
me ahoga! ¡esos cánticos'desgarran 
mi corazón! ¡esos pilares me opri-
en! lesa bóveda me aplasta! ¡Aire! 
¡aire!" 
Y el coro cantaba: 
ludrx ergo cuín sedehit, 
Quidquid Intet apparehit, 
Nihil incultum remhnebit. 
E!l espíritu vuelve á decirle: "Ocúl-
tate, Margarita. ¡Pero el crimen y la 
vergüenza no pueden ocultarse! ¡ Pi-
des aire, luz!... ¡Ay de Hi!" 
"¡Socorro! ¡socorro! ¡A mi!" grita 
Margarita, y cae desplomada. 
¡He ahí el remordimiento! ¡Ah! Se-
ñores, es nna cosa terrible llevar día 
y noche en su seno el juez y ed testi-
go de .su propia familia: 
Poena autem vehemens, ac multo saevoir 
Quas et Caedicius gravis invenit et Khadnman-
Nocte deiquesuumgestareinpectoreiestcm (1) 
(1) Juvenal, Sat. XIIT, V. 196. 
(Concluí vá.) 
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Corarén1'?-.̂  ** ************ *el Perho. 
• U0m,cilt0s NeptuMs 102 y 1M. 
52-6 D 
Dr. Aiipio c. Portocarrero 
virusa general y enfermedades de Señoras. 
Conpítas ie 12 a 2. Saa Sícolás 52. 
1̂ 22. b2-5 D 
Dr .Juan P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
•Abogado honorario de la Emprcmm Co DIARIO DE LA MARINA 1 i 2 l£8̂ e 94" a. IP., en Mot\e.69, y de G •t,na 2' departamento 2, prLnclpaJ. 
Miguel Antonio Nogueras 
fco-nin. Abogado 
EAMUIO C A B R E M 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
29 íJL, Dr. Eamiro Cartonell Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-ta? de i á 3. — Luz n. 4a 1 ^ 
¡ D r . Z R - o t o e l i x x 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE Curaciones rápida* p«r aiatemaa moaerní-
Jea«> María 91. * t 
Po l i carpo L u j á n 
ABOGADO Aniar 81, B«»*« Kmpmñol, pria«f»al. 
T«}éíono núm. lia. 
3453 DBRE-Dr. José A . Presno 
TELEFONO 1130. Catedrático por oróslelo» de IUH?'"cíit,*d de Medlcl-a.-̂  iruismo del Ho.p.foi .\úm. 1.—Conanltaa de 1 • »• 
AMISTAD 67. . „. 
2$ • -^ -^ 
Estudio Acular 4S 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposicIAn de la Escuela de Medicina Smm Misad 15S, altea. 
Horas de consulta: de 3 í 5.—Teléfono 18C9. 
3> i E 
PE1AT0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO GARCIA Y I UESTES FERRARA ABOGADOS. Habana 72. Teléfono 3153. De 8 & 11 a. m. y de 1 á. 6 p. m. 
41 i E 
Dr. Maní V. Baio y I m 
De regreso de BU viaje por Europa BC ofrece al público en todo lo. concerniente á Medicina y Cirugía. 
Cotmeltas de 1 á 4. —()— Prado 34% Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DE.G0NZAL0 AROSTEuUI Médico de la Caaa de Beacficeaola y Matermldad. Especialista en las enfermedades de loa niños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. AGUIAR 108 TELEFONO 824. 
20 * E. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO | Enfermedades del Coraxéa. Pulmoaea, N'erviAaaa, Piel y Veaérea-alflUicaa.-ConsuI-tas de 12 í 2.—Dtas festivos, de 12 k 1.— Trocadero 14.—Teléfono 459. 8 i E. 
DR. F JÜSTINIANT CHACON Médlco-Cirujano-Deatlsta SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. i* x E 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños Consulta» de 12 * 3. — Chacón 31, e«iulna á Atuacatc. — Teléfono DIO. C 
Dr. Justo Verdugo 
Médico ClraJaMO da la Faealtad de Parla. Especialista e& enfermedades del estó-mago é intestinos, según el procedimiento ae los profesores doctores Hayem y Wintet de París por el an&lsis del Jugo gástrico. CONSULTAS DE 14 3. PRADO í*. 1 4 3,— PRADO 6t. 37 LA_ 
33 ü . 3=*.. CVTJII^.^3^, 
OCULISTA Consultas de 12 4 2. Particulares de 2 4 4. Cilalca de Kafenuedadea de loa ojea. Para pobrea $1 al lúea la luacripetéa. Manriqne 73. euire Saa Rafael y Saa José.—Teléioae 1334. 
23 1 E. 
Dr . G. Casuso 
Catedrático de Patología qnlrflrglca 7 Ginecología con un cllaica del Uoapital Mereedea. Consultas de 12 4 1̂4 Virtudes 37. 
40 1 E 
Dr. RAFAEL BUENO 
1 
DR. JOSE ARTUm FIGÜERAS CIRUJANO - DENTISTA Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-portéis y de la Prensa.—Consultas de 7 4 II a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
ALBEETO S. M M U U M 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de Partos, por oposición de la Facultad de me-dicina. —Especialista en Partos y enferme-dades de señora. — Consultas de 1 á 2: Lunes, Miércoles y Virn.'s en 8.>1 TS". Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 17,000 156-16Nv. 
DR.GÜSTAVO 3. DÜFLESSIS 
CIRUJIA GENERAL Consultas diaria» üe 1 «. J. >aa Mcalá» aám- *. Teléfeae USX 
14 ' E 
DR. JUAN JESUS VALDES 
del Dr. Emilio Alamilla Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electi icidad. Rayo» X, Rayos Finsea, «.te—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Ri.yos X y Radiografías, de todas clarea CONSULTAS DE 12% á 4. 
O'XeiUy 43. Telefono 3154. 
301 78-1E 
Agruiar 122 Especialista en SIFILIS y VENEREO Cura rápida y radical. El enfermo pueae continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 13 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 4 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 4 4. ACULAR 122. 66 i E 
MEDIC Consultas de 2 á 4 1 en Galiano 24 altos, T< tre A y B. Vedadô  
RUJAKO artes, Jueves y Sábados, 10 9193, Domicilo 17 cn-
19000 52-1E 
DR. 6ÜSTAV0 LOPEZ Enfenaedadra I!FI eerekro y 4c loa «erriea Consultas en Bulascoafn 105>4, próxima 4 Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Enferasêadea del Peelao 
TSSMmm*™ • n ^+ BRONQUIOS Y GARGANTA 
Cirujano Dentista v^r* v mr>o* 
3» 
De 8 4 10 y de ia 4 4. 
iALIANO 111 
1 £ 
NARIZ Y OIDOS .NEPTUNO 187. DE 13 * 2. Para enfermos pobres de Garganta, Naris y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, 4 las 8 de la mañana. 1 17 1 E. 
Dr . C. E. F in lav B«pecial«t« en rnferardadea de loa ajos T de loa oI("̂»». Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. Consultas db 1 a 4. Domicilio: 7a ICalzadaj Bí-Vedado-Telf. 9S18 
13 1 E. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en geaeral.—Vlaa •rlr.ariii».—Ea-feriuoda<ien de «eftaraa.—Conaaltaa de 12 A 2. Saa I-ázaro 24»-—Teléfoao 1342. 
27 L_E_ 
Dr. R. Ckomat Tratamiei»;o especial de Slfiles y enfer-medades venéreas.—Cnraeléa rftplda.—Con-aultas de 12 á 3.—Teléfono 854. EGIDO M.M. X (altos). 
11 1 E. 
Doctor Juan E . Yaldés 
Cimiaao Ueatlata 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
Médica Clrajaao AGUILA NUMERO 78. 
24 1 E 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la E»?nela de Medidas. Sistema nervioso, enfermedades mentales y electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono 952. 
12 1 E. 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS CRINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jei.üs liaría 33. De 12 4 3. 
9 1 E. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
7 i E. CIRUJANO DENTISTA Bernaxa aúju. 3ti, eutreauclos. 
DR. J, VARELA ZEQÜEIRA 
Catedrático titular de Anatoiuía de la Universidad de la Habana. Director y ( tru-jano de la Casa de Salud "La Benéñua" del Cea* tro Galego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 i 4 y inedia. Teléfoao 531. 
É ^ ^ í m s í R í l f t 
MEDICO-CIRUJANO Especialista en afecciones del aparato gáni-to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
DOCTOR JUAN N. DAVAL0S 
Lamparilla 34, altos Niños y Enfermedades del pecho Consultas de 11 y inedia á 1, todos los díaa, 676 15-14 
DR. ANGEL P. PIEDRA"" MEDICO CIRUJANO Especialista en las enfermedades del est6< maso, blcado. baso é Intestinoa Ceaaultas de 1 A S. Saata Ciara 26. aS 1 E 
D r . R . C r a u 
MED1CO-CIR ü J ANO. De 12 á 2. Bernaza 3t. 18946 26-31 D 
D R . D E H O Ó U E S 
Oculista 






DR. ADOLFO REYES Enfermedadea del EatAmaao é iatcatlaoBa czelaalvnnaeate. Diagnóstico por el a&aisls del contenida estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor -Hayem del Hospital de San Antonia de París, y por el análisis oe la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á. 3 de la tarde.—Lampari-lla 74, altos.—Teléfono 874. 
A N A í m S >' ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vldósola < Fundado ea 188») Un análisis completo, microscópico y químico, DOS pcaea. Campéatela R7, catre Murala j Teniente Bey 
M i E 
Dr. J . Santos Fernáadez 
OCULISTA Caûultaa ea Prado IOS. coatad* de VUIaon.»Ta. 
5' i E. 
S.Gancio Bello v A ramro 
• o ABOGADO. HABANA 55 
ai « 
UIAKIO DE LA MARINA—Edición de mro 21 de IHOT, 
Esta mañana se reunió la Subcomi-
;ión encargada tle redactar el ante-
proyecto de ley nuinieipal. 
Terminada la lectura de la exposi-
•: -n de motivos, se acordó sacar las 
íopias necesarias para repartirlas en-
;re los miembros do la ComUión. 
De, dicha exposición surgirán -anas 
Soases quo preseniacá mañana á !a Sub-
íomisión el señor Cari-era Jnsti/-. 
El estudio de las referidas bases co-
nen z a r á i i i ra e d i a tani ente. 
E L T I E M P O 
Amanera hoy con un liífpro Noroé* 
te, después d̂  la persistente brisa de 
\(fS ¡días aní.evu res. 
•'Esto es señal de míe se avecinan los 
nortes con rachas de frió y quizás de. 
lluvias- que tanta falta hacen en los 
4 LO M LOS GALLOS 
•Esta mañana comparecieron ante 
el Juez Correccional de Marianao, los 
señares José Migue1! Gómez, Montea-
gudo, Mendieta, Ramón Guerra y En-
rique Santos acubados por la Guardia 
¿Rural de h'aber sido sorprendidos iii-
fringiendo la Orden militar, que pro-
ihibe las peleas de gallos, en la casa 
múm'ero 2-4 de la calle de San Andrés, 
de mismo pueblo. 
•Después de declarar quince testi-
igos y de informar elocuentemente los 
señores Ferraira y Giménez, defenso-
res de los señores acusados, el Juez 
jpronimció su fallo condenando á la 
nnulta de cincuenta pesos á los señores 
pómez, Monteagudo, Mendieta y Gue-
rra, y á la de cien pesos á Enrique 
pantos, como dueño de la valla. 
POR ELJIÜNDO 
Exploración al Amazonas. — Tribus 
desconocidas.—Curioso relato. 
Algunos diarios europeos han pu-
blicado intersantes pormenoires sobre 
la reciente expedición del Barón Er-
land Nordenskold, por entre varias 
tribus de indios que habiitan á orillas 
de algunos tributarios del Amazonas, 
en iregiones casi desconocidas. 
En esas tribus se mencionan las de 
los "jamayos", "guarayos" y ''atsa-
puacas7', que hasta hace poco vivían 
en la edad de piedra. 
'Las dos últimas tribus conservan 
todavía, sin variación, sus costumbres 
y hábitos tradicionales. Dice el Ba-
rón qm antes de él ningún blanco ha-
ibía visitado á los '''atsapuaicas", pe-
ro que ésfcds por medio de otros indios 
.se hallaban proA'istos de tiempos 
nt'vs de in-írumentos y utensilios pa-
ra la agricultura. 
Los exploradores fueron muy bien 
recibidos por los salvajes, que son nó-
mades, y cuyas principales oeupacio-
n"s sou pastoriles. 
•Parece •que á la expedición le fué 
i MI posible ponerse en relación con una 
cuarta Itribu. Los exploradores atra-
vesaron el territorio ocupado por esos 
ísndios, quienes los dejaron pasar en 
paz, pero no aceptaron tratos con 
ellos. 
•En las selvas primitivas, en la i>a-
pe oriental de los Andes, Tiay p'eqne-
&us trilyus salvajes que han sido trata-
bas con humanidad por Jos blancos, y 
ben en extremes pacíficas. 
El Barón NordensjkjoM refiere que 
pus •relacionen con los "atsapuacas" 
llegaron á tal cordialidad que le ofre-
cieron á Tanratsi, la mujer más hermo-
B-a de la tribu, si eenvenía en vivir 
Bnitre ellos, adaptando s-̂s costumbres, 
por el resito de sus días. 
Refiere, además, que los indios cris-
tianos semi-civilizados, los quichuas 
y los amaraes,—que habitan en tor-
no del lago Titicaca y en las cuencas 
de los Andes, constituyen un tema de 
estu-dk) por extremo interesante pama 
los "etnólogos", pues conservan inal-
cerable muchas cosas, entre ellas los 
fcemplos de los Incas. Ellos rinden 
culto á Cristo y á la virgen María por 
medio de danzas en que el sol sirve 
de símbolo, combinando los símbolos 
de su antigua religión con la fe cris-
tiana. 
Los edículos de Berlín. 
Berlín va ú embeliecerse con cierto 
nmero de edíeMos debidos al espíritu 
ingenioso de M. A. Ocheri. 
Este ha propuesto á i:a. administra-
ción levantaren las encrucijadas y en 
las plazas, sobre mástiles de acero muy 
lijéros, plataformas que dominen de 
&u metros el movimiento. &: ruido y el 
olor de las calles. 
listas perchas servirán de cafés. Allí 
iHó subyacente, 
ro v á beber ce 
fresca. Y á hu 
perturbable sei 
parlamento. 
En el inmen 
ocupará si> ve: 
sus venia 
putas pa 
imores y del baru. 
Bpirár un aire pu-
i, limonada y agua 
m arriba, con im-
id, los debates del 
• so horizonte, cada cosa 
fi'rdadreo sitio y tomará 
as proporciones. Las dis-
ran fútiles. Trasportados 
encima de los tejados, los enemigos co-
nocerán la vanidad de sus rencores y 
se reconciliarán en las llanuras del 
éter. Así, af|uellos edificios, propios 
para mostrar la pequewez del hombre, 
a! mismo tiempo que «u grandeza, se-
rán no solamente agradables á los sen. 
tidos, sino también moraliziadores. 
Beba usted cerveza, pero pi-
dde a la LA TROPICAL. 
Revista de Bomberos 
Ea la mañanado ayer, en el interior 
del̂  antiguo Cuartel "Infanta Eii'a-
lia", se efectuó la revista de la fuer-
za activa eon que cuenta en la actuali-
dad el -Cuerp» de Bomberos. 
En dicha revista fué presentado á 
la fuerza por el Coronel primer jefe 
señor Zúüigâ  el nuevo Presidente del 
Comité Directivo señor Marqués de 
Esteban al que acompañaban los se--
ñeres Fernández Criado, Concejal De-
legado del Ayuntamiento, los miem-
bros del Comité señores Casquero y 
Ordóñez, y el segundo jefe del Cuer-
po señor Astudillo. 
El señor Marqués de Esteban y el 
señor Fernández Criado, tuvieron fraA 
ses de elogio y encomiásticas para los 
b&mberos, por sus importantes y des-
interesados servicios prestado á la 
ciudad. 
Esta revista ha puesto de manifies-
to la necesidad imprescindible que tie-
ne el Ayuntamiento de proveer de uni-
formes y equipo al Cuerpo de Bombe-
ros, cuyo personal se encuentra en 
muy malas condiciones de ropas, que 
le privan de presentarse en público, á 
no ser en 'los fuegos y en casi todos 
ellos se piresentan á medio uniformar. 
El señor Marqués de Esteban y el 
Conseja! weñor Fernández Criado, es-
tán en el deber deshacerlo en obsequio 
de*! Cuerpo, cuya brillante historia 'es 
cenocida por todo el mundo. 
iwig- ipwi 
en oro y plata, extra-plaoos en 
todas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
CoraposteJa 52, 54, 56 y 58. 
«••„-;r-
E l Capitán Martínez 
•Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. . - • 
Muy respetabLe señor: antes de au-
sentarme del suelo cubano ruego á us-
ted me dispense el honor de hacer pú-
blico, mi desastre financiero, pues sa-
be muy bien que ofrecí un quince por 
•ciento de las utilidades, al estableci-
miento benéfico "L-a Creche". 
A seiscientos treinta y cinco pesos 
ero ascienden los gastos, por todos 
cenoeptos. y á trescientos cincuenta y 
cuatro los ingresos; resultando un 
déficit de $281, sin contar el premio á 
mi trabajo etc. etc. 
iMe es muy sensible no poder contri-
buir, como hubiese sido mi mayor de-
seo al sostenimiento de aquel asilo 
benéfico; y hoy que salgo con rumbo á 
Méjico doy las más expresivas gra-
cias á las contadas peirsonas que siem-
pre estuvveron de mi parte,á la prensa 
en general y al señor Administrador 
de su DIAillO en particular, al señar 
Alcalde y al Marqués de Pinar del 
Rio, 4 l'O's donantes en mi primer in-
tento, al pemonal del gas y al señor 
Dol-Zy poo* su asiduidad y fineza, ofre-
eiéndome un puesto en su automóvil. 
Cuanto á la protección que alguien 
me indicó podía esperar de la colonia 
spañola, más vale no naeneallo; pero 
por si posible fuera remediar la negli-
gencia, tanto los entusiastas de ios 
adelantos, ó pregesos del arte como 
mis compatriotas, tienen la palabra. 
De usted muy agradecido y siempre 





Da Jun¡í¡a Directiva que ha de regir 
esta Sociedad durante el presente año 
es como sigue: 
Presidentes de Honor: El Cónsul 
d  España en Matanzas, señor don 
Joaquín Caa'jañer Salicrut, 
Otro: Don José G. Cándales, 
Presidente efectivo: Don José Gar-
cía Vega. 
Vice: Don Agustín Alonso Díaz. 
•Secretario: Don Fermín Díaz López. 
Tesorero: Don Florencio Pacho. 
Vice: Don José García Alvarez. 
Director: Don Francisco Suárez. 
Vocaíos: Don Ignacio Padrón Hei-
dez, don Francisco García, don Jesús 
López Rey, don Vicente Castañeda, 
don Ramón Crespo,don Florentino Fer-
nández, don Félix Mon, don Tomás 
Fernández. 
iShpíentes: Don Sebastián González, 
don Juan Jiménez, don Manuel 
Sánchez, don Francisco Escudero. 
Devolvemos á dichos señores el 
atento saludo que nos dirigen al to-
mar pos'esión de sus respectivos car-
iros. 
PARTIDOSMITiCOS 
PARTIDO SOCIALISTA DE CUBA 
Por este medio se invita á todos los 
afiliados al Partido y simpatizadores 
de las doctrinas para la velada que en 
conmemoración del "domingo san-
griento" tendrá efecto el mártes 22 
del actual, á las 8 de la noche en Re-
villagigedo 76. 




Comité de Peñalver 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio á todos los afiliados de 
este Comité para que asistan á la junta 
general extraordinaria que tendrá lu-
gar á las ocho de esta noche, en la casa 
Lealtad número 172. / 
Habana 21 de Enero de 1907—El Se-
cretario, Juan Antonio Lania. 
ASUNTOS VARIOS. 
En Palacio 
Mr. Charles Renoz. Ministro de Bél-
gica, se entrevistó hoy con el Gober-
nador Provisional. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban reunidos con el Go-
bernador Provisvomll, tratando de 
ciertos paTtkmlarej» relacionados con 
la huelga de estivadores, los represen-
tantes de varias casas navieras de es-
ta ciudad. 
Antorizacién 
Ha sido autorizada ila inversión de 
líos reinte y cinco mil pesos votados 
por eH' Congreso, para reparaciones de 
caiminos en La jurisdi'cción de Baracoa. 
La Comisión de Ciego de Avila 
D. Bernardo Delgado y D. Santiago 
Obregón, que en unión de los señores 
Jiménez y Zayas, visitaron al Gober-
nador Provisiouial para pedirle la 
creación de un Juzgado de Primera 
Instancia y una Comandaneia de la 
Guardia Rural para Ciego de A villa, 
nos ruegan hagamos constar que no 
tienen la representación de Morón, co-
mo errómearaente se ha publicado. 
Quedan complacidos. 
Cámara de Comercio 
La Oáraara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba, ce-
lebra; esta moche su Asamblea Regla-
mentaria, con objeto de dar cuenta de 
sus trabajos y elegir la Direotiva para 
1907. 
La huelga 
Varias casas consignataria<s han fir-
mado ya el compromiso de pagar la 
estiva de azúcar á razón de tres y me-
dio 'centavos por saco. 
Solo faltan por firmar tr es casas que 
se espera lo liarán en breve. 
Los estivadores ban empezado sus 
trabajos en aquelks casas que ya han 
firmado-
Sobre una marca 
Los señores ̂ noro y Gancía piden 
que rectifiquemos la noticia publicada 
esa Qfc edición de la tarde del día 16 de 
que les ha sido denegada la marca co-
merciial 4<La Marquesita", para efec-
tos de sedería, tejidos, etc., pues se-
gún ellos ilos derechos de dicha marca 
los tienen satisfechos-
Por nuestra iparte tenemos mucho 
gusto en acceder á lo que solreitan di-
chos señores, si bien haciendo constar 
que la noticia referida se nos facülitó 
en la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 
Legación Británica 
Los miembros de la Colonia Britá-
nica de la Habana, celebrarán una 
reunión en la Legación Inglesa, 
Aguiar 101, el lunes, Enere 21, á las 
cinco de la tarde, con objeto de discu-
tir las medidas necesarias para reco-
jer fondos, sea mediante una suserip-
ci-ón ó de cualquier otro modo, con el 
noble fin de aliviar á las víctimas de 
la 'horrible cajtástrofe que ha ocurrido 
en Kmg&ton. Jamaica. 
a l a t i n o 
^ L l b i e a r t o t o d o s l o s d i e t s d o f 3 é t 1 Q ZE^.HVT. 
t 
Grande© atract ivos 
para la presente semana 
CIRCO ECUESTRE: GRATIS 
j KENNEDYS WILDWEST 
Grandes fuegos 
art i f icie les. 
I = 1 t 
JL0S MIERCOLES Y DOMINGOS l 
j DIA DE MOYaTÍOS JUEVES { 
e s t a d o s mm% 
Servicio de la Prensa Asociad*?. 
DE A Y E R 
Nueva York, Enerr 20.—El vapor 
cubano "Oteri" ha llegado á Santia-
go de Cuba, procedente de Kingston, 
conduciendo á un gran número de 
personas que quedaron sin hbgar en 
Jamaica á ccnsecuencia de la catás-
trofe. 
Asegnran dichos refugiados que no 
perecieron todos los empleados de la 
fábrica de Machadli como se había 
asegurado, siendo solo 30 los emplea-
dos de dicha casa que murieron. 
En ese número está comprendido 
el propietario Sr. Machado. 
AUXILIOS PARA KIXSTOX 
Los vapores "Oleri" y "Candita" 
vuelven á Kingston con provisiones y 
médicos para asistir á los que necesi-
ten de ellos. 
Esos des vapores cubanos llevaren 
los auxilios que envía la población de 
Santiago de Cuba. 
l.AS CASAS DE LADRILLOS 
Según declaran los refugiados que 
llegaron en el "Oteri", no quedó en 
pié uno sol!) do los edificios de ladri-
llos que había en Kingston. 
LOS VIGILANTES 
En la actualidad mantienen el or-
den en Kingston, patrullas america-
nas, tropas inglesas locales y soldados 
regulares del ejército de las Antillas. 
ViAPOR PERDíDO 
El vapor "Principe Waldemar" se 
ha perdido totalmente. 
MUERTE DE UN MILLONARIO 
INGLÉS 
Mr. Charles Sherlock, opulento in-
glés que se encontraba en Kingston de 
paseo, figura entre les que murieron 
en la catáskiofe, 
MEDIA ACEPTACION 
Kingston, Enero 20.—El goberna-
dor de Jamaica no quiso aceptar el 
ofrecimiento hecho por el almiran-
te Davis de facilitarle fuerzas para, 
mamtener el orden. 
Lo que aceptó el gobernador fué la 
cooperación también ofrecida por el ¡ 
almirante Davis de los marinos ameri- i 
canes para los trabajos de extracción I 
y entierro de los cadáveres de ks víc-1 
timas. 
CONDUCTA DEL POITLACHO 
La conducta del populacho ha sido 
admirable, no teniendo las tropas que 
disparar un solo tiro 
PARALIZACION 
No se hatn iniciado aun los trabajos 
de reconstrucción de la ciudad. 
REGRESO AL HOGAR 
Hm salido varios trenes llenos de 
personas que regresan á sus respecti-
vos hogares en el interior de la isla y 
no pudieron hacerlo antes á causa de 
la suspensión del servicio ferraviario. 
ACAMPANDO AL AIRE LIBRE-
Millares de personas duermen en 
las tiendas de campaña que para ofre-
cerles un refugio han sido levantadas 
en los parques. 
MEJORA LA SITUACION 
Eay abundancia de carne y hortali-
zas, pero faltan materiales de cons-
trucción. 
SENSIBLE ROZAMIENTO 
Nueva "Vlork, Enero 20.—En contra 
de lo que se dijo en un principio, se 
ha recibido aquí la noticia de haber 
ocurido en Kingston un incidente, que 
aunque no se cree que pueda afectar á 
las buenas relaciones existentes entre 
Inglaterra y los E:<taí/ís Unidos es, 
sin embargo muy enojoso y ha pro-
ducido pésiuia Impresión. 
Trátase de que la escuadra ameri-
cana ha abandonado precipitadamen-
te á Kingston, á donde había id) con 
objeto de prestar los auxilios que se 
creyeran necesarios, á consecuencia de 
una carta mortifioaaite escrita por el 
CĴbernador de Jamaica, Mr. Swet-
tenham, al almirante Davis, Jefe de la 
escuadra americana. 
Dice el Gobernador en su carta que 
suplican sean retirados de la ciudad 
los soldados que fueron desembarca-
dos, asegurando que las autoridades 
locales bastan para vencer las dificul-
tades de la situación. 
El rozamiento entre el Gobernador 
inglés y el almirante americano co-
menzó por haberse quejado aquél á és-
te de que los cañonazos do saludo que 
disparó su escuadra al llegar, habían 
llenado de pánico al pueblo que creyó 
se tratase de un nuevo terrenbto. 
El almirante contestó á la queja 
del Gobernador, expresando lo mucho 
que sentía lo ocurrido, y diciéndele 
que continuaría en sus trabajos de sal-
vamento, si no se oponía el Gobernsu 
dor de una manera expresa. 
Al propio tiempo le indicaba que á 
su juicio, quedaba todavía mucho por 
hacer. 
Además, le decía, que deseaba man-
tener una guardia en el consulado. 
El Gobernador, al contestarle al al-
E ! T I F l . A . J D J A . 
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mirante, le dijo que agradecía sus 
ofrecimientos, pero al propio tiempo 
censuraba al cónsul americano por ha-
ber abandonado su puesto para aten-
der á su familia, insinuándose que los 
americanos han hecho muy poco, á no 
ser auxiliar á los vecinos á limpiar 
sus casas. 
Declárase que ya no se trata de una 
cuestión de humanidad, porque todos 
los muertos perecieron hace días, y la 
inhumación de los cadáveres era sólo 
una cuestión de conveniencia. 
"Porque las casas de los milenarios 
de Nueva York fuesen saqueadas—se 
dice—un Almirante inglés no estaría 
autorizado para desembarcar fuerzas 
de sus barcos." 
SERVICIOS PRESTADOS 
POR LOS AMERICANOS 
Londres, ¿Inero 20.—Ralph Hall 
Caine ha telegrafiado al "Times" di-
ciendo que la presencia de los america-
nos dominó el motín que se había ini-
ciado entre los penados de la Peniten-
ciaría de Jamaica, restableciendo el 
sentido de la autoridad, siendo de elo-
giar bastante los servicios prestados 
por los americano. 
MORIBUNDO 
Nueva York, Enero 20.—Está ago-
nizando Mr. Higgins, que fué reciente-
mente electo Gobernador del Estado 
de Nueva York. 
TEMPORAL 
Buffalo, Enero 20.—Un ciclén ha 
causado daños en esta ciudad por va-
lor de $150,900, encallando cinco bu-
ques en el río. 
AUMENTA LA INUNDACION 
Louisville, Ohío, Enero 20.—El río 
Ohio sigue creciendo. 
Ha subido más que nunca desde las 
grandes inundaciones de 1884. 
Miles de personas que tenían sus ca-
sas cerca de la orilla del río, han que-
ado sin hogar. 
EXPLOSION TERRIFICA 
Indianapolis, Enero 20.—Ayer ocu-
rrió una terrible explosión en un tren 
que estaba en Sanford. 
Un carro cargado de pólvora se in-
cendió, sin que se haya podido averi-
guar como ocurrió, explotando la pól-
vora y destrozando al tren. 
Perecieron 22 personas y 3o reci-
bieron heridas. 
La vía ha quedado arrancada en un 
espacio de más de mil piés. 
Los carros fueron arrojados por la 
fuerza de la explosión á más de cien 
piés de distancia. 
Les cadáveres de algunas de las vic-
times han sido recogidos á 450 piés 
del lugar donde ocurrió la explosión. 
Los edificios inmediatos á la vía han 
sufrido graves desperfectos. 
ARBITRAJE ACEPTADO 
San Salvador, Enero 20.—La cues-
tión surgida entre la república de Ni-
caragua y la de Honduras, por haber 
pasado el ejército de esta su frontera, 
invadiendo el territorio nicaragüense, 
será resuelta por el arbitraje en la 
fonna que se dispone en el tratado de 
Corinto. 
FALLECIMIENTO 
Roma, Enero 20.—El expresidente 
del Consejo Giuseppe Saracco, ha fa-
llecido. 
GRAVEMENTE ENFERMA 
Está gravemente enferma la princesa 
Milena de Montenegro, madre de la 
reina de Italia. 
EL MAL HEREDITARIO 
Berlín, Enero 20.—El príncipe En-
rique de Prusia está padeciendo de 
una afección á la garganta y estará un 
mes ausente de la corte. 
MANIFESTACION PROHIBIDA 
París, Enero 20.—El gobierno pro-
hibió que se efectuara la gran manifes-
tación que los socialistas preparaban 
para hoy, en favor de la ley que impo-
ne á todos un día de descanso á la se-
mana. 
Las tropas que se situaron en la pía. 
za de la República pudieron dispersar 
muchas procesiones que procedentes 
de los barrios y formadas por indivi-
duos de distintos gremios.iban á tomar 
parte en la manifestación, á pesar de 
la prohibición del gobierno. 
COLISION EN ALTA MAR 
Dover, Enero 20.—Entiéndese que 
el accidente ocurrido ayer al vanor de 
la línea "Red Stard" "Vaderland", 
que salió de New York para Antwerp, 
fué á consecuencia de un choque, de 
resultas de una espesa neblina con el 
vapor "Nawaorth Castle" echándolo 
á pique. 
El choque ocurrió á poca distancia 
del buque faro de South Goowin. 
Se ahogaron tres tripulantes del 
"Nawaorth Castle". 
El *4 Vaderland'' sufrió averías en la 
proa debajo de la línea de flotación, 
pero no hay peligro de que se vaya á 
pique á consecuencias de ellas, porque 
su sistema de compartimientos, permi-
te que uno de éstos se llene de agua, 
sin que se hunda el buque. 
berse impueto nuevamente un ^ * 
á los cereales extranjeros. o 
MANIFESTACION ATACAD 
Barcelona, Enero 21.—Ayer se 
tuó en esta una gran manifestación 
tólica que fué atacada por los a ^ 
quistas, resultando numerosas c q ^ ' 
to-
para restabecer el o den la QuaM-
Civil tuvo que dar varias cárga-
los combatientes, y algunos de los a 
nifestantes resultaron heridos. 
BOMBA DE DINAMITA 
Mas tarde una, bomba de dinamíu 
fué arrojada en un café de la ita¿bi 
y afortunadamente, á pesar de est * 
lleno de consumidores dicho estaty** 
cimiento, resultó un solo herido. 
R ACIONES RECHAZADAS 
Londres, Enero 21. — jjn te. 
legrama de Kingston al ««3 
Jamaica rehusó también un ofren' 
miento de diez mil raciones de las d¿ | 
tinadas al ejército amere ano en Cu P 
ba,que le hizo el Secretario de la Que. 
rra de los Estados Unidos. 
LA PRENSA INGLESA 
La prensa inglesa considera como 
un suceso muy lamentable la retirada 
de la escuadra americana de las aguâ  
de Kingston, pero se abstiene de en-
trar en comentarios sobre el mismo 
aguardando para hacerlo recibir ni! 
fonaes más completos. 
AGRADECIMIENTO 
Mientras tanto todos los periódico» 
de esta reiteran la expresión del pro. 
fundo agradecimiento de los ingleses 
á los médicos americanos y á las tro. 
pae que fueron desembarcadas, por 
los valiosos servicios que prestaron á 
la población de Kinsgton. 
APERTURA 
Méjico, Enero 21.—Acompañado d« 
los miembros de su Gabinete, de mu-
cho de los del Cuerpo Diplomático, 
representantes, gobernadores de va-
rios Estados y otros funcionarios pú-
blicos, el Presidente Porfirio Díaz ha 
salido hoy para Salinas Cruz á dondi 
va á presidir la apertura del Ferroca-
mi Nacional de Tehuantepec, que po. 
ne en comunicación directa los dos 
océanos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 21.—El sábado 
se vendieron er. la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 1.071,600 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
A 
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AVISOS RELIGIOSOS. 
1 0 . l E M BE Sllfl f 
El jueves día 24 de Enero, á las 8 
de la mañana, se celebrará la misa 
mensual cantada y con comunión a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús. Lo que avisa á los devotos 
y demás fieles su Camarera Inés Mart 
1,062 1 t. 21. 3 m. 22. 
DE 
El día 24 (TeJ conriernte, como Jueves cuar; to <ie mos. se oeelbraTá la Misa Soiemn* » 
'Sve&.tifi. ̂ efionadel i;iagrsulo Oorazón ti3 J.£-ds. k tos ü de la mañaina. 1007 •»--" 
Muy lindos son los articules de Ga-
lathea. Hay allí cada guante, cadn 
sombrillaj. cada abanico que encanta 
por su estilo, que indica ser lo me-
jor de su clase. Cuando el pvibiico va 
á Gaiathea sabe que sale servido, que 
no se ¡e engaña. 
putacion raf S H RDU' HRDUS 
Po>r eso ha tenido y dene siempre 
tanta reputación la casa que tiene 
Ugaide en Obispo 3S. 
¡Cómo es posible que no se vea con-
eurrid.i aquella casa, centro de todo 
jio bueso j ; tolo lo elegante 1 
DE H O Y SSS 
DISTURBIOS 
Madrid, Enero 21.—Han ocurrido 
en esta y otras ciudades de la Penin-
sula varios disturbios debido al alza 
del precio del pan, con motivo de ha-
El martes 22 del corriente, 
primer aniversario del íalie-
cimieuto de la Srita. 
Luisa Tsresa T f t i a 
y Pepo 
«alebrarán honras fúne-
hPtñ en la Iglesia de San Fe-
lipa, á las ocho y media de 
la mañana. 
Sus padres agradece-rán á las personas de su amistad les acompañen en ese piadoso acto. 
Habana Enero 20 de 1907. 
1032 ml-20 tl-21 
B f f l í f i l 
de Idiomas, TaQuigraflía y Mecanosrrafia. 
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ECOS DE LA MODA 
E»cri<os expresamente para el 
IARIO D E L A MARINA 
Madrid, 28 de Diciembre de 1906. 
Lectora: ¿eu-es intransigente parti-
¿ " r z del automóvil. ¿-Ya sabes que, 
gj'o-ún unos, es, no ya lo más moderno, 
^ lo más prác'lico, lo verdaderamen-
te "enilu-iag-ador"... Tampoco igno-
ras nr0 0*ro*' Por ê  contrajo, perma-
^«ecen fip^s lucido y discreto tren 
-pje ha t̂a hace poco lia dado tanto es-
«undor á 1°^ paseos. E r a muy ele-
fante un buen 'ironco de caballos, en-
o-aiicbado á un earruaj-e distinguido y 
tniiado i " " nn r.H.-bero que supiese, no 
solo conducir y scnínrsc, sino sor algo 
gm^so y ve-sti'i-sv y calzarse bien. E n 
parís, cu el propio París, hay lucha 
-litro el coclu^ y el automóvil. Los 
partidarios del caballo están conmovi-
dos: creo que ya han fundado una 
Üfjión Hípica con el íin de salvar al 
î ybre animal del olvido en que vive, 
fjmpiezan pidiendo aumento en el im-
puesto sobre automóviles, y rebaja so-
bre los otros carruajes. ¿ Agradecerá 
•todo esto el caballo? Puede que -sí: 
se ha dicho siempre que es muy noble. 
Convengamos, sin ceguedades, que si 
el automóvil triunfa, es porque repre-
senta lo nuevo. Por las innovaciones 
ha suspirado siempre la humanidad; y 
además, en el auto es donde mejor se 
^refleja esta época más ó menos reco-
mendable: época de vértigo. 
E l progreso así lo quiere y el pro-
gireso alborota y corre mucho, aún á 
costa de aturdir, de atropellar... E n -
fciiMKh., y c»n entender esto no queda 
muy ahrumada la imaginación, que 
3o más acertado, aunque no lo más 
sencillo, sería emplear y lucir las dos 
cosas, los dos sistemas. 
Coalición en París de mujeres els-
¿antes, ¿para 'qué? pues para hacerle 
la guerra á la Ma-ttchiche, esa insopor-
table danza, cuya música se oye allí 
en todas paires. Agradó también, co-
mo casi toda novedad, un momento, 
luego mereícerá, como casi todo lo que 
DO es delicado, el más profundo has-
tío: del mismo modo que lleüó á re-
pugna ir el "cake wa-lk". Hasta ahora 
(más vale tarde que nunca) no han 
caido en la cuenta de que la. Mattchi-
che es antiestética; que exige contor-
siones y contoneos incompatibles con 
toda gracia, has't.a con la misma gra-
cia de "Las tres Oraeras", dicen las 
parisienses superfinas, quienes no se 
figuran, y -están en ;lo firme, á ningún 
(exquisito profesor de baile enseñando 
á las joveneitaa movimientos de una 
brusqu edad im perdon ab 1 e. 
lOíh divino minué y primorosa ga-
wta de ayer; elegantes y lentos va)I-
ses de hoy! 
Qué pena lian grande para el arte, 
para la elecrancia y aún para el amor, 
si tuvierais que ceder -el puesto á los 
tararaboun-dy-ay que invaden París. 
L a danza, placer Heno de armonía, 
de belleza, de poesía, de ciencia, y en 
fin, de atractivos sin fin. no quiere sa-
ber nada de esas dislocaciones tan 
ivi11 <rares;• quiere decencia y sentimien-
to, quiere ir siempre acompañada de 
'"la distinción de una sonrisa".. . To-
do lo que mo sea así será un baile in-
difrno; indigno de la delicadeza y del 
buen «niíJto. 
nia". otro matiz de.moda: boina Luís 
X V , (-cómo no?) de terciopelo tono 
violeta: figuras y toilettes que, seírún 
dicen quienes pueden decir estas "co-
sas, "dan ideas".. . Ideas bonitas co-
mo ellos, como los atavíos y como 
ellas, las ataviadas; ideas capaces de 
trasladarnos á aquellas "bombone-
ras" del siglo X V I I I pobladas de va-
porosas marquesas, siempre que el 
Bien Aimé se dignaba salir á divertir-
se fuera de la Corte . . . y solía dignar-
se con frecuencia 
Sí, di si quieres algunas de estas ga-
las, lectora amiga. Puedo hacer en 
tu obsequio una cosa que no todas las 
mujeres hacen: deseaj- sinceramente 
que las obtendrás y luzcas en paz y 
en gracia de Dios. ¡Ya ves! • 
Salomé Núñez y Topete. 
PIEDRASPRECIOSAS 
Sabiendo que el cielo se ha hecho 
para todos, sabemos que todos hemos 
sido hechos para el cielo. Hay, pues, 
una ciencia que ú todos interesa saber, 
ciencia divina, que forma los santos, y 
ciencia popular, porque todos hemos 
nacido para santos. Esa ciencia es la 
Doctrina Cristiana; saberla enseñar es 
un don del cielo. 
Jesucristo para eso vino al mundo, 
para hacernos santos, y ninguna otra 
ciencia enseñó, sino la ciencia de la 
santificación: ni á su Iglesia dio otra 
misión que la de santificarse, ensañán-
donos á creer, orar y hacer cuanto eJ 
Divino Maestro le enseñara. 
Pues bien, esta Iglesia. Maestra y Sa-
grario de la Verdad que salva, ha he-
cho un libro para todos, breve, sen-
cillo y popular por la forma, y al 
mismo tiempo gravo, trasceruhntal y 
sublime en el fondo. Ninguno se ha 
escrito hasta ahora (ni se escribirá) 
que en forma tan breve y sencilla com-
prenda verdades más altas ni aplica-
ciones más generales y prácticas; co-
mo que es un sumario de la Ciencia de 
Dios, un resumen de la Sagrada Teo-
logía. 
Ese libro de oro. bocho, puede ¡dé» 
Hrsf\ con la médula del cerebro y las 
entrañas de amor del Corazón de Je-
sús, el Dios Hombre, Redentor y Maes-
tros do los siglos, es el Catecismo. 
Si alguno encuentra entre las asig-
naturas de todos los doctorados una 
que trate de verdades más altas, ó en-
tre las obras útiles á la humanidad 
alguna que sea más bienhechora que 
la educación del pueblo en la Doctri-
na Cristiana, le agradeceré me lo di-
ga : porque yo no la conozco. 
Andrés Manjón. 
¿Querrá.--, lectora amiga, un traj'í 
''princesa", de flexibe terciopelo ne-
fcro, como el que lucía noches pasa-
das 'en Capucines 'la Duquesa de Mor-
ny? ¿Prciferirás acaso el de gró ce-
• fteste, iguarnecido de encajes blancos, 
con que llamó la 'atención la Condesa 
lie Garay, en París y en Capucines 
también, ó te agradaría más el que 
en la misma capital, é igualmente en 
dicho coliseo, líe a tro chic por excelen-
cia , lució la Baronesa Rotschild, tra-
je que era blanco, de seda, con desco-
tado eorpiño de encaje blanco, tam-
bién y corselete de überty blamco, 
Bombrero-boina Luís X V , de terciope-
•a az/ul. "azul rey" con plumas blan-
cas? Pero quizás optes por la toilette 
•̂tte Mad. Khon,(hermana de aquella,de 
üa Rothseihild), cuya falda era de blan-
co encaje y la casaca de terciopelo 
gorge de pigeon, que es uno de los co-
•iores máiS en auge; cinturón "petu-
Frases de Napoleón. 
E l restablecimiento de la Religión 
era para el primer cónsul como la con-
dición esencial de la paz social. Co-
nocido es el apóstrofo á Fontanes por 
el P. Jacinto: "Fontanes, formadme 
hombres que crean en Dios. ¡ A los 
hombres que no creen en Dios no se 
les puede gobernar, y no queda más 
recurso que ametrallarlos." 
De La Lectura Dominical. 
kim m m o filosofo 
Azorin es un "pequeño filósofo". E l 
mismo se encarga de decírnoslo casi .í 
diario; él mismo nos hace saber también 
que su cudic ión es vastísima y que su 
talento tiene mucha analogía con su 
erudición. Azorin gusta decir las cosas 
tal cual son ; su estilo es llano, á veces 
es de uña primitiva sencillez. No re-
busca frasea; ro compone imágenes, no 
cincela. Dice lo que ve y escribe lo que 
siente sin afectación. E n su libro " L a 
voluntad" Azorin muéstrase, todo lo 
más sincero posible. Juiciosamente di-
serta sobre la literatura española, y des-
de sus comienzos primitivos, hasta nues-
tros días, destruye reputacionesy cons-
truye reputaciones con muy atinado 
criterio. 
E l cree muy seriamente que Lope de 
Vega y Calderón inauguraron el teatro 
bárbaro español y abomina de aquellos 
españoles que aplaudían las produccio-
nes inverosímiles de Calderón, "mien-
tras" expulsaban á los moricos de Es-
paña. 
E n esa época. Azorin encuentra muy 
pocos libros dignos de su admiración, 
aunque sí halla alerunos que colma de 
elogios bien merecidos y que él sabe 
admirar y nuerer como merecen. Desde 
Cervantes, hasta el Pobrecifo hablador, 
nuestra habla vivió-vida estraordina-1 
ria y monótona. F ígaro la hizo evolu-
cionar y remozarse F ígaro la dió savia 
nueva, y la colmó de una muy hermosa 
juventud. Esproneeda colaboró, en eso 
de remozar nuestro idioma. Azorin en 
esta época no halla otros hombres que 
estos, dignos de su admiración y elogio. 
Cuando Azorin habítele su vida en 5ía-
drid, de su corto número de amigos; 
cuando niega conocer á las celebridades 
contemporáneas; López Silva, Sinesio 
Delgado, Zúñiga, Arniches y tantos 
otros, yo siento por Azorin una muy 
grande admiración. Le creí entonces un 
gran escritor y un gran sincero y hablé 
de él con creciente entusiasmo. L a crí-
tica española tendría en Azorin su me-
jor crítico, desinteresado, imparcial, li-
bre. 
He leído cuanto la pluma de Azorin 
escribiera. Yo entiendo perfectamente 
cuanto Azorin pone en letra de molde; 
le comprendo á la primera de cambio. 
La sencillez de su prosa me encanta; la 
sencillez de sus ideas me encanta; su fi-
losofía á ratos honda y á ratos super-
ficial me es de muy fácil comprensión. 
Y como á mí, sucede á todo el que lee 
los escritos del autor de "Los pueblos". 
Azorin ha vapuleado siempre á todo el 
que no se hace entender de todos. A 
todo el que no es sencillo, al que no es 
llano, al que no es sincero. 
L a juventud española do hoy, tiene 
mucha analogía con Azorin. en lo de. es-
cribir con llaneza y sinceridad. Valle 
Incián. Miij'tinez Sierra, Miguel A. Ro-
denas, Francisco Camba, Pedro Mata, 
Baro.ia. Maeztu, Cristóbal de Castro. 
Ni gob s. etc., etc., hacen mucho honor 
al bien escribir en la rica fabla de Cas-
tilla. 
Las obras de estos notabilísimos es-
critores, son de muy fácil leer y en-
tender, y así la aristocracia del talen-
to, como la gran masa, pópulis admira 
como se merece á estos jóvenes prínci-
pes de fa intelectualidad española. 
Pues bien, yo estoy que no me llega 
la camisa al cuerpo, desde que leí una 
crónica del señor Azorin sobre los ver-
sos del señor Diez-Canedo.Decía el "pe-
queño filósofo:: "este pequeño libro de 
versos, después de "Cantos de vida y 
esperanza" del más ilustre poeta con-
temporáneo. Rubén Darío, es sin duda 
el mejor de tdos los libros de versos pu-
blicados hasta hoy." 
Y yo ¡ pobye de mí! que pensaba to-
do lo contrario. Jamás tuve por buen 
poeta al señor Diez-Canedo, ni por ilus-
tre al señor Darío. Creí siempre que 
ambos á dos eran dos hacedores de ver-
sos y nada más. ¿ Cómo Azofiu que lla-
ma á Becquer la "personificación de la 
poesía" que llama ó Esproneeda "el 
más grande poeta español", que sien-
te mucho cariño por Bereeo, Arcipres-
te de Hita, Garcilaso, Fray Luís de 
León, Santa Teresa. Jorge Manrique y 
tantos otros, del tiempo viejo, que eran 
claros en el decir, sencillos en el pen-
sar y en el sentir humanos, hoy reputa 
como ilustre al más enrevesado versi-
ficador, al más efectista, al más antihu-
mano de la métrica castellana? ¿Cómo 
escribe que es un gran libro de versos 
"Los versos de las horas" del señor 
Diez-Canedo? Así discurriendo un ami 
go me saca de dudas. Azorin comenzó 
siendo un político anarquista; luego 
fu^socialista, mas luego republicano, li 
beral después, hoy es conservador, y ya 
va para ministro. E n pocos años ha evo-
lucionado en política como nadie, y en 
las letras, su evolución es diaria. E s to 
do un salta-montes. De*no ser así. des 
mintiera el instinto de raza; Azorin es 
alicantino. E l se ha valido de sus ma 
ñas para ser hombre popular en las le-
tras. Como escribe muchos libros y 
América es un gran mercado, adula á 
Rubén Darío, corresponsal de La \ n -
ción de Buenos Aires, en el autor de 
'Cantos de vida y esperanza". Diez 
Cañedo es alicantino también. Mi amigo 
calla y yo saboreo el amargo zumo de la 
decepción. 
Lector, la vida es horrible, cuando se 
la quiere vivir con la nobleza en los la-
bios. La vida es fácil y bella, cuando se 
la vive sin llevar un átomo de nobleza 
en los labios, ni en el corazón. Para 
triunfar en la vida, se necesita ser más 
! canalla, que hombre bueno. E l talento 
huelga cuando la posición ó el dinero 
I nos ayudé. 
Yo te juro, con la mano puesta sobre 
i el corazón, que Azorin. que Valle In 
i clán. que todos los notabilísimos escri-
I tores que antes he nombrado, creen 
como yo creo, que Villaespesa, que Juan 
R. Jiménez, que Godoy, que Machado, 
que Julio Flórez, son más poetas, son 
j más ilustres y más dignos de encomio 
! que Rubén Darío, que Diez-Canedo, 
que Chocano, que Icaza: lo saben, pero 
no lo dicen... 
Lector, decir lo que hemos sentido, lo 
que hemos pensado, lo que creemos de 
los demás hombres, es ser Quijote en un 
mundo poblado de yangüeses, ser San 
cho es más de moda, y dem^s buen ver 
para el estómago, centro donde radica 
hoy el cerebro y el corazón de esta hu-
manidad, tan buena, tan noble, tan 
generosamente compasiva de la cual es 
un retoño prominente el señor Azorin. 
.V. Lozano Casado 
M A D R I G A L E S 
Con el valido Ozmin medí mi espada 
haciéndole sentir mi bizarría, 
cita»do Toledo la imperial dormía 
de saTracenas lunas coronada. 
Abierta fué mi cota cincelada 
por el rayo mortal de sa gumía, 
mientras en polvo y sangra se teftía 
mi orcullosa cimera enpenachada. 
He de olvidar mi palafrén gruerrero, 
hacer pedazos el brufrido acero 
y arranearna» la insignia borgoñona, 
ya que no supe en Jais sangrientas lizas 
v«nc»r un corazón, hacerlo trizas 
y ofrecerlo á la cruz de tu corona. 
II 
Pongo á. los reales pies de vuestra alteza, 
priBoesa de hermosuras, el escudo 
con que á, las .lides del Amor acudo 
por comqulstar favores y nobleza. 
Quien en riña prob6 mi gentileza 
vencer mi arrojo sin r«val no pudo: 
jamts mi acero se miró desnudo 
sin abonar mi brío y mi fiereza. 
T»do e-stá á vuestros pies... Si á. los cristales 
de esas altas ventanas ojivales 
li«ga el amor que os d*y como corona, 
recogedlo gentil, porque os envío 
un ramo e» flor con versos de rocío 
mientras queda de guardia mi tizona, 
JONé "•! '• t :• rti. 
G U A T E M A L A 
E l año que acaba •de terminar ha 
sido para la República, por varios 
conceptos, la etapa que conducirá al 
país á Bltísimos destinos, -co-locándo-
üo en Centro América á la cabeza de 
aquellos pueblos, por la sabia direc-
ción de su gobernante que lo -condu-
ce por la sentía de1! progreso, fomen-
tando en el país la instrucción, per-
feccionando los instintos de la Defen-
sa Nacional, creando empresas cuya 
magnitud habrá de desarrollar los ve-
neros de la riqueza pública, é incuü-
cando en las masas aquel espíritu pa-
triótico y progresista tan necesario 
en los 'pueblos para «alcanzar el sosie-
go, y ser en el concierto de las uaeio-
mes entidad de consideración y gua-
rismo algebraico en 'La riqueza uni-
versal. 
Miembro importante el señor Es -
trada Cabrera del Gabinete del ma-
logrado Presidente Reyna Barrios y 
en cuyo puesto siempre se distinguió 
por su exactitud, y por el concurso 
de sus luces en pro de Guatemala, 
inició y redactó leyes y l'levó á cabo 
medidas que honran la administración 
de aquél y que en la conciencia de 
todos los guatemaltecos está que fue-
ron debidas á su ministro de Gober-
nación Sr Estrada Cabrera. 
Y como antes -de figurar en el Ga-
binete había dado á conocer sus do-
tes como Alcalde de su ciudad natal, 
Quezaltenango, Registrador de la Pro-
piedad 'rnmuebl'e, Juez y Magistrado 
reotk), Diputado á varias Asambleas, 
etc., |fué muy naituml que dcspuéís 
ti ubi era entrado en ejercicio de la 
Presidencia eomo designado á la muer-
te del General Ryna Bairrios; los pue-
blos que unienian á sus anteriores im-
pnrtaintes servicios los que prestó •en 
el ma.ndo de la nación con motivo de 
aquel lucl'uoso suceso, se apresurarexn 
á darle su •expontáneo voto para que 
ocupan la Presidemeia en el período 
Oomstitucion-al qiyp terminó en Io. «de 
Marzo, 1905; y su candidatura fué 
tan popular que otros eandidatos que 
lo .venían siendo desde hacía varios 
años, apenas sacaron votos en las elec-
ciones verificadas con toda libertad. 
E l Gobierno del Licenciado Estira-
da Cabrera, ha sido un Gobierno de 
cordura y de mucho peso que ha sa-
bido imprimir en-ergía y actividad sin 
descanso en todo cuanto es de progre-
so par Guat'emala. 
Vías de comunicación, correos y te-
légrafos; protección decidida á la 
agricultura, industlria y airtes; mani-
festada por leyes prácticas y por eon-
eursos anuales en que se premia al 
verdadero mérito; propagación y au-
mento de Escuelas en que se impor-
te la instrucción pública, base de la 
felicidad de los pueblos: mejoramien-
to del Ejército en todos sentidos, do-
tándolo de los elementos más moder-
nos y adecuados al país, son en tesis 
general la conístante labor del incan-
sable Presidente Estrada Cabrera que 
se dedica á trabajar por Guatemala 
con patriotismo muy levantado y sin 
descanso de ningún género. No será 
demás hacer constar que el Presiden-
te Estrada Cabrera formó y costea ac-
tualmente, de su propio peculio, 23 
planPeles de educación en los distin-
tos pueblos de ia República. 
Creación suya son también las fies-
tas de la Niñez que con toda pompa 
si ' '«eelebran el último domingo de 
Octubre de cada año por todos los 
ámbitos de la República, y las Escue-
las Prácticas que eomo 'lo dice su nom-
bre, ofrecen á niños de ambos sexos 
\ina enseñanza meramenie práctica, 
preparando una generación que será 
el sostén del país y sabrá explotar y 
aprovecharse de sus inagotables ri-
quezas. 
E n materia de Legislación ka emi-
tido leyes de suma importancia, ta-
-les como las de filiación de hijos ile-
jítimos, de quiebras, de registro de 
líneas ferro ais, la 'bancaria. el Código 
í'e'l'e^ráfico. el Código postal, un Regla-
mento del Cuerpo de Sanidad Militar 
y multitud de disposiciones de diaria 
y constante aplicación. 
"Visto, pues, todo lo que el país ya 
debía al Licenciado Estrada Cabre-
ra, no podía menos de suceder, como 
en efecto sucedió, que um considerable 
número de electores por unanimidad 
de los millares que concurrieron á 
•las urnas, lo 'Meraran al Poder segun-
da vez, y así, con Jb&neplácito del 
paí>í entero, rige s\is destinos por un 
nuevo período que comenzó el 15 de 
Marzo de 1905. 
Firme en sus ideas de respeto á los 
países Centro-americanos, que puso en 
práctica como ministro del Genera! 
Kr'yna Barrios, 'ha sabido mantener 
sin que hayan valido ruegos y 'hala-
gos de emiírrados qne han buscado, 
cuando no su apoyo material, siquiera 
su nombre de tanto valor moral, para 
llevar reToluciones á otros Gobiernos 
del istmo; y á ese irespeeto—¡quién lo 
creyeTa!—han respondido algunos je-
fes de los Estados vecinos protegien-
do emigrados guatemaltecos para lle-
var revoluciones á Guatemala y por 
fin guerra internacional que conclnyó 
—después de probar el Ejército guate-
malteco todo lo que vale—con honro-
sa paz que hará época en los anales 
Centro-americanos. 
Y cuando por esas reivoluciones y 
esa guerra el soldado guatemalteco 
recorriendo largas distancias y hacien-
do jomadas increíbles, castigaba con 
valor y energía nunca desmentidos al 
invasor que bollaba el sagrado suelo 
de la nación, dándole elocuentes lec-
ciones en las fronteras, el Presidente 
Estrada Cabrera que todo lo dirigía 
con serenidad y constancia sin iguales, 
clavaba en la capital cerca de la Adua-
na, á espaldas de la hermosa basílica 
de Santo Do minero y no lejos del so-
berbio Teatro Colón, el primer riel del 
Ferrocarril de Guatemala, obra en 
que cifra su porvenir el país y la cual 
estará terminada en Noviembre de es-
te año. 
m g> — -
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Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O 
Rutinas francesas 
Acaba de descubrirse en París un 
cuiroso caso de lo que puede la rutina 
y la tiranía de las antiguas tradicio-
nes. Se ha recordado (pip hace trein-
ta y cinco años se colocaba en los co-
rredores de la Corte de Casación un 
centinela que no tenía puerta alguna 
que resguardar. 
E l origen de esta anomalía es el si-
guiente: en el antiguo Palacio de; 
Justicia había un corredor que lleva-
ba á los calaibozos de la Conserjería, 
donde esperaban su sentencia para 
la guillotina todas las víctimas de la 
revolución francesa. 
Necesariamente debía apostarse allí 
un centinela para evitar cualquier 
intentona de evasión. PHSÓ la revolu-
ción, «l Imperio y la restauración y; 
con elios cerca de un siglo. La Co-
muna destruyó ese edificio en 1871, 
junto con otros tantos que hacían el 
orgullo de París. Hasta entonces el 
centinela había montado la guardia 
en ese mismo sitio dia por dia. 
•Se construyó el palacio y se supri-
mió el corredor tapando la antigua 
puerta. Pero el centinela quedó fir-
me siempre, aun cuando ya no había 
nobles que guillotinar ni prisioneros 
que hacer pasar por a.hí. Hasta que el 
primero de Agosto del año último, «Q 
ha suprimido por fin esa guardia his-
tóriea que había durado 120 años. 
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F R O T E J E M O S A TODO COMPRADOR DE 
L O F A O L 
S u f a r m a c é u t i c o se l o d a r á p o r l a 
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^¿l* "?ve!a publicaúa rnr la casa de 
."t .arcelona. se halla de venta 
«» UA MODERNA POliSIA." 
Obispo 13£). 
• CONTINUA) 
E n su precipitada carrera no vió 
Ona ancha zanja que cortaba el cami-
•*o, y calló en ella, dando con la des-
anda frente en el duro suelo. Quedóse 
inmóvil y el cuchillo se le escapó de 
mano. 
•«ero no murió, ni siquiera perdió 
Asentido. F 
^on ¡as manos arañó el suelo húme-
do y fangoso. 
f ^ g o fijó la vista en el cielo y 
^ permaneció largo rato. 
| k u cabe/ca era un wlcán . y los su-
í-^f08 ^e 5,11 v'^a .sucedíanse en su ce-
ebro f-omo imágenes de diabólica f un-
«ion de fantasmagoría. 
t_ .veces brotaba de sus labios un 
fef^nido ó una blasfeima y también el 
Pombre de su hija acudía á su boca. 
—¡Manetta. pobre Manetta mía, 
•P&ca perdonaré á los que te hicieron 
K r- scré implacable con los que lo 
f «üerou para tí! 
Y se echó á rek de manera tan lú* 
gubre que daba miedo oirle. # 
Estuve mucho tiempo tumbado en 
el suelo, de cara al cielo, agitando ios 
brazos convulsa y desesperadamente. 
—¡Aunque tenga que matar á to-
do el mundo te encontraré! 
Simón perdía mucha sangre por la 
herida que recibió en la frente, sentía 
en el cráneo agudos dolores y de su gar-
ganta se escapaba un estertor agónico. 
Después, vencido por la debilidad, se 
durmió, pero turbaron su sueño horri-
bles pesadillas. 
De improviso despertóse bajo una im-
presión de frío. 
Las nubes tapaban el disco de la lu-
na y gruesas gotas de agua cayeron so-
bre el rostro de Simón. 
Aquella agua alivió las torturas físi-
cas del asesino, que creyó renacer á 
nueva vida. Se calmó su mente, desapa-
reció el vértigo y al delirio substituyó 
la realidad. Al incorporarse vió que sus 
ropas estaban manchadas de sangre, pe-
ro no era aquel momento oportuno para 
pensar en cambiar de traje. 
Pero entonces oyó un lejano ruido 
que le inquietó sobremanera. 
Aguzó la vista y con la imaginación 
se le antojó distinguir las siluetas de 
dos carabineros de caballería. 
A l miserable le asaltó extraordina-
rio pavor. 
Se le erizaron los cabellos, la fiebre 
hizo temblar su cuerpo y sus ojos 
se inyectaron en sangre. 
Con el pensamiento vióse de nuevo 
encarcelado, en poder de la justicia. 
Ante esta idea pensó en huir. 
Y como un loco echó á correr por 
medio del campo, á costa de titánicos 
esfuerzos, pues la debilidad le ahoga-
ba y le hacía tropezar mil veces, aun-
que no logró detenerle. Se le figuraba 
oir á su espalda las pisadas de los ca-
ballos de los carabineros. 
—No me tendrán vivo—pensó. 
¿A dónde iba? Simón lo ignoraba. 
Mas ¿qué le importaba? lo esencial era 
huir, escapar del imperio de la ley. 
Arrastrado por tal instinto, Simón 
atravesaba sembrados y barbechos, sal-
taba zanjas, cruzaba setos, viñas y 
bosques, sin reparar que en las zarzas 
del camino se dejaba á jirones sus mal-
trechas vestiduras. 
Cuando se agotaron sus fuerzas y 
por la herida de la frente manaba la 
sangre en abundancia, se detuvo vaci-
lante. 
Estaba delante de la puerta de una 
ermita que debía de pertenecer á un 
convento contiguo. 
Simón creyó ver en el umbral de la 
santa morada la silueta de una herma-
na de la Caridad. Tendió los brazos 
hacia la alucinación que su fiebre en-
gendró, y balbució: "Socorro, auxi-
lio", cayó de bruces sobre las gradas de 
piedra de la ermita y se desmayó. 
Cuando Simón volvió en sí, se halló 
tendido y sin desnudar en un modesto 
lecho de una estancia humildísima, de 
blancas paredes adornadas con imáge-
nes sagradas y de la que á través de 
unas ventanas estrechas, de gruesos ba-
rrotes, se divisaba un ameno huerto al 
que prestaban frondosidad los árboles 
frutales alineados con simetría. 
Una vieja monja velaba junto á la 
cabecera de la cama. Simón tenía la 
cabeza vendada y el rosti^ limpio de 
manchas de sangre, pero sentía suma 
debilidad hasta el punto de que al in-
tentar incorporarse hubo de exhalar 
un doloroso gemido. 
La monja se inclinó hacia él. 
—¿Necesita usted algo, hermano?— 
preguntó con tono trémulo, pero suma-
mente cariñoso.—¿Cómo se encuen-
tra? 
Simón miró á la monja con profun-
do agradecimiento, y brotaron de sus 
ojos copiosas lágrimas. 
—¿Dónde estoy?—murmuró con es-
tupor. 
— E n la casa del Señor—repuso con 
unción la religiosa.—en un pobre con-
vrnto de monjas. Aunque nuestra re-
gla nos prohibe, admitir hombres entre 
nosotras, al verle caer herido y desma-
yado delante de la puerta de la igle 
sia, invocando la protección divina, no | 
tuvimos valor para dejarle morir aban-
donado en medio del camino. Con la 
ayuda del jardinero y con permiso de 
la superiora le trasladamos á esta celda 
del piso bajo, en la que con frecuencia 
acogemos á pobres vagabundos. Sor 
Marta, que entiende algo de medicina, 
vendó la herida de usted, que no pare-
cía peligrosa, á pesar de la gran pérdi-
da de sangre. 
Simón escuchaba las palabras de la 
monja con suma satisfacción, y en su 
rostro se leía la dulzura que pudiera 
producirle una lejana música paradi-
siaca. 
E n su alma imperaron extrañas sen-
saciones que no se pueden definir, aun-
que sí se sienten. 
Y juntó las manos con infantil ade-
mán. 
—¿ Cómo les agradeceré lo que hacen 
por mí?—balbució. 
—Agradézcaselo á Dios, del que 
nosotras, míseras criaturas, somos ins-
trumentos. 
Simón frunció airadamente el ceño. 
—¡ Dios!—replicó con acento dulce á 
la vez que angustiado.—¿Querrá escu-
char á un miserable como yo? Si usted 
me conociera, hermana... 
—Nada quiero saber y nada le pre-
gunto—dijo la monja con conmovedora 
sencillez,—no ñus tuca á nosotros juz-
gar á nuestros semejantes. Aunque to-
do el mundo le rechace, no llamará us-
ted en vano á las puertas del cielo; po 
muy infame que usted sea. Dios le m' 
rará piadosamente. Dígame, hermam 
dentro de poco vendrá al convenid 
nuestro confesor, hombre venerable y 
verdadero ministro de Dios. ¿Desearía 
usted confesarse con él. para alcanzar 
el perdón de Dios y con él un eterno 
consuelo ? 
—¡ Oh! sí, lo deseo, porque me sien-
to morir y me aterra la idea de la con-
denación. 
Su semblante denotaba verdadera an-
gustia. 
L a monja procuró calmarle con pa-
labras de fe. 
Simón la escuchaba extático, entre-
gándose á la bondad de sus razona-
mientos. 
—¡Hermana!—exclamó de repente. 
—¿Qué quiere usted? 
—Debo revelarle una cosa. Me per-
sigue la policía. 
L a religiosa se estremeció y Simón 
añadió: 
—Sentiría que me detuvieran antes 
de haberme reconciliado con Dios. Si el 
confesor me aconseja que me entregue 
á la justicia, le obedeceré resignado, 
pues por cruel que sea el castigo que 
me impusieran, mayor es el que yo me-
rezco. 
J[Continuará), 
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BOCETOS DE I I TIERRA 
LOS BATANES 
\i día de Mny. I es^«ñ^«ro$o ha 
íiflo su saÍM ¡era «i!.- hilos de oro 
iíobre la tierra verde y jngosa, las 
niont-añas enhiesta qn^ cieiTan el vá-
se alzan hasta esconder sus aguaos 
picoa coronados d^ :!lba nieve en la 
üznlad'd y .serena iN-gión de tktá c'.e'os, 
y allí caraeoieando entre las diáfanas 
iiubeei!':as (¡ne como nUtiifias crespo-
aes de la noche taeh ^ia.n el aire, vue-
jaai las águ^as^ tniienli^as en el llano 
bis alondras eantau amores cerca de 
sus tibios y oculto; ui.los. 
Kl Guadiana, ese ría que corre á lo 
¡ÍIÍ L)) de j a llasnada monótona de la 
Msucha, serpea entre sus márgenes de 
jnnpailes y la niebia herida por el soti 
*p deshace, se qttáebra y se esfuma vo-
lando en girones de iris sobre el ha¿ 
de las tranquilas aguas y en la co-
rriente los patos grises y silvestres 
icabnlllen .«us pieos, hunden sus câ >e-
; - chatas y sacudiendo luego sus 
cuellos arqueados mascull'lan el pecesi-
¡•o incauto que pescaron en el ribazo. 
En la oriilla asentada sobre el menu-
do césped, bañada por las aguas veis 
la meuiulia -casita enjaUvegada y blan-
ca del Batanero; allí las rued-as tos-
>e agitan y la burda lana se va 
triM-iaudo poco á poco en eil pardo y 
recio paño que más tarde s .vvirá de 
s,i> * a'l rústico pastor, al hombre que 
trfene k ñ riscos de la sierra, oyen-
do siempre la música subirme de la 
u;:! nralcza, el .mujir del tora-ente, el 
brmmg del viento en las eternas y 
frías noches riel invierno, mientras su 
rebaño que ame dren ta el lobo, se 
aprieta asnstadiz-o en el redil y los 
mastines hidran furiosos. 
¿Los batanes? Una pi'uma inunortal. 
un genio que vivirá, eternamente, el 
alma de Cervantes, habla en su Qui-
jote , el tipo legendiario de m i tiera, de 
aquellas pobres casuchas donde se 
elabora el tosco .paño. Y todavía á tra-
vés de 'Ir s tiempos, -en medio de esta 
oleada dt1 progreso que nos empuja, 
•'•naudo ¡la ágil y palpitante locomoto-
ra pasa silban'dio sobre el férreo puen-
te cantando el himno de*! progreso, 
todavía está allí eoono un girón, como 
nu recennio deil pasarlo, á la plácida 
on.:!a deil .Guadiana,. E l ba t án de otros 
tiempos. 
Podéis entrar en les rúst ico hogar, 
allí la. batanera con su aire humilde 
•esfbá Ira ha jando en la ruda labor ayu-
dada por eil mozo recio que anuointonia 
ios belUones de lana hacia el telar y 
rereis también las muchachas locua-
ces, tasustadizas. que corretean en de-
rredor 40 la casita como una ba.nda 
de golondrinas y a.l •conteiupilar afiuel 
cuadro, aquella vida de bendición y 
de paz. quizás se siente envidia y qui-
siera is ilejos dell ruido y bullicio del 
Tnnndo, de la ciudad pogmtosa, v iv i r 




E L O A S I S 
Corre el río de aguas turbias, con 
cantar monótono y fatigoso. Kl día y 
la noche dejan caer sobre él su cauda 
luminosa y su velo de sombras, y el río 
no deja de murmurar, siempre inquie-
to en su fatigoso t ra j ín de correr sin 
objeto, con ansias de salvar el cauce, 
con un anhelo de no sabe qué cosas dul 
ees y divinas. Pero cierto día cae sobr-
su espalda una pequeña y aromosa flor 
y el río se pone alegre. 
Su negrura semeja uua luz, su mur 
mullo semeja una risa'. 
Así es la vida ordinaria. La coerien 
te social, esa oscura corriente que arras 
tra, confundidos, esperanzas y anhelo: 
nobles, detritus de la más baja cortez; 
urbana, sueños de gloria, pensares al 
tos, conciencias negras á lucrza de es 
tai- en la sombra, gazmoñerías y livian 
dades, plumas blancas de ángeles de 
rrotados y alas brunas de los genios 
del mal, siente de súbito, sobre su es 
palda ondulosa, una suave caricia; e.1 
una pequeña y aromosa flor que dej( 
caer una mano compasiva y entonces e 
río se pone alegre. 
Entro nosotros, esta corriente e 
lúgubre : siempre murmurando el mis 
mo cantar de todos los d í a s ; á las veces 
hay un eslancamiento y sucede al ru-
mor, una calma de cementerio. Por eso, 
una íior que cae, provoca sebsaciones 
de regocijo y aparatos de fiesta. Y es 
mu- estamos destinados, todos absoluta-
mente, á más dulces armonías que el 
cantar diario del río que corre. Tene-
mos u n i r á n Cantar Abemos sentido el 
baño melodioso del oído; la llor lírica 
la en la corriente. Los maestros han 
hablado y nosotros nos hemos puesto á 
escuchar absortos y extasiados. La 3Jú-
BÍCa nos ha despertado del antiiruo dor-
mir, y ha despertado también, nue-
vos sueños de poesía y nobles anhelos 
de luchas. Y han subido á la superficie 
iüs plumas blancas. 
Estas manifestaciones de Ar te puro 
son un sedante moral para las multi tn-
• Hacen el milagro de la resurrec-
e . n. Cuántos Lázaros catalépticos! 
Cuántas pobres almas á oscuras! Pero 
viene la luz. cae la divina palabra y en-
tonces los muertos se levantan y los cie-
gos ven, y es que estaban ciegos y muer-
tos sólo artificialmente. La Belleza en 
todas sus manifestaciones es la maes-
tra educadora de nuestros sentidos y 
de auestrad almas. Vienen á veces lar-
gos días ilc sopor: vulgaridad por don-
de quiera, fealdad por todas parles, pe-
ro he aquí que en cierto instante se pro-
duce la revelación y es como si se re-
cobrara la vista, como si se desperta-
ra de un sneiÍQ el oasis esperado. 
L'na vez el joven Budha salió cíe su 
asa y tropezó con un infame; hizo un 
gesto de desagrado y siguió su camino. 
Más allá un Leproso, y Budha tuvo un 
movimiento de compasión. Luego un 
mendigo, luego una mujer fea, y en-
lomes Budha comprendió toda la mise-
ria y toda la fealdad de las cosas del 
mundo. Y despojándose de su traje re-
camado de oro, vistió un sayal y se fué 
al desierto á conocer al Dolor y la 
Sabiduría. Si hubiera encontrado á su 
paso dos ojos soñadores, dos mejillas en 
flor, una sonrisa femenil, se habría que-
dado en la Vida . 
J . Velasco 
ÜNA IDEA ORIGINAL 
Deseando cierto joven entrar en el 
periodismo, buscó la manera de que le 
presentasen al director de un gran 
diario, al cuail entregó como muestra 
un art ículo sobre asunto de áctualid&d 
palpitante. 
Recorrió el director las cuartillas 
y, devolviéndolas al simpático joven, 
le d i jo : " E s t á muy bien hecho y con 
mucho talento, pero no puede servir-
me. Busque usted por otra par te ." 
Llamó el aspirante redactor á la 
puerta de otro periódico, donde fué 
recibido con agrado, leyéndose sus ar-
tículo. 
^Perfectamente bien, le dijeron, 
tiene usted mucho talento. Continúe 
por esa vía y llegará usted lejos. . . 
pero no conviene su artículo para 
nuestros suscriptores. Váyase á ver 
otros." 
Recogió el manuscrito y . . . tercera 
tentativa. 
— " A m i g o mío, tiene usted un ta-
lento enorme, profirió el director. Es-
te trozo está escrito admirablemente, 
pero mis lectopes no comprenderian n i 
una palabra: son demasiado estúpi-
dos para tanta belleza. No deje de ver 
otro periódico, por el cual será usted 
admitido en seguida." 
Y el pobre joven se va corriendo á 
la nueva redacción, donde el director 
le grita después de leído el a r t í cu lo : 
—"Esto es maravilloso, no hay otra 
palabra para expresar mi admiración. 
Pero tiene usted demasiado talento 
para ei público de mi diario. Su tra-
bajo vendrá de molde en "E' l Pan-
teón Moderno". No tarde usted en i r 
por a l l í . " 
Va sin tardanza el talentoso joven 
á las oficinas de " E l Panteón Moder-
no", cuyo director le recibe a] punto. 
—Caballero, le dice á boea-jarro, 
le traigo un artículo y le'l^tego que le 
lea. Tal vez pueda convenir á sus lec-
tores. Pero debo prevenir á usted que 
no tengo ni pizca de talento, absolu-
tamente ninguno. Si tuviera Ha des-
gracia de poseer algo, por poco que 
fuese, no tendría el atrevimiento de 
venir á importunarle. 
Un tanto incrédulo el Director, ex-
clamó : 
—Un escritor sin ta lento . . . será 
usted una excepción? Mucho me sor-
prendería, á menos que no sea usted 
muy r i c o . . . En fin, si dice usted la 
verdad, vuelva mañana y tal vez nos 
entendamos. 
Falta ¡a continuación de 'la 'historia, 
pero podemos prescindir de ella. 
Es tá ya probado que, por los tiem-
pos que corremos, el,exceso de talenío, 
un talento verdadero es uua tara, un 
gran defecto, y (pie Hai? marjmllerías 
y malicias son un medio más seguro 
de subir y medrar en Oa sociedad ac-
tual que la inteligencia propiamente 
dicha. 
Y sin embargo, en estos tiempos de 
fatuidades, tonter ías y necedad gene-
ral, hay hombres que han tenido la 
idea rara de fundar una sociedad de 
Crédito inteleetual, de Crédito para 
el talento. 
Y, para que sea el fenómeno más 
inyerosími'l, esos hombres son ameri-
canos del Norte. 
" E l fin ée. la Sociedad, dice " G i l 
Blas", de quien tomamos estas noti-
cias, se halla resumido en unas pocas 
frases, que tenemos bajo los ojos: 
"Hacer que la inteiigencia. esto es., 
el alma misma del trabajo, sea una 
fuerza real, una fuerza productiva, 
darle este valor, que solo fué atrilfuí-
do hasta hoy á la riqueza, eü fin, mos-
trar que la inteligencia es también 
una riqüeza y un capita'i." 
Y añade nuestro colega : 
" Esta es la idea emitida por im 
yrupo de millonarios norteamericanos, 
y es inútil insistir para que resalte 
toda su grandeza y fecundidad. 
Parece que será muy sencillo el fun-
cionamiento del Banco. 
Fundada la sociedad por acciones 
ob' an ta rá cantidades á los obreros 
de la ciencia y del arte. 
Como complemento, pueden ustedes 
añadi r una póliza de Seguro sobre la 
viiia, y el buen éxito de la empresa 
•uiOíi sonríe, como si ya la le tocáiSemos. 
Además, en su propio interés, á fin 
de garantir el reembolso de los ade-
lantos, la nueva Sociedad empleará 
sus esfeurzos para que se active la 
venta y salida de los productos de sus 
clientes. 
"Declara este nuevo Banco de cré-
dito la guerra al descanso intelectual, 
tendiendo á los jóvenes de talento el 
ramo de oliva y franqueándoles la en-
trada en la vida. 
No se había realizado hasta el pre-
sente un crédito de esta naturaleza, 
nada más que en favor de las perso-
nas que ocupan funciones públicas. 
Y es un verdadero honor para Nor-
te América ser la primera nación que 
le apjica también á ias profesiones l i -
berales. 
^Seguiremos la marcha de esa ten-
tativa, con el mayor interés, porque 
podrá servir, en caso de buen éxito, 
como de base á otra so.-^da 1 análoga 
que se fundaría en cualquiera otro 
centro de letras y de artes del mundo. 
Parece e-raer el "Grj Blas" que se 
seguirá en Francia el ejemplo de los 
Estadas Unidcs y se equivoca. 
Aun cuando sea francesa la idea del 
Crédito intelectual, puede apostarse 
doble contra sencillo á que.no se cn-
seguirá obtener ahora mejor éxito 
que la primera vez en áquel be^Ie país 
de Francia, donde la destreza y las 
marrul ler ías encont ra rán siempre más 
crédito que 'la inteligencia. 
E S n f o r x x x o s o r ó n . i c o s 
Hasta cuando fracasan los medicamentos, el M a s a j e C í e n t í 
f l C O alivia 6 cura enfermedades n e r v i o s a s , las de e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s ; r e n m u . d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , (folleto gratis). 
Di" . T E Í F E L S , e s p e c i a l i s t a , PRADO, 5 3 ; 
D e 1 á 3 . T e l é f o n o 2 0 2 , 
Los ojos, para que sean bellos, vis-
tosos, han de ser vigorosos y sanos, y se 
han de evitar con esmero todas las 
causas que puedan perjudicarlos ó da-
ñarlos. En ningún caso se debe leer, 
escribir ó trabajar dando frente á una 
ventana ó cualquiera otra ahertura por 
doudo la luz hiera directamente el ór-
gano visual. 
Esto es el moüvo porque pierden la 
vista muchos artesanos que trabajan 
dando frente á una ventana ó á una 
puerta, cuando debieran darle la es-
palda. La luz de .frente penetra vio-
Ipnlamente en el ojo, y este adquiere 
el hábito de contraerse que difícilmen-
te puede vencer, y que concluye siem-
pre en daño para la vista. Es muy 
perniciosa la costumbre tan general, de 
colocar las lámparas comunes, luces de 
gas v lámparas de estudio cerca de la 
cabeza, de modo que los rayos lumino-
sos caigan á plomo sobre los ojos in-
firiéndoles un írrave perjuicio que pue-
de llegar á ser fatal. La corriente de 
aire que se establece entre el sujeto 
y la lámpara aumenta el perjuicio. 
Esta es la opinión autorizada del 
Dr Jeffries en su interesantísimo fo-
lleto titulado "Nuestros ojos y nuestras 
industrias". 
Los fotógrafos, los grabadores en ma-
dera, los artistas de obra detallada y 
pacienzuda que tienen que hacer un 
esfuerzo de vista extraordinario y cons-
tante, son los que más pronto la gas-
tan y consumen. Los papales satina-
dos y las estampas fuertemente i lu-
minadas, dañan así mismo la vista. 
E l enlucido y barniz de las habita-
ciones modernas, el fondo blanco de 
Lis paredes, no le son menos perjudi-
ciales. 
Lr.c pinturas barnizadas y los meta-
les pulimentados destruyen simplemen-
te la vista Todo lo que refleje, en 
una palabra, la luz directamente sobre 
las pupilas, ejerce en los ojos una ac-
ción nociva y destructora. 
Se dirá que hay exageración en es-
tas afirmaciones y que hace mucho 
tiempo que obran todos esos medios 
sin que el mal que se les atribuye re-
vista tales proporciones; pero á esto 
se puede responder que los especialis-
tas, los que observan con competencia 
estos efectos, contaban su funesta in-
fluencia, que de día en día va siendo 
más sensible, porque se van aumentan-
do también los elementos que conspi-
ran contra la sanida 1 de los ojos y la 
integridad de la visión. 
Es curiosa la receta que da el doc-
tor Britón para conservar los ojos, 
euándp no están afectados fie ninguna 
enfermedad especial. Se toma. dice, un 
puñado de pimientas fojas y frescas 
ó de raíces de g^n^imbre y se remo.iau 
rm media pita (m^dio cuartillo^ de al-
cohol, mojando luego con ella toda la 
sien, las cejas y la parte circundan-
te al ojo. dos veces por día. y secan-
do después perfectamente. 
Es muv fortificante también una lo-
ción de una pequeña cantidad de sal 
molida disuelta en un vaso de agua 
destilada. 
Shirley Daré. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro ée 18 kilates, con br i -
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
CoipcÉía 52. k 56 í 58 
DEL TEATRO ARABE 
No se ha limitado la civilización 
árabe á aceptar los teatros europeos; 
tiene ella también el suyo nacional 
hace muchos años. 
Insuficiente en Egipto la colonia 
europea del Cairo para seguir soste-
niendo la ópera que tanto dinero cos-
to afi kedive empresario, acude ahora 
al teatro ára;be, del que nos da una 
idea muy coropleta un escritor ale-
mán, en cierta carta escrita reciente-
mente desde Egipto. 
Grandes carteles rojos pegados á 
ambos lados de la puerta, anun-
ciaban en árabe que la compañía I 
de Abu Chalid el KabbaUl de Dama-s-
eo, representar ía la tragedia del Emir 
Mahomed. 
" E n t r é en la sala—dice el escritor 
alemán—y la v i llena. 
La única ga'lería que había, allí se-
mejaba una cenefa de turjbantes blan-
cos y camisas azules, traje común 'del 
puebílo bajo. En el patio se instalaban 
las clases medias, que vestían el fez, 
la estausbunha y el caftazo de seda 
negra. Los palcos estaban ocupados 
por la juventud dorada del Cairo, con 
trajes á la europea y gemelos de tea-
tro en las manos. Ninguna señora, á 
excepción de dos "misses" inglesas. 
Todo el público habla y ríe á voces. 
El lienzo, que durante el dia sirve de 
techo a! edificio, es arrollado para 
la representación; pero las estrellas, 
como el escaso alumbrado de 'la sala, 
no brillan, se oscurecen tras la nube 
de humo que forman las pipas de los 
fumadores, que no es molesto, a l con-
trario sirve para cubrir el olor de 'la 
multitud oriental . . .cuando lo cubre. 
E l espectáculo comienza. 
La escena es pequeña, la decoración 
es la última que dejó la compañía de 
opereta francesa que actuó a l l í : una 
calle de estilo renacimiento. 
Aparecen algunos actores en traje 
d^ beduino: gesticulan sin .lograr ha-
cerse oir del público por el mucho 
ruido que aún arma. 
La compañía Abu-Chalid se compo-
ne casi en su tota-lidad de sirios. El 
director arregla las obras y representa 
los primeros papeles. Las actrices, lo 
mismo" que las bailarinas (no hay 
obra árabe sin baile), son reemplaza-
das por muchachos ó mocitos, según 
la costumbre de Oriente: 'la misma 
que hubo en Ital ia en el pasado. 
Poco á poco va cesando el 'ruido del 
público, según van sentándose los que 
han llegado más tarde. Sin embargo 
los vendedores de naranjas y de agua 
helada de anís no interrumpen e'l 
pregón d-e sus mercancías. 
Aquel público no aplaude con las 
manos; expresa su agrado ó su entu-
siasmo como nosotros nuestro desagra-
do: pateando y dando con los basto-
nes en el suelo. Solamente los elegan-
tes'ap'iíiuden* algunas veces con las 
manos. 
La dec.lamí'C'ón de los actores re-
sulta al europeo de lo más monótono 
y soporífero imaginable. Todo lo ex-
presan en el tono más poético que 
pueden, abusando continuamente de 
los registros agudos de la voz, sin ha-
cer distinción entre 'los pasos tiernos, 
irritados, serios y jocosos. 
Por f in. hacia el final de la repre-
sentación. . . duermen las tres cuartas 
partes de los espectadores". 
El teatro árabe, como se ve, tiene la 
misma ventaja que algunas obras eu-
rop":-,s: la de ser un excitante a'l sue-
ño. 
f í c e z n a . X i n e r o ó d e 1 ^ 0 ( . 
0 . p r . " í d l o v a n . 
H A B A N A . 
Mny Sr. mío: Es para mí un deber de madre agradecida co-
municarle el resultado que he visto en mi bijo Antonio de dos años, 
con su medicina I O D O I N A L » M O R A I N ; mi hijito siempre ha-
bía estado de muy mal color, ain querer comer minea y siempre 
muy delgado; yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin lograr 
que mejorase hasta qne una amiga me habló del l O D O I N / V L * 
M O R A I N y compré un pomo, y como á él le gustaba tomarlo, 
porque es sabroso, le compré más hasta cinco pomos con el que está 
tomando, y veo con satisfacción infinita que mi hijito está contento; 
ha engordado puesto que come con gran apetito y tiene un color 
muy sano; esta es una mejoría mny notable dado el poco tiempo 
que» hace que toma la medicina, y yo estoy tan contenta de ver 
como mejora qne considero un deber hacerlo público para satisfac-
ción suya y conocimienio de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mió. 
Soy de V d . agradecida servidora 
sic Alcantaril la 22. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE l á REPUBLICA 
E n Santa Clara 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor J. Bacallao, durante el dia 
15 del mes actual, se ha verificado la 
fumigación en 140.334 piés cúbicos 
correspondientes á 3 casas situadas en 
la calle de Santa Rosa, y durante el 1S 
se fumigaron 53,652 piés cúbicos co-
rrespondientes á 3 casas situadas en 
la calle de Independencia. 
En Cienfuegos 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor N . Villaverde, durante la 
segunda semana del mes actual se 
han fumigado 74.804 piés cúbicos co-
rrespondientes á 6 casas y se han pe-
trolizado las cloacas, arroyos y zanjas 
y los servicios de 2,485 casas situa-
das en distintas calles de la pobla-
ción. 
E n Pinar del Rio 
Por la Brigada 'á cargo del Inspec-
tor señor Jacobo Montaño, durante la 
primera semana del mes de Enero 
«ctuaJ se han oanalizado 330 metros 
lineales de zanja para facilitar la co-
rriente de aguas estancadas; se ha 
verificado el saneamiento en varios pa-
tios y solares, el chapeo de malezas en 
la vía públioa, la cremación de dos 
animales muertos y la petrolización 
de 'los servicios oorrespondientes á 
3.475 casas situadas en las distintas 
calles de la población. 
Desinfecciones 
Durante e1 dia de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales, las 
siiruientes desinfeciones por enferme-
dades : 
Por difteria . . . . . .• •. .• 4 
Por tuberculosis . . . . . . . 1 
Por varicelas . . . . . . . . . 1 
Por paludismo . . . . . . . 1 
Se remitieron á la esfufa para des-
infectiar 16 piezas de ropa y 24 al 
crematorio. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el dia de ayer la Sección 
de distribuoión de petróleo, petrolizó 
una zanja junto al tanque de Palati-
no. Idem una en el chucho Beyes. Ee-
cogida de latas al fondo de la fábrica 
de cerveza Palatino. Se petrolizaron y 
recoirieTon latas en las ealles 4. 2. Paz-
seo. A, B , C. D , y E de 9 á 27 en el 
Vedado. 
La brigada Especial ¡petróüi'rt char-
cos en las calles y solares yermos de 
distintos lugares de la ciudad. 
•La brigada da "Regla petrolizó los 
servicios de 116 casas, situadas en di-
ferentes calles de ese pueblo 
La. brigada de Puentes Grawles pe-
trolizó los servicios de 108 civai situa-
das en distintos lugares de esa pobla-
ción 
/La sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 395 metros lineales de zan-
ja en Ja estancia " E l P i l a r " y 300 
ídem en el arroyo Campo Santo 
Sección de inspectores médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do 137 trabajos distribuidos en la 
forma que se expresan en los di as 17 
y 18 
(Enfermos inspeccionados . . . 11 
¡Comunioaciones bajas á escuelas 9 
Idem altas á idem 11 
Idem bajas á padres 7 
•Idem altas á idem 8 
Traslados de análisis á los se-
ñores médicos . . 1 3 
Inspección de carnicerías . . . 1 
Idem de exhumación . . . . . 7 
Idem de establos de vacas . . . 13 
Idem de casas de prosti tución 6 
Informes de licencias para es-
tablecimiento?! 41 
Tdem especiales • . 8 
Inspecciones de escuelas, 47 
niños insppccionados 2 
P U B L I C A C I O N E S 
'"La Gaceta Económica" 
Hemos -rjeibido el número 
acreditada publica •-•'•!. ^ e 
que precede, correspondiente a ^ r ^ 
actual y primero del ' o i T i g ^ 0 ^ l 
•que viene completamente r e íVrm^ ' 
piu's su diivetor propietario, 
mntado su ¡tamaño, dado niavor ^ 
tidad de materiaJ d'e lectura v ^ 
jorado 'la cal idad del papel en ^ 
Revista exclusivamente dediea*! 
intereses mereantiies, agrícolas ^ A J Í 
t r íales y finajicieros del país ' / J Ü 9 
a .satistaccon a e sus numerosos 
res'la misión q"1^ se ha impuesto y ¡21 
citamoí? cordialmente á nuestro antn 
o-no y siempre consecuente amiiro ^ ' 
Enrique Barbarrosa. por las mejoSí 
que constantemente introduce en 
periódico, el que debido á la i m p a i J | 
¡üdad de sus jukios y la veracidad ¿ 
su información, hacen que " L a ( U ^ 
ta Económica"7 sea cada vez nyd 
acreedora á la protección que 1©*^ 
pensan las cla.ses cuyos intereses 1* 
fiende en la prensa. r' 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to, 
m a n d o c e r v e z a de L A TROPI , 
CAI» l l e g f a r á á v i e i o . 
REGISTRO CIVíl 
E N E R O 16 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Xnrtc.— 2 varones nogro" n^urs 
les; 1 varón mestizo natural; 2 v;iroñes b | 3 
eos legít imos; 1 hembra blanca legitima. 
Distrito Sur. — 5 hembras blanca.s naturi, 
jes; 5 hembras blancas legít imas; 2 raroM 
blancos naturales; J varón blanco legítimo. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca natura) 
Distrito Oeste.— 4 hembras blancas Ipjfiti* 
mas; 4 barones blancos legít imos; 3 hembru 
blancas naturales; 1 varón mestizo natural - l 
varón negro natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Distrito Este. — Andrés Bermúde:-: con Feli« 
cia Iglesias. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — José Crespo, 4.". año?, Ha* 
baña. Peña Pobre 26. Asistolia; Yietoria Vaj. 
dés, 70 años. Habana, Lealtad 95. Encefalitu, 
Distrito Sur. — M*?110! Martínez, 24 años, 
Habana, Esperanza 47. Tnbercnlosis. 
Distrito Este. — Luisa Veitia, 76 años, Cu-
ba, Casa de Socorro, Arterio esclerosis; Mam 
Menéndez. 3 meses, Habana, Jesús María W 
Bronco neumonía; Manuel Castillo, 14 díaj, 
Habana, San Ignacio. 43, Sífilis hereditarin; 
Carlota Oliva, 86 años Cuba, C. Ursulinas, Ar-
terio esclerosis; Cornelia Valdés 63 años, Cuba 
H . Paula, Sincope cardiaco. 
Distrito Oeste. — GuadaJupe A costa 28 añoi 
Cuba, Vapor 36. Tuberculosis; Isabel Peñaflor, 
93 años, Guiñes, A . Dosajnparados, Reblandeci-
miento cerebral; Asunción Pérez SO años. Ha-
bana, A. Desamparados. Arterio esclerosis; Ei-
cardo Ricch, 2 meses, Habana Neptnno 237, 
Anasaria; Miguel Herrera. 47 años, Piuar del 
Río, Neptuno 221, Caquexia cardiaca. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . , 
p^itrhnonio civil . 
Defunciones. . . , 
E N E R O 17 
Total 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.— 1 hembra blanca natural. 
Distrito Sur —1 varón blanco natural; 1 va-
rón blanco legítimo. 
Distrito Este . — 1 varón blanco natural; t 
hembra blanca legí t ima; 2 varones blanco» le-
g í t imos; 1 hembra mestiza natural; 1 hembra 
liegra natural. 
Distrito Oeste. — 6 varones blancos legíti-
mos; 5 hembras blancas legít imas; 2 hembras 
blancas naturales; 1 varón blanco aatnr»!; 1 
varón mestizo natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Rene Marrero, 9 meses, m 
baña, Gervasio 99 Congestión pulmonar; J«* 
na Pérez, 27 años, Waiay, PeñaJver 38_Quema-
auras por el fuego; José R. Moya. Tí año?, 
Habana, Factoría 11. Endocarditis aguda. , 
Distrito Este. — Mivedea Eligió, 32 ano?, 
Habana Merced 90. Eclampsia. 
Distrito Oeste. — Tránsito Gómez, 88 a a « 
Habana. A. Desamparados Arterio es'-'eroíu; 
Gabriela Quesada, 85 años. Marianao, I.>n^* 
pe 6. Insuficiencia aórtica; Asumión \ aldéŝ  
70 años. Habana, V ig ía 8, Euficema puto^ 
nar; .Juana Valdés, 32 años Habana, Acierta* 
Bronco neumonía. 
R E S U M E N 
Nacimiento?. 
Defunciones r . . ? 
U n c a t a r r o 
n o d é t e d u r a r m á s d e 
u n s o l o d í a 
B E L GRIEGO "QUE SOLO D U R A U N D I A . " 
Tomaud» ú tiempo ^ E m e r i a " certa el progreso del 
c a t a r r o e n Ü N D I A 
N o t e n e m o s n a d a q u e a g r e g a r á l o m a n i f e s t a d o 
p o r e s t a S r a . 
E s t o s son h e c h o s q u e d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
l O D O X A L M O R A N 7 , l a m e d i c i n a d e l n i ñ o d é b i l . 
De venta por Sarrn, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmaeias. 
1 . 28-1 fí EÜi 
N O T I E N E A N T I P I R I N A 
Xo ataca la cabeza como la Quinina. 
C U R A A S E G U R A D A . 
En todas las F a r m a c i a s bnenas. 
D r o g u e r í a S a r r á , fabricante. 
T E N I E N T E B E Y v COMPOSTEE A, ííabani». 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición 21 do 1907. 
lo mm 
¿ver domingo, á !as <liez de la ma-
ná •como sa había anunciado, >el 
•oi i.i ) aeronauta eapi tán ^ lar t í -
5 procedaiilo de la Mairina española, 
olgcó una asceneióu en fflobo desde 
solar eon»iigiio á la esquina de 
yus^rrate y Neptuno. 
E l tiempo estaba muy propio para 
i navegación aérea, eon una brisa 
' uave qne impulsó -el <r]obo lentamen-
*€ con nna velocidad cerno de euajtro 
M >tros por segundo próximamente . 
' E'l íílobo estaba hermoso, esférico y 
T, t.olor irris metálico. A la l<uz del 
sol parecía una bola de plata y el 
aeronauta desde la barquilla soltaba 
Infinidad de papeles que caían por el 
gj^tro de la Habana. 
(El rumbo que siguió el globo desde 
i0< primeros instantes fué hacia el 
(Vstc, 'llevado por una 'ligera brisa; 
mas al subir á mayor altura (como 
dos mil mettros) encontró las eorrien-
tes altas que venían del Norte y el 
gloBo fué trazando una curva semicir-
cal&T en el tplano de pi:oyecció(n hori-
zontal y se dirigió a'l Sur de la Haba-
na, eayendo reposadamente sobre una 
pequeña 'loma junto á Jia hacienda de 
Pino Quemado. 
Hemnrs tenido el gusto de celebrar 
una interview con el capitán 'Mairtínez 
^gía mañana, en vísperas de oiarehar-
<y á Méjico y nos ha dado los infor-
mas siguientes: 
E-n el máximun de la altura alcan-
zada, distinguió la costa Sur de la 
provincia -de la Habana, y a'Uá en la 
lejanía, divisó la Isla de Pinos. Por 
el Sutleste distinguió un terreno pan-
tanoso y mucha lagunas, que se su-
pone serían las de (xuanamón y la 
ciénaga de Zapata. Pon- el lado Norte 
"haibía nubes bajas y un cielo muy 
brumoso, 'lo que le impidió ver los ca-
yos y las costas de la Florida. 
Calcula el Capitán Martínez qne re-
corrió un trayecto de tres leguas en 
siete cuartos de hora, 
Al descender no había alma vivien-
te en el lugar donde cayó hasita el ca-
bo de uu rato en que apareció un jo-
ven campesino, que se prestó giisto-
so á sujetar el globo para ideshinchar-
Poco después llegó el señor don Ri-
cardo Dolz en automóvil que venía si-
guiendo Ig. pista al globo y avistado 
•eon el capitán Manlínez, le felicitó 
corlia-lmente, llevándolo en su auto-
móvil de «regreso á la Habana. 
E l globo fué conducido en un carre-
tón . 
E l capitán Martínez se 'lamenta d© 
las pérdidas que le han originado los 
dos intenitos de -ascensión, impo&ibili-
tpéo por eü ¡mal tiempo, pues la opera-
éón de hinchar el gln-bo cnésta unos 
cuarenta -pesos, además de otros gas-
Ins. no habiendo sacado defl producto 
de las entradas ni la mV.-ad del eos^o. 
Este es ¥[ motivo porque apresura 
hoy su viaje á Méjico; .unos aunque 
•muehos le han rogado que continúe en 
•la Habana para verificar nuevas as-
ecnsioiK's por la mañana, que es cuan-
do por lo regular el tiempo se muestra 
favorable, estas horas no son .las más 
á proposito para que el público acuda 
á pagar la entrada y resultando en 
jélis pérdidas se de-cide á marchairse. 
Lo sentimos, y que tenga feliz via-
je con buenos éxitos el capitán Mar-
.tínez. 
FIESTA A L E G U E 
E N _ J A I - A L A I 
Ante un lleno fenomenal dió comien-
do la primera pelea casada para ayer 
¡domingo. Era. de treinta tantos y sa-
lieron á disputarla Eibar y Echeva-
rría de bla.nco, y Alverdi y Mucha-
clu». de azul. 
V no resultó pelea de altura la pe-
lea, porque la parejita blanca lo hizo 
cisco, Eibar mal y Echevarr ía reque-
tein.il. como siempre que juega con-
tri) Miu-hacho. El único que jugó bien 
con orden y con habilidad fué Alver-
.di menor, que llegará á ser gran menor 
s¡ se le mete en otros paríidos,. Tiene 
C(»idieior.es, sabe aprovechar y cuida 
el reboto con seguridad envidiable. 
Muchacho se concretó á llevar eon se-
guridad y tranquilidad el juego no-
ble , «suave, franco y abierto, casi ton-
; to. que le soltó su amigo y contrario 
Echevarría. 
E l chiquillo está huido por com-
pleto. 
M.acalita entró a ver por uvas y nos 
llevó el racimo. Se llevó la primera 
quiniela ejecutando todos los primo-
rea y todas las picardías que lo hici'e-
ron notable entre los notables. 
Y en el cartel anunciador apareció 
el ciclón: el segundq par t ido : ' 
Isidoro y Arnedillo, de blanco, fue-
ron los encargados de hudiar denoda-
damente el segundo á treinta contra 
ios azules .Mácala y Navarrete, Y el 
encargo se cumplió, y allí fué Troya. 
l i nos y tróvanos se liaron con la 
Pf'ota. poniéndola á la mayor altura. 
' llnca se vió una batalla de semejan-
tenacidad. Mácala y Navarrete sa-
' eron 0 -1 Impetu arrollador, se que-
aron cou el dominio, con Arnodillo 
. con el tanteo, dejando á Isidoro 
W6** de cacho; pero Arnedillo se sos-
• û o solo como un t i t á n ; Arnedillo, 
Cwn^0 imñ defensa magistrail y des-
í -?Clen^os^ de un peloteo tronante y 
•animador, logró pasar de la defen-
«1 dominio, dió entrada al eejijun-
^Rehato, y atacando con fuerza de 
^ K Í l t n n ^ levantó el tanteo poco á po-
co,tras una faena gloriosa en que los 
cuatro lucían toda la briliíantez de sus 
Taculíades salvajes. Mácala, y Nava-
rrete Nevaban siete tantos al re-
montar la segunda decena; pero Isi-
doro y Arnedillo se los arrancaron en 
lucha feroz, en pelea mortífera, dis-
loeadora y derrochadora de todos los 
entusiasmos. 
Loco estaba todo el mundo y ló-
eos estaban los cuatro cuando * una 
igualada en 28 produjo el defirió de la 
masa general. 
Vuelta á luchar y vuelta á itrualar 
en 2í>. Navarrete entrega á Isidoro 
é Isidoro pone el remate más bril lan-
te qne registra la historia del pelota-
rismo. 
L>a pelea duró dos horas. La pelea 
fué monumental. Los cuatro estuvie-
ron á colosal a l tura; pero ese zaguero 
que se llama Arnedillo, llegó á la su-
blimidad. 
Fué un fenómeno extraordinario. 
* * 
Echevarr ía se llevó la del cierre. 
F . Rivero. 
B a s e - B a l I 
Buena, pero buena paliza 
Ayer el club Almendares le dió la 
gran paliza á su e-ontricante el Fe, de-
m>tandci!o por una anotación de 7 ca-
rreras contra 3, acompañadas de 15 
hits, de ellos uno de dos bases y otro 
de tres. 
Las carreras del Almendares, seis de 
ello fueron de earned runs. 
E l player americano P. H i l l no h i -
zo nada de particular. 
He aquí él score oficial del juego: 
ALMENDARES B. B. C. 
VB. C. H. SH. I I . A. E. 
VaMés. 2b. . , . 
Ma.rsams, 'If. , , , 
Pa.lo.miiTio, p. . , 
CaJb-añia's, Ito. cf. 
Grítzález, c. . . . 
Almeiida, .Ob. . . 
Molinra, l.b. . . . 
Oabrena, .ss. . . 












7 16 3 
F E B. B. C, 
VB. C. H, SH. BJ. A. E. 
C . Morfun. 3b, . 
P . Hi l l . «-f. . . . 
TL. García, c . . , 
•Castillo I b . . . 
Govaritas, r f . . . 
F . MoríVn, Qf. sis. 
8. VnM.s 2b. , 
Parprsttf. f»s. i f . . 
Qonz&Iez, p . . . 

















31 3 9 1 27 14 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almcnilarcs: 1—1—0—2—1—0—1—0—1; 7 
F e : 0—0—0—1—0—0—2—0—0: 3 
SÜ MARIO s 
Enrned nm: Ahnondarcs Q,Fc 1. 
Slolen base: Valdés, Marsftn̂ , Palomino, 
iJolina, Cabrera, Hiihilgo, Muñoz, Parpotti. 
Two bases hits: Palomino. 
Thrcc base hits: Hidalgo. 
Struck outs: por González 1, I?. Valdés ; por 
Olaye 2 ; Cabrera y G. dtona&lez (en threc stric 
kes) ; por Palomino 2 : Hi l l y Castillo. 
Called ta l l s : por González 2 : á G. Gonzá-
lez por Olave 1 : á Palomino: por Palomino 5: 
á F . Morán 2, 8. Valdés 2 y Clave. 
' ' •vtd bails: González 1 : á Marsans: Olavc 
i j n Cabañas. 
Tnnins jugados por los pitchers: González 4, 
Olave 5 y Palomino f>. 
Hits dados á los pitchers: á González 7 de 
iniH base y 1 d floa; á Olave 7 de una. base y 
1 <lo tres; á Palomino 9 do una base. 
Tú-mpo: 2 horas y '.\4 minutos. 
Umpirés ; García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
.Nota. — L a anotación de Hidalgo, 1 buena 
jugada como center field. lo demás como terce-
ra ; Ifc de Cabañas, ] buena jugada como pri-
mera, lo dem/is como centor field; la d Par-




CRONICA DE POLICIA 
A G R E S I O N Y A T E N T A D O 
E l oficial de .servicio de carpeta de 
la tercera Estación de policía s e ñ o r 
Bombalier. dió cuenta anoche al señor 
Juez de guardia, que eon motivo de ha-
ber arrestado el vigilante número 15, 
Gumersindo Royal, y sargento B í a m i e l 
Mesa, en la cantina del café "Inglate-
r r a " á un individuo blanco de apellido 
Saavcdra, y á los de igual raza Ignacio 
Irizar Zaldo y Arturo Altuzarra Gue-
rras, por haber promovido "un fuerte es-
cándalo, al conducirlos á la Estación, el 
segundo de ellos se negó iá entrar, por 
lo que al intentar la policía de obligar-
lo á la fuerza, les hizo agresión ú di-
chos funcionarios, dándole además una 
bofetada al teniente Juan Fernández. 
E l vigilante ya expresado, detuvo 
frente á dicha Estación al blanco Os-
ear Rodrigue/. Manjón, á quien aénsa 
de luiberle arrojado una piedra, causán-
dole lesiones leves. 
A causa del tumulto que se produjo 
frente á la Estación entre los deteni-
dos y varios amigos de ellos, la polieía 
hizo uso del "club", lesionando á los 
detenidos Irizar y Rodríguez. 
Todos los detenidos fueron remiti-
dos al Juzgado de guardia acusados de 
agresión y atentado contra agentes de 
la autoridad. 
D E N T R O D E UN T R A N V I A 
Al hacer el tranvía número 162, el 
recorido de la calzada de Belascoain. ;il 
llegar á la esquina de la calle de los Si-
tios, al quemarse el control de dicho 
tranvía produciendo una gran llama-
rada, el pasaje se atemorizó tirándose 
del tranvía muchos de los pasajeros, 
sin que éste parara. 
L a señora doñ Celia de la Vega 
Martínez, vecina de Gloria 113, al le-
vantarse de su asiento tuvo la desgracia 
de caer sobre otro recibiendo un fuerte 
golpe en el antebrazo derecho, causán-
doee una herida leve. 
L a lesionada pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. . 
E N T R E H E R M A N O S 
La menor mestiza Ramona Beceiro 
González, de 4 años de edad, vecina de 
San Rafael 148, fué asistida ayer tar-
de en el Centro de Socoro del segundo 
distrito, de una herida causada por pro-
yectil de arma de fuego en la región ro-
tuliana izquierda, de pronóstico grave. 
Según la parda Concepción Gonzá-
lez, madre de dicha menor, la lesión que 
presenta ésta la recibió casualmente al 
disparársele un revolver que había cogi-
do de un baúl y se había á jugar con él 
su hermano de ella, nombrado José, de 
7 años de edad. 
R I F A S NO A U T O R I Z A D A S 
E l capitán de la quinta Estación se-
ñor González y el sargento Calvo, pro-
vistos de mandamiento judicial, practi-
caron un registro en la peletería esta-
blecida en el número 90 de la calle de 
Gervasio, por sospecha de que allí se 
hiciesen apuntaciones de rifas no auto-
rizadas y se vendiesen papeletas de las 
mismas. 
E l registro dió por resultado la ocu-
pación de cinco libretas, varios apuntes 
y papeletas de las rifas " L a Palma Cu-
bana" y "Fomento de Mina". 
L a policía detuvo al encargado de la 
peletería José Pérez Fernández, i^r ha-
ber manifestado que todo lo ocupado 
era de su, propiedad, 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l transitar por Concordia esquina 
á Espada, la señora doña Leonor Ro-
dríguez, de 56 años de edad, residente 
en el número 196 de la primera de las 
citadas calles, tuvo la desgracia de 
caerse, causánd » x la fractura completa 
de los huesos del antebrazo derecho, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
L a lesionada quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asisten-
cia médica. 
D E T E N C I O N D E UN C I R C U L A D O 
E l vigilante Feliciano Sánchez pre-
sentó ayer en la décima Estación de 
Policía, al .blanco Féli-x Felipe Domín. 
guez, vecino 'de CastiXo 38, al que de-
tuvo por encontrarse cireukdo pbr el 
Juzgado de Marianao, para su ingreso 
en la Cárcel por no haber satisfecho 
una multa de trescientas veinte y cin-
pesetas que le impuso la Sala Se-
gunda de lo criminal! de esta Audien-
cia. 
E l detenido ingresó en la Cárcel. 
L E S I O N A D O S 
Al arrojarse de un tren de pasaje-
ros, al pasar este por la cale de la Zan-
ja esquina á Oquendo, tuvo la desgra-
tva ePi blanco Armando Echevarría, 
vee ino i de Mbrro uúm. 5, de lesionarse 
gravemente. 
También el menor de la raza negra 
Félix Hernández, vecino-de Soledad 6, 
se c ivó sobre la acera en la calle de 
San Miguel entre Aramburo y Oquen-
do, eauyándose lita, fractura 'grave del 
antebrazo izquierdo. 
D E T E N C I O N E S D E C O C H E R O S 
Líos vigilantes 36 y 748 ecrudujeron 
á la tercera Estación de Policía á los 
conductores de coches públicos Jor-
ge Noval, José Fernández Paz, Ma-
nuel Inzua Paz, Agapito1 Mena ligar-
te, Benitlj Incógnito Iglesias, Eugenio 
Sotolongo, Francisco Gónnez y José 
González, á üios qu'e acusan de que al 
estar estacionados <{on sus vehículos 
en el Parque Central, se negaron á al-
quilarlos á diferentes personas. 
Todos kxs detenidos qued.aron cita-
das de comiparendo lante el Juzgado 
Corre'L'cionai eorrespondiente. 
POR E M B R I A G U E Z Y 
E S C A N D A L O 
E n el interior del Teatro Nacional 
fué detenido el blanco Carlos Pranta-
nera Augacia, artista, vecino de San 
Miguel núm. 5, por promover un fuer-
te escándalo 'al encontrarse en estado 
de embriaguez alcohólica. 
Dicho individuo quedó en libertad 
con objeto de eomipaTecer hoy ante el 
Sr, Juez Correccional del distrito. 
_ nmmmm 
Detenidos 
Los tripulia.ntes de La goleta " I . L . 
Treat,', Gustavo Carlsow y E . Ibne-
tiberg, fueron detenidos por la poli-
cía del puerto por ba:ber agredido al 




Los señores N. Gelats y Compañía 
exportaron el domingo para l aOomña 
por el vapor español "Alfonso X H I " , 
$51,000 en plata española. 
CASAS D E CAMBIO 






tra oro español 
Oro americaoo con-
tra plata española.,. 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso araerieano 
en plata española.. 
A las I I de la mañana 
., 97% á 97X2 V. 
98 á 101 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
11 á l 2 P. 
á 5.41 en plata, 
á 5.42 en plata, 
á 4.31 en plata, 
á 4.32 en plata. 
1.11 á 1.12 Y . 
Revista Semanal 
Habana, Ehero 18 de 1907. 
Miel 'de purga.—Las únicas opera-
ciones que se han dado á conocer hasta 
el presente en mieles de la nueva zafra, 
han sido anunciadas de Matanzas á 
4 ets galón base 50 grados, y á 2J 2 
cts. id. las de segunda, ambas puestas 
en los almacenes de aquella plaza. 
Se han exportado esta semana para 
New íork, 800,000 galones, por el va-
por Georgia* Prince. 
Tabaco en Rama.—Nada tenemos que 
variar a lo que expusimos en nuestra 
anterior revista, pues el mercado ha se-
guido en las mismas condiciones, afir-
mándose los precios cada vez más. por 
lo exiguas de las existencias disponi-
bles y las noticias poco favorables re-
Tal ivas á la nueva cosecha. 
Torcido y Cigarros.—Se mantiene 
bastante activo el movimiento en la 
mayor parte de las fábricas de taba-
e<is y cigarros, pues son bastante im-
portantes las órdenes que tienen pen-
dientes de cumplimiento, no pudiendo 
en ciertos casos despacharlas todas, por 
falta de materiales adecuados. 
Aguardientes.—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero comtiaiúa exportaaidose pequeñas 
antidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
iguisntes cotizaciones: E l de " E l 
Infierno" y*otras marcas acreditadas, 
5 cts. litro, el de 79° y á 4 cts id. 
el de 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase *'natural" se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos; Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
iu. á 8 cts. litro y las otras marcas 
3e menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existeneias, los 
precios rigen firmes por la amarilla, 
de primera, de $31,lj2 á $32 qtl. y 
por la de segunda de $30 á $30.112 id. 
Miel de A.hejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 32 á 35 
cts. galón, según clase, para la. expor-
tación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—!ÑO obstante la regular 
demanda que ha prevalecido esta sema-
na, debido á mayores acopios de pa-
pel á consecuencia de las operaciones 
efectuadas en azúcares, los tipos por 
letras sobre los Estados Unidos han re-
gido á la baja, comunicando á los d-» 
todas las demás un tono de flojedad; á 
última hora, el mercado se ha repues-
to algo y cierra algo más finn-', aun-
¿ue menos activo, por estar ya «'ubier-
ta la mayor parte de las necesidades 
del comereio importador. 
Acciones y Valores.—El rrcreado 
abrió activo y sostem'tio y continuó en 
las mismas condiciones durante la ma-
yor parte de la semana; pero á última 
hora lograron los bajistas imponerse y 
i as pocas operaciones verificadas arro-
jan un pequeño quebranto en los pre-
cios anteriormente pagados, cerrando 
la Bolsa más quieta y con tono indeciso, 
por no aceptar todavía la mayoría de 
los vendedores, la baja que se ha ini-
ciado. 
Oro español.—Ha seguido rigiendo 
algo más floja durante la semana y cie-
rra de 97.112 á 97.5|8 por ciento. 
Metálico. — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gue: 
ORO. P L A T A 
Importado anterior-
mente | 
E n la semana 
Total hasta el 18 
de Enero 
Id. en ignal fecba 
de 1906 
693,875 $ 2,000 
693,S75 •2,0Q0 
6,000 
Se ha exportado desde el 1 de Ene-
ro lo siguiente: 
ORO. P L A T A 
Expor tado anterior-
mente $ 
E n l a semana 
T o t a l hasta el 18 de 
Enero 





Lonja ds Comercio 
Esta mañana se firmó la escritura 
de constitución de la nueva sociedad 
Lonja de Comercio, que viene á susti-
tuir á la actual Lonja de Víveres de la 
Habana. 
Suscribieron dicho documento una 
Comisión -nombrada por la Directiva, 
en la que figuran los señores Narci-
so Macia, Juan Loredo, Faustino Gar-
cía Castro, Ramón Pérez, Ezequiel 
Carnicer, Enrique Dalmau y el Se-
cretario señor Laureano Rodríguez, 
Como testigos firmaron los señores 
José Crespo y Luís Santeiro. 
E l acto se llevó á efecto en el solón 
de la Secretaría de 'la Lonja de Víve-
res, donde fueron obsequiados todos 
los presentes con champagne, licores y 
tabacoá. 
escames el mayo¡r éxito á la nueva 
sociedad. 
ICovimiento marítimo 
E l Mérida 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor amerieano "Mérida", proceden-
te de Veracruz, con carga general y 
pasajeros. 
E l Monterrey 
Procedente de Xueva ork entró en 
puerto hoy el vapor americaoio "Mon-
terrey'*, con carga general y pasaje-
ros. 
E l Progreso 
Con carga general entró en puerto 
esta maña nía procedente de Calveston, 
el vapor noruego "Progreso". 
E l Langfoud 
Con cargamento de azúcar fondeó 
en bahía ayer el vapor noruego "Lang-
foud", procedente de Cárdenas. , 
E l Alfonso X I I I 
Para Coruña y Santander salió el 
domingo el vapor correó español 
"Alfonso X I I I " , con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E l Manuel Calvo 
•El vapor español de este nombre, 
salió ayer para Veracruz, eon earga y 
pasajeros. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
21 p. vino Torcgrosa, .$65.00 p. 
40|2 p, i d . id . , $66.00 las 2|2. 
4 Ocajas vino A d r o i t Imbor t , $10.60 caja. 
2U0 id . a l imdón Rpmv, $8.50 q f l . 
45 i d . chocolate M . López , $30.00 q t l . 
100 cajas poras Hermosa, $5.25 i d , 
50 cajas ostiones Ind io , $3.00 caja. 
V A P C E E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosmo Herrera, de ía Habana todos los 
Innes, á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
ba r i éc . 
A l a r a l í , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sa?na y Caibar ién , 
regresando los sábados por la m a ñ a n a — Sa 
despacha á bordo. — Viada de Zulueta. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Veraenn y Progreso en el vapor ameri-
cano M.?rida. ^ 
Srcs.: Edward Wertreek — Sarah Wertreek 
— Ester J . Davis — John De Koas — Enr i -
que Guasp y tres de famil ia — Luciano Cuesta 
— A g u s t í n Lema y señora — Celio Palma — 
Max Goney — Ramoldo Escamilla — Rafael 
Eseamilla — Francisco Gómez — Francisco 
Sancho — arlos González — Enrique Peral y 
señora y dos niños — Fomando Pira — Anto-
nio L . y o m á n d e z — J o s é ^[orono — Podro 
Pé rez — Constantino Otero — Francisco Gar-
cía — J o s é Bragiu — Antonio Ben í t ez —So-
ledad Saraula — Angola Rey — Isabel Santia-
go y tros n iños —.Manue l M . Serpa — A u a 
Luisa Randis — Antonio Fle i to — A n d r é s 
González — Constantino Sabo^anos — Juan 
Vázquez — Domingo F e r n á n d e z — Antonio 
Zis — Constantino Suárez — J o a q u í n de Dios 
— Sotulon González — Manuel Eichar — M i -
guel Monfor t —: J o s é Jacobo Cania — J o s é 
Sa lomón — Miguel J o s é — J o s é M a r í a Ro-
dr íguez y 100 de t r á n s i t o . 
Empresas Mercan t i les 
y S o c i e d a d e s 
á lo.s seüores Accioni.stas de la 
Sociedad Anónima 
Ksiablecida en Amistad núm. 24 
Acorda<do en Junta Genwail v€<rtiflíiria ol 20 
del co-nnl* 
ro 19, ae aviya poi 
que ol f»r6x''imo IM 
de F«br<?ro de 8 y 
mañaji:i y de 4 
razdrn d* $4 25 en 
otón. 6 «J A. al 8 y 
Soo;«l, oon f 1 nu nfíc 
die 11 á 12 -de U m 
Nota.—S 
del Dividendo númo 
d€n del S r . Presidente 
igo 27 y «I « i y u i e n t e 3 
dia ft 10 y media de la 
l Ja tamdé, ae pagará & 
r> español por cada uo-
iio POT 100 del CapilaJ 
d pago tod->s los d ías 
na . 
pil articulo 8 de los nu« 
vos Estatutos, QTIO dice as í : 
B l cob/o de dividendos d^bo ser persomal 
para, ilos «oftores Acclotuiistais que se encuen-
tren en esta ciudad, nudiiemdo hacerlo ios 
que se hallen ausentes, por medio do una 
carta o"-den al efecto. 
l l á b a n a 21 de Enero de 1907. 
El Secrelnrlo Contador 
Rmillo de Ion Heron 
1042 alt. 3t-21-4m-22 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S DF. T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 20: 
De Cárdenas , en 10 horas, vap. noruego Lang-
foud. cap. Hanson, tons. 2353, con azúca r 
á D . Baeon. 
D í a 2 1 : 
Do Veracruz y escalas, en 3 y medio d ías , va-
por americano M é r i d a cap. Robertson, to-
neladas 6207 con carga y pasajeros á Zal-
do y comp. 
Do Nor fo lk . (Va . ) en 5 y medio d í a s , vapor 
noruego Horda, cap. Eide, tons, 2830, con 
c a r b ó n á D . Bacon. 
De Galvoston, en 3 y medio, vap. Progreso ca-
p i t á n Nekkescn, tons. 1262 con carga á 
la Comercial Union N . and Co. 
SALIDAS 
D í a 10: 
F-ir áVcniénlx, vi^>. danés St. Thomas. 
D í a 20: 
Para « oruña y Santander, vap. español A l f o n -
so X I I L 
Para Tampa gta. americana W. E . Bowen. 
Para Veracruz, vap. español ]\Ianuel Calvo. 
D í a 2 1 : 
Para Cayo Hueso, vap. inglés , ITalifax, 
Para Mobi ia , gta. americana E. J . Bervvand. 
Para Mobila , gta. americana Doris. 
A N U N C I O S 
Enero: 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
i. 
21—Momus, New Orleans 
21—Montcrey, N . York . 
2 1 — Syria, Hamburgo 
22— Dania, Vigo y escalas. 
23— Morro Castle, York . 
23— Telesfora, Liverpool . 
26—Westfalia, I lamburgo y escalas.. 
28—Seguranza, New York . 
28—Esperanza, Veracruz y escalas 
30—México, New York . 
30— Louisiana, Havre y escalas. 
3 1 — Montevideo, Cádiz y escalas^ 
31—Ida, L iverpool : 
SALDRAN 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
2 1 — Montcrey, Progreso v Veracruz. 
S 2 — ) f é t i d á , N . York. 
22— Momus, New Orloans. 
24— Progreso, Galvoston. , 
26—Moro Castle, N . Yofifc. 
[ [ K l í t D Í R I C i ^ f i 
> „ . _ . _ _ _ gramos. ÍNo tie-
« - (6 CARLOS ERBA " f ^ / ^ " 1 
ni color. JNo mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéñoa. Pedirlo ún icamente en las 
Droguerías y Boticas acreditadas. 
C a f é , casa de c a m b i o , 
b a r b e r í a , b a ñ o s de aseo y p o -
sada 
L a G r a n j a 
S a n K a f a e l n . 4 , a l l a d o d e l H o t e l 
I n g l a t e r r a d e 
J o s é P r a d o 
Ofrece al público así corao íí los via-
jeros del interior ¡a antigua posada, cu-
yos cuartos amueblados á sasenta centa-
vos diarios, han sidd reformados para 
dar las mayores comodidades á, quien 
me quiera favorecer con sus visitas. 
Especialidad en cenas; suculento cho-
colate servido en esta casa. 
993 26-18 E 
Bezar e l l o ü v r e 
Magnifico Bazar abierto al 
público el dia 31 de Diciembe. 
pasado, 
DE SUAREZ Y LAMUIÑO 
C O X F E ( V I O X E 8 
para S r a s . , caballeros y niños. 
Todo fle»D'f, todo nuevo, todo equitativo, 
Visítese este hernioso B A Z A l t 
003 ?.6-17 E 
H O T E L , C A F E Y RESTAURAIST 
E L J E R E Z A N O 
de Francisco C. Lainez 
• P X ' C t C i O X X . I O S 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
toaan loa noches hasta la 1. 
H O Y : Pescado Grille. 
Blftcaok Mllanosa. 
i£xtra Arroz cou pollo 
Postro, pan y caíc. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos ¿ loa viajeros del in te r io r 
el Hote l más l i m p i o y ecoDómico de l a H a -
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la callo: 
I tenemos habitaciones bajas para I03 viejeros 
j que lo (leseen. 1000 t26-i3 E 
V a p o r e s d e t r a v e s i a o 
BtiOflía de yapores españoles 
de la Sociedad ABóEínia de Nayeiacíón 
TRASATLANTICA de BARCELONA 
AVISO A L COMEkCIO. 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
JOSE G A L L A R T 
C a p i t á n F E R R E R 
Recibe carga en B*rcelon i hasta el 30 de 
Enero que s a l d r á para la H A B A N A , M A -
T A N Z A S , S A N T I A G O D E CUBA y C I E N -
FUEGOS. 
T o c a r á a d e m á s en 
V a l e n c i i i , M á l a g a , Oadi?: . C a n a r i a * , 
P u e r t o R i c o , í l a y a g ü e z , 
P o n c e y S a n t o £ > o m i n » o . 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A , B l a n d í y Ca , 
mm i 
c loo 14-15 E 
A V I S O A L C 0 M E R U 0 . 
E l i VAPOR ESPASOL 
J U A N PORGAS 
capitán LLOVERAS 
Recibe carga en Barcelona hasta e l 15 d i 
Febrero que s a l d r á p a r a l a H A B A N A , M A -
T A N Z A S , S A N T I A G O D E C U B A y C I E N -
FUEGOS. 
T o c a r á a d e m á s en 
Valencia, Málaga, Cadir. 
Puerto Rico, Maya-riiez. 
Ponce y S i u i t o Domingo. 
Habana 11 de Enero de 1907. 
A. Blaüch y Ca. 
o 167 27- :ÓE 
por d vnpor alrmfiD 
E l vapor A N D E 2 er r á p i d o andar y 
provis to de buenor coTales é inmejorable 
v e n t i l a c i ó n , lo que la hace muy a p r o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda & los s e ñ o r e s importadores 
de ganada de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes d i r ig i r se á los consig-
natar ios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
59 L_ñ_ 
V a p o r e s j j o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Ortnbe 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O K E S : 
I m m Znloeta y Gainz, Cima n í i . 23 
\ iwmi DE Ü W 
D E 
"QBEINOS 1 1 H E M E E i 
8 . e n C . 
2n-20I) 
ELIDAS 01 LA HABANA 
dorante el mes de Enero de 1907. 
V a p o r A V I L E S 
Miérco les 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Oibara, Vita, B a -
ños. Sa;rna de Tánaino, Baracoa, y 
Santiago «le Cuba, retornando por 
Baracoa, ^a^rua ríe T^nanio, Bañes , 
Vita, Gibara y Habana. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El. , VAPOR 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S y lo» 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jue-
ves de cada roes) á la llegada del tren d« 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V I -
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
r i . v n D E CARTAS 
B AI I / E X 
C A T A L I . V V D E G L ' A X E 
(Con traBbordo> 
V C O R T E S . 
saliendo de este últtmo punto los Miérco-
lea y If>s Sábados (con excepción del Sá-
bado s a l i e n t e al ú l t imo Jueves de cada 
mes) A las ) de la m a ñ a n a para llegar i 
Hi tnbanó ios día? siguientes al amanecer. 
I-a carga M recibe diariamente en la 
Bsta •¡/'':,. da VUlanueva. 
Par^ más inrormes. acuaase a la CorapaAt» 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2019 TS-O.i». i 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión d? la tarde.—En^ra 21 1007. 
POR EIPERIENCIA 
X o lo crenu una manía: 
considero un disparate 
el no tomar d í i ¡mr ilí;) 
do L A E S T K K L L A el ehocolute. 
Y que es chocolate bueno, 
e^cflenro. rico y asmo 
lo «rarantiza un cristiano 
quf cn^j murro mía vez 
{fas pidió tipo italj.mo 
por pedir Tino Francés. 
H a b a n e r a s 
E l día de ayer fne animado. 
Todos los Gápectáeuloa y todas las 
fiestas se vieroa favorecidos por el pú-
blico. 
E n el basr-ball y lo mismo en el 
Ja> JJn! y on el fóot hall la concu-
rreneia era realmente oxtrnordínaria. 
Público elegante el del fooi-haV. 
Estaba allí, on la gloTietá del Ce-
rro, una brillante rep^resentacíóii de lo 
mejor y mas florido de la jnvpntvid 
de buen tono. 
Jugabas los {(anís del Vedado y Uni-
versidad. 
N i vencedores ni vencidos Imbo. 
E l verdadero vencédor en las lides 
sportivas del día tíié el eapitán Mair 
Hnez lan/rándbso íi los espacios, ;ininio-
50 y deeidido. on su globo llisponia. 
i Cuán ta gento presenció la ascen-
rión! 
Se apiñabn el pueblo en la explana-
ba del parnneeito Jerez y fronte al tea-
tro Actualidades .seguro ya de que el 
valeroso aeronauta no tropezaría para 
viaje á las nubes con los obstáculos 
de Ips anteriores domingos. 
ly quienes se preparan para ver 
an BUDÍF de nuevo 
RTartínez. 
No lo esperen. 
Aeronauta y globo salen para ^íé-
jioo en el vapor de esta tarde. 
Otra de las fiestas de ayer, á la que 
Imbiora asistido .oomo oti-os años, sí 
?H que con liompo llega á mis manos 
la inv l íacr 'n . fnó la que ofreeioron las 
alumnas del gran plantel Nuestra Re-
ñora del Rosario en la bermosn Quinta 
ilo Tooa. 
Los teatros, muy ooneurridos. 
Albisu y Actualidades (soc^abau por 
llenos cada una de sus tandas. 
En el Nacional, donde por vez ter-
r-ora cantaba tan ía lá señorita Barrien-
hos. hubo una gran entradfj en las al-
his galer ías . 
• Hoy descansa la Compañía para vol-
ver n iañana . con E l harbf.ro da Sarilla, 
§ su j p m á d a artística. 
E l Iwneficio de la diva es el 25. 
Al igual que en su fimción de gra-
cia eu Méjico cantará esa noche, ade-
más de Dinorali . el rondó de Luda . 
"Probable es que también cante, como 
va dije en otra oportunidad, la nue-
va canción de Sánchez de Fuentes á 
pila dedicada y que se ti tula La au-
sente. 
La letra es de Piehardo. 
Wl F igu ró prepara para esa noche 
nna edición extraordinaria con prosa, 
versos y grabados de nuestros más ce-
lebrados escritores, poetas y artistas. 
Edición ^de'lujo dedicada á la gran 
.••aotante española. 
ha ünjpresa de la Opera 'previene á 
los señores abonados que se les reser-
varán sus localidades hasta el miérco-
les, á las doce de] día, en la administra-
r-ión del Nacional . 
Cuántos regalos se preparan I 
Sé de uno. que ha sido adquirido 
en los almacenes de Le Polais Boj/al, 
y que es una de las tantas y tan ricas 
alhajas qué encierra en sus escaparates 
fia gran joyer ía de la avenida de Obis-
Regalo espléndido. 
En tanto que unos paseaban y otros 
•se diverTTan celebrábanse ayer en el 
Unión Ch/I) las elecciones de nueva D i -
Petítiva, 
La votación fué nutrida y fué ani-
mada. 
Como n ingún año. 
De las dos candidaturas presentadas 
t r iunfó una parte de cada una en el 
empeñado sufragio. 
He aquí la nueva Directiva: 
Presidente. 
Sr. Guillermo de Zaldo. 
Vicc-Prcsidenic. 
Sr. Edelberto Far rés . 
'Tesorero. 
Sr. Angel Cowley. 
Contador. 
Sr. Ernesto Longa. 
Secretario. 
Sr. Miguel A . Cabello. 
Vice-Secretario. 
Sr. l í a fae l .María Angulo. 
^'ocalcs. 
Sr. Juan Francisco Morales. 
Sr. Eloy Martínez. 
Sr. Alberto Poncc. 
Sr. Ignacio D . Irure. 
Sr. ( iabriel do Cárdenas. 
Sr. Pedro Pablo Guilló. 
Bibliotecario. 
Sr. Enrique Fontanills. 
La nueva Directiva del Unión Club 
empezará su gestión por adquirir para 
sus salones algunos de las cuadros de 
la Exposición de Arte Francés . 
P u l esto una iniciativa del señor 
Cárdenas, el ¡nuy simpático Colin de 
Cárdenas , á quien tanto debe el Club 
desde su fundación y on los muchos 
años que ha/venido figurando entre los 
miembros de su Junta Directiva. 
Son muchos, y yo entro ellos, los 
que lamentan no verlo un año más en 
su puesto de siempre, allí, donde su 
noniorc y su concurso parecían ya una 
t rad ic ión . 
De toda aquella gente del pasado so-
lo queda en la Directiva electa ayer el 
doctor Miguel Angel Cabello, inamo-
vible, por lo visto, en el cargo de se-
j cretario. 
Y ha surgido un grupo nuevo, ani-
moso y simpático, donde figuran ami-
gos tan queridos de todos en aquella 
casa como Rafael María Angulo, Eloy 
-Martínez é Ignacio Irure. 
Al i elección la agradezco. 
Desde hace unos doce ó catorce años 
venimos turnándonos Valdivia 3' yo 
en ese cargo de bliblioteeario que creó 
el inolvidable Marqués de Sandoval pa-
ra Casimiro del Monte. 
Es un puesto que parece reservado 
á los periodistas que vamos al Club. 
* • 
a 
Una boda el sábado. 
La boda do la graciosa é interesante 
señorita Isabel Elena de la Torriente 
y el distinguido joven Francisco Pedro 
Etchegoyen y Montané. 
La gentil desposada es hermana del 
señor Cosme de la Torriente. ex-Minis-
tro de Cuba en Madrid, y de otro ca-
ballero muy conocido. Leandro de la 
Torriente, oficial del Cuerpo de A r t i -
llería. • 
En el templo de Monserrate se cele-
bró la nupcial ceremonia ante un selec-
to y brillante concurso de familiares 
é invitados. 
Padrinos de la boda fueron la se-
ñorita Josefa Montané viuda de Etche-
goyen, madre del novio, y el señor don 
Leandro de la Torriente. padre de Isa-
belita. actuando como testigos el doc-
tor Antonio Gordon y Bermúdez, el 
señor Manuel Portocarrero, el Ledo. 
Gerardo Foreste y el Sr. Leandro Rien-
da el simpático y amable joven 
que vino de Santi Spír i tus, desde el 
gran central Tunicú, para esta boda. 
Por la felicidad de los novios hago 




Han empezado á repartirse las invi-
taciofiés para "un gran baile que se ce-
Lebrará en Palacio el 30 del actual. 
Baile de etiqueta. 
Antes de esta fiesta se celebrarán 
varias más en la sociedad habanera. 
Una de ellas, el sábado próximo, en 
los salones del Casino Alrnnin. 
E l lunes 28 será la conferencia en 
el Ateneo sobre los cuadros allí ex-
puestos, y sus autores, del doctor Eze-
quiel García Enseñat. presidente de la 
Sección de Bellas Artes de la culta so-
ciedad del Prado. 
Conferencia, que resultará tan ins-
tructiva como amena é interesante. 
HábltSe también de un baile que se 
1 celebrará próxima.mente á bordo del 
Gol innhia. 
Otra fiesta. 
La que se prepara en honor de un 
periodista, y .periodista tan distingui-
do como Mariano Aramburo, que con-
sistirá en un banquete cuya iniciativa 
y organización son obra del simpático 
joven Juan Antonio Pumariega. 
Se celebrará después que pase la ac-
tual temporada de ópera. 
E l número de cubiertos pedido ex-
cede, hasta la fecha, de sesenta. 
Y ya, por último, daré cuenta de 
una soirée de la que tengo noticia por 
mi amigo Alfonso Duque de Heredia, 
el joven simpático y muy conocido á 
quien solo á título de broma, y nada 
más, hice aparecer en mis Tlahaneras 
últimas como un atiaché á la crónica. . . 
Trátase de 'una soirée cu el Vedado, 
en la elegante resideucia del señor Vic-
toriano Bances, el 8 del próximo Fe-
brero. 
Es esta soirée la segunda de la serie 
tan felizmente inaugurada en los salo-
nes de Parraga. 
A propósito del Ateneo. 
E l Comité de fiestas ha quedado ya 
constituido con jóvenes de nuestro 
smart tan conocidos como Juan Fran-
cisco Morales, Pedro Fantony, Gustavo 
de Cárdenas, Miguel Morales y los cro-
nistas de E l Tlfiaro, La Discusión y 
l i a ra na Post. 
Quedará nombrado de un momento 
á otro el presidente. 
Mucho hay que esperar del simpá-
tico Comité par el lucimiento de los 
bailes de Carnaval en los salones del 
.1 ti «( 
A 
Una nota del Herald, de New York, 
que por referirse á un joven muy dis-
tinguido de la sociedad habanera me 
apresuro á publicar. 
Dice as í : 
" E l sefior Francisco B . del Calvo, 
de Cuba, acaba de regresar á New 
York, de una excursión de tres mi l mi-
llas que ha realizado por Europa y eu 
la cual ascendió á más montañas que 
las que generalmente suben los auto-
movilistas americanos en el extranjero. 
Incidentalmente el Sr. Calvo recorrió 
nna ruta en los Alpes, desde Fran-
cia é I tal ia que los automovilis-
tas pocas veces siguen y la cual reco-
mienda mucho á los touristas america-
nos como una alternativa á la ruta en 
la playa del Medi ter ráneo." 
Enhorabuena, Paco. 
Para concluir. 
Es un saludo á las Inés del mundo 
habanero que están de días. 
Recíbalo preferentemente la Marque-
sa Viuda de Balboa, la buena é ilus-
tre dama Inés de Goyrí, á cuya bella 
f antigua mansión de la calle de Egido 
acudirán sus amigos de siempre, los 
fíeles á su afecto, para hacerle expre-
sión de la cariñosa simpatía que ins-
piran sus bondad^ y sus altas v i r tu-
des. 
También está de días su sobrina, la 
distinguida 3' joven ¡señora Inés Goy-
rí de Balaguer. 
Y dos señoras' más. 
I n h Pagés de Alvarez de la Campa 
é Inés Azoy de Ceballos. 
Réstame saludar en su fiesta ono-
mástica á la graciosa y distinguida se-
ñorita Inés María Plasencia. 
A todas, felicidades! 
ENRIQUE FOXTAXILLS. 
•TEATRO A L B I S U 
H07, Innes, función por tandas 
L a m a l a s o m b r a . 
Mí (jaante a m a r U f o , 
J.a p e n a n e g r a 
E l miércoles E S T B E X O de 
A m o r G i t a n o , 
COMIDILLA 
Se dudaba del arrojo del capitán 
Martínez, y hasta se decía de él que no 
había tal -Martínez ni tal capitanía, y 
que el que so apareció aquí intiaudo el 
globo Ilispania era un afamado zapa-
tero de Castro Urdíales harto de rauer-
gos y encargado de levantar sonante y 
contante para establecer la república 
española de un solo tirón y decente-
mente. 
Hoy no se duda. Martínez irguió la 
nariz, olisqueó el aire y dijo con dejo 
montañés de hacia las_Encaríaciones: 
"Seguros son los toros!" Y comenzó 
á inflarse por debajo. -Mientras se in-
ílaba, el globo. Pedro Lamieras daba 
pelos y señales del capitán Mart ínez: 
" Es montañés, fué empleado en el 
Aéreo-Club de Madrid; | u é segundo de 
Duro, y trae cartas de recomendación 
de Pepe Estraño, lo cual no es estrañi, 
porque para Es t rañ i nadie es extraño, 
y Martínez es p r o p i o " . . . Y el otro in-
tía que te infla! 
Llegó el momento en que se le inña-
rou los carrillos al Hispania; Martínez 
hizo un nudo en la corbata para no ol-
vidarse de bajar; algunos guasaviva 
esperaron la tercera disculpa, y otros, 
temerosos, pensaron en aquel don Ma-
tías tragado por el éter hace cuarenta 
años. 
— E l subirá, él subirá, continuaba 
Landeras; no es capitán lombriz, sino 
capitán perdiz . . . ¡ aire!! 
E l Hispaniá había dado un tironci-
to; Martíue/. agarraba la barquilla; el 
público respiraba por las narices... 
Otro t irón del globo arrancó un aplau-
so á la emoción, y e\ Hispania se elevó 
pausadamente. í cachazudamente, con 
pereza lio exenta de cierta gnáSa de 
buen tono. Perico Landeras preguntó 
alarmado:—Y Martínez? — Martinez-
moles ? —No hombre, no; Martínezberao-
les, porque tiene tres y un sostenido. 
Dónde está ?—Se fué eu la barquilla!— 
Qué bárbaro! 
Las auras levantaron el vuelo ante el 
rey de la creación, las gaviotas hundié-
ronse en el mar temerosas del rey de 
la creación, y el rey de la creación su-
bía gallardamente, sosegadamente, 
ír iunfalmente. no sé si orgulloso'de su 
atrevimiento ó si esperando el instauio 
de romperse el alma contra las esquinas 
de la madre tierra. La madre mar, 
abismada y atrayente vio el globo cer-
nirse sobre sus verdinegras profundi-
dades y le envió su vaho vaporoso en 
las alas de un estornudo apacible y se-
reno. . . A una ola mansa se le había 
irritado la pit i tuaria! 
E l eapitán Martínezbemoles. arrojaba 
last re-papel con máximas y sentencias 
impresas al margen y cimentadas so-
bre firmas de autoridades mayores: 
"Fumadme á mí, ó no fumé i s ! " 
Zayas. 
" E n la Convención te espero". 
Gómez. 
" Y por desgracia mayor 
me salió un competidor 
más poderoso que y o ! " 
Gnalbcrlo. 
"Mis é x i t o s ? . . . No tengo más que 
hacer que ponerme en el platillo de la 
balanza que me deje Juan Gua-
beto, porque Juan Guabeto siempre 
cae en el platillo que no cae." 
Morúa. 
"Manuel Sanguily es el único patrio-
ta integérrimo merecedor del alto si-
t ia l de la presidencia... Ciudadanos; 
votad por José Migue l ! " 
Loynaz. 
"Soñemos, alma, s o ñ e m o s ! . . . Des-
pués de los años mi l vuelven los ríus 
por do solían i r L . . . Los r íus van á los 
mares!. . . Los procelosos mares de la 
p i l í t i c a . . . Organicemos, por ahora, 
r íus 
Monioro. 
"Gracias; no repito de los platos 
fuertes. Que vaya á casa? No quiso el 
casero! Que quiere ahora? Ahora es el 
inquilino el que pide fiador". 
Fernández de Castro. 
"Tratemos de testa á testa". 
Galante á Fonts. 
"Tiremos de teta á teta". 
Galante á Fonts 
"Pelo cano, s í ; mas no " p e l í c a n o " 
como dice Torriente. A Torriente, cual-
quier día le tajo yo el lápiz por la go-
ma. Es consejo de Tremols". 
Xúñez. 
Estoy en los cuernos de la luna y mi 
empresa me huele á cuei'no quemado... 
Si los montañeses no me echan un ca-
pote me coje el gas por el gato de mis 
ahorros. Cantemos desde esta altura 
por donde los astros van: 
"Montañeses : la bolsa yacía 
no os infunda misterio y pavor!..." 
E l Capitán Martínez 
A l perderse el último eco de la cán-
tiga del areonauta el Hispania des-
cendió lentamente y cayó en la hacien-
da Pino Quemadp. Luego no le olía á 
cuerno quemado sino á Pino Quemado 
el final de la empresa al capitán Bemo-
les—que tiene tres y un sostenido. 
Atanasio l l ivcro 
SE EQUIVOCA 
De medio á medio se equivoca el 
que piensa que hoy no s puede com-
prar telas n i calzado por lo caro que 
P9;áu. E l que lo dice que^o conoce 
Los Precios Fijos, Reina número 7. 
l i í i íp i j ir 
E L SEÑOR D E H E R M I D A 
Cuenta Alfonso Daudet, en sus he-
chiceras Cartas de mi molino, que la | 
muía del buen Bonifacio,— un papa 
de ios que ocuparon la sede de Avig-
non,—tuvo la paciencia de esperar sie-
te años para vengarse del picaro Tis-
tet Vedéne que no sólo sustraía todas 
las noches el sabroso ponche de vino á 
la francesa á que su dueño la tenía 
acostumbrada, sino que además la obli-
gó qíerta vez á encaramarse á lo más al-
to del campunario de la catedral, con 
menoscabo evidente de su dignidad de 
bestia poulificia. Y desde entonces los 
campesinos de la Proveuza, cuando 
hal: lát de un hombre rencoroso y 
vengativo, suelen decir: 
—¡ No te fíes de é l ' Es como la mu-
la del papa, que te guarda la coz siete 
años. 
Si no siete, lo que es cuatro ó cinco 
me la ha guardado í le rmida . Poco 
más ó menos hará que este buen señor, 
hablando de cierta tiple dijo que emitía 
magníficos acordes. La atrocidad era 
demasiado grande para dejarla pasar 
sin rectificación. Repliqué, pues, al 
pseudo-crítico, que siendo el acorde 
un grupo de sonidos simultáneos, y 
no pudiendo la voz humana dar de un 
golpe más que una sola nota, hablar de 
los acordes de una tiple, era demostrar 
ignorancia de los más rudimentales 
principios de la música. 
Quedó, pues, de esta hecha el buen 
Ilermida en lo más eminente del cam-
panario del ridículo, despojado desde 
entonces de la falsa reputación de crí-
tico musical que había usurpado, mer-
C< l al proeedimiemo de mantenefse 
siempre en la superficie de las cosas, 
sin profundizarlas, embozando en soco-
rridas vaguedades su absoluto descono-
cimiento tic omnra re scibile. Y es jéla-
ro, tenía que vengarse del que le arre-
bataba su aureola, del Tistet Védéne 
que le sustraía de golpe y porrazo su 
ponche de vino á la francesa. 
Por mi fortuna, la venganza de I ler-
mida ha sido menos terrible que la de 
la muía del papa. Esta dió á su.enemi-
go tal coz que hasta en Pampérigouste 
se vió el humo. Ilermida me ha deja-
do en la integridad de mis sentidos y 
potencias. 
Que se me eche^en cara el error in-
significante de haber denominado vals 
de Borneo y Julieta al vals de MtreiUe 
que cantó el jueves pasado la Barricn-
tos. es cosa que no rae da frío n i calor. 
Trátase ostensiblemente de un lapsus 
que, cuando más, acreditará infidelidad 
de mi recuerdo. Hubiera tomado una 
mazurka por un danzón ó una czarda 
por una petenera y entonces habría mé-
ritos para dudar, más que eso, para ne-
garme conocimientos musicales y basta 
orejas. ;,Pero hay nada más fácil que 
confundir un vals eonotro.si por añadi-
dura ambos son del mismo autor, y de 
un autor como Gounod cuyas obras lle-
van, quizá demasiado á la vista, el 
marchamo de origen? ¿No se trata de 
dos composiciones del mismo ritmo, 
cantables, de idéntico género é igual-
mente cadenciosas y expresivas? Diré 
m á s : no he confundido las obras, sino 
los títulos, pues en m i memoria uno y 
otro vals tienen su lugar respectivo, 
por tratarse de piezas que eu mis años 
juveniles acompañé al piano muchísi-
mas veces. Con un poco de buena fe 
habría comprendido el huraño redac-
tor de La Disensión que en el quid pro 
quo no ha. habido por mi parte más que 
un exceso de confianza en la memoria, 
exceso en que no puede incurr ir el pro-
fano que, yendo á ciegas, necesita pre-
guntar á algún amigo benévolo el tí-
tulo de las obras oídas. De donde se in-
fiere que el eontre-coup de Ilermida no 
me restaría un ápice de reputación de 
crítico diestro y competente si por ven-
tura la tuviese, que no la tengo. 
Según Hermida, en Ital ia no pasan 
esas cosas. Lo que no pasa en Ital ia n i 
en ninguna parte más que en Cuba, es 
que escriba á diario en los periódicos 
sobre cuestiones musicales, un hombre 
como Hermida que no sabe á derechas 
por dónde empiezan á contarse las lí-
neas del pentagrama. Pero aquí se per-
mite todo, y al día siguiente de haber 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con el uso diario 
del Jabón Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujereá que hacen uso 
de este purificante jabón, 
no tienen dificultad alguna 
en conservarla complexión 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo venden todos los Droguistas. 
E l Tinte de Hill para e! pelo y 
U barba, negro 6 castaño, 50c 
dicho que La Favorita de Donizetti es-
tá influida por la escuela de Wagner, 
puede Don Francisco pasearse con toda 
tranquilidad por los pasillos del coliseo 
sin provocar una tormenta de carcaja-
das ya que no de patatazos. , 
Y ahora, en justa correspondencia a 
su agresión, ofrezco al colega hacer, 
por tandas, la disección de todos los 
despropósitos en que incurra en lo su-
cesivo. Con que apriétese los tirantes y 
cuide de evitar los solecismos de su es-
tilo infernal y los inveterados disapara-
tes técnicos con que suele excusar sus 
críticas musicales. 
Y para hacer boca empezaré, hoy con 
cuatro palabras sobre su campaña con-
tra la Barrientes. 
No crea que voy á revelar chismes 
de contaduría n i mucho menos atribuir 
su actitud á móviles bastardos; nada de 
eso. Parto del supuesto de que cuanto 
ha publicado acerca de la ópera en esta 
temporada, es la expresión sincera de 
lo que él piensa y siente. Y desde tal 
punto de vista afirmo que siente mal y 
discurre peor. 
Hermida no ha querido sumarse al 
coro de alabanzas y plácemes que toda 
la prensa de la Habana ha entonado en 
honra y prez de María Barrientes. 
Añadiré, porque es la verdad, que 
tampoco la ha atacado franca y descu-
biertamente. 
Pero el daño se puede hacer recatán-
dose, huyendo de la claridad, y á tal 
sistema es al que ha apelado el cronis-
ta de La Discusión. ¿ No es i r contra la 
reputación de un artista, pasar como 
sobre ascuas al hablar de sus t r iun-
fos? ¿No es rebajar sus méritos com-
pararla con otros artistas de nivel mu-
cho más bajo? 
La Barrientes ha hecho prodigios en 
la Habana y Hermida no lo ha nota-
do. E n cambio ha visto en el tenor Del 
Ry condiciones asombrosas que desgra-
ciadamente para él y para el público 
está muy lejos de poseer. ¿Qué quiere 
decir esto? Pues pura y simplemente 
que Hermida carece de condiciones fí-
sicas é intelectuales para juzgar de mú-
sica; que tiene el t ímpano más duro 
que el parche de un tambor, y no per-
cibe las delicadezas del timbre cte la 
diva española, mientras Je deleita la 
voce d i capretto - del tenor italiano; 
que ignora las reglas del canto y no 
está por lo mismo en aptitud de apreciar 
el valor de un spianatto de la Barrien-
tes y el de un grito inarmónico de Del 
Ry. 
Quien de tal suerte se produce, de-
bería, á lo menos ser humilde, tratar de 
pasar inadvertido y contentarse con 
cobrar á fin de mes el sueldecillo mala-
mente ganado. Gallear, echarlas de 
dómine, careciendo de talento y de ilus-
tración, es demasiado audaz. 
Pero es lo que me decía Pnce ¡ni á la 
puerta del Teatro Grande de Brescia, 
después del triunfo de su Madama BiU 
tér f ly : 
—Hermida no tiene n i pizca de. 
paura. 
. O, para repetir la frase que oí á 
Franchetti el día que almorzamos jun-
tos en Milán en la casa de la vía Pas-
quirolo donde vive Eduardo Sonzogno: 
— E l mundo no es tanto de los au-
daces como de los idiotas. ¿Hay nadie 
más feliz que un necio que se juzga sa-
bio? 
Cuán constante es la humana ley, 
contenida en los siguientes versos que 
me recitaba cierta tarde en Roma uno 
de mis íntimos, Gabriel D'Annuzio, 
junto al Palacio de Justicia, en la her-
mosa plaza de Cavour: 
" E n España como en Francia 
y en Cantón como en Wad-Ras 
no hay nada que sea más 
osado que la ignorancia". 
Artagnan. 
fué á completa satisfaQción A 
blico que hizo repetir al2Unas 
ros de música. 
La Pastor, muy bien: hizo n " 
y lució galas que acreditan si, vl^0^ 
ínario. Pero á mi juicio. w T * ! 
podido lucir en el bonito traie ^ 
y oro que saca en los couplets f U ? ^ 
go, si el foco eléctrico se liubiP ^1 
locado más lejos. En el frent ^ 
primer piso, por ejemplo. ^«l 
De osla manera, iluminadas ' ' 
distancia fiel cono proyector es 
ro que l-a bonita decoración de í 
ta, la Pastor en sus couplets v ^ ?r*u 
chadoras en sus juegos olímpico?8^ 
hieran resultado de un efecto SI 
sorprendente. Y digo esto por í̂*1 
car al-ro ya que. en justicia, -no 
tro otra cosa que merezca ;]a rJ**11' 
censura. 
La Biot, la. Duatto y la ... 
bien. Las Carreras entrado con i 
cádad por las simpatías del púhH 
Villarreal, Garrido, Arozaraena f i u i 
simos. ' 
Las decoraciones de Crespo ( i ^ -
mente hechas y muy apropiadas. ]ir¡J 
hermosa la de Rovescaillí del to 
cuadro. ' r •: 
Para pasado mañana, anuncia la En, 
presa el estreno de Amor gitano y J 
ra el sábado de la actual semana o3 
estreno más. Así se trabaja y así ^ 
sirve ú un público que á diario 
casi totalmente el teatro Albisu 
Traspunte, 
na 
G A C E T I L L A 
-En el Nacional no W 
NOCHES T E A T R A L E S 
El sábado, á la hora del estreno, 
en los alrededores de Albisu y en el 
vestíbulo del teatro apiñábase tan i n -
menso gentío que era de esperar un 
.lleno rebosante; uno de esos llenos que 
compensando á la Empresa de las es-
fuerzos reailizados para la mejor re-
presentación de la obra, le sirven ta su 
vez de estímulo para sucesivos empe-
ños que nos proporcionen cuanto de al-
gún valer salga de la colmena teatral 
de los madriles. 
Ocioso me parece decir que n i un só-
lo hueco qu^ ló libre después de ser el 
teatro invadido por el públ ico; y que 
por llegar tarde, de infanter ía hubié-
ramos quedado, á no ser por Valdés 
López (cuyos recursos son inagota-
bles) que en su deseo de servir á la 
crónica y á la amistad nos proporcio-
nó um úl t imo palco platea en e l que 
nos aeomodíamos en .periodística in t imi-
dad Fígaro, Comercio y D I A R I O . E l 
pájaro, como la obrita era itn poco 
verde, huyó á la escena, pero quedó 
entre nosotros Santi-Bañez para sola-
zarnos con su siempre grata compañía. 
La -lírica humorada de Jackspn Ve-
yan y Gapella es un trabajo ligerito 
cuyo asunto es material bien conoci-
do en el género. Pero si no resalta 
por su novedad, tiene en cambio deco-
raciones magníficas, diálogos intere-
santes, escenas de gran comicidad 3/ 
cierta picaresca capa de barniz con to-
nalidades tendentes al color de nues-
tro reino vegetal. Esto y el apropia-
do uso que los autores hacen del len-
guaje para que interpretado á srusto 
del consumidor se sirva lo que más de 
su agrado sea. son auxiliares podero-
sos para que resuilte un conjunto agrá-
dable y dis t ra ído. 
Tieme además E l guante amarillo, 
mucho movimiento escénico, mucho 
personaje y el atractivo de varios bai-
les en uno de los cuaíles la Bel t r i y 
Nena Dávila constituyen la nota más 
saliente. 
En resumen, el estreno del sábado, 
sin encontrar en él nada extraordi-
nario, llena su cometido, ha s i lo ^ru-
sentado con gran lujo y su desempeño 
L O S TEATROS 
función. 
Mañana, E l barbero de Sevilla 
E n Payret sigue funcionando coa 
gran éxito el cinematógrafo de CfindídQ 
Rosas. Ji 
Para esta noche se anuncia el estre. 
no de veinte vistas de gran mérito. 
E n Albisu tres tandas en este" ON 
den: 
A las ocho: La mala sombra. 
A las nueve: E l guante amarillo. 
A las diez: La pena negra. 
Tres zarzuelas de grandes éxitos. 
En el Edén Garden se ofrece estaño, 
che una bonica función por la Coinpa. 
ñía de Variedades do Alfredo Misa. 
E n Alhambra va hoy. á primera ho. 
ra, ¡A doblar el lomo salaos! y despuét 
E l ciclón, los dos éxitos de la témpora-
da. 
Y en Actualidades se exhibirán nue-
vas y recreativas vistas cinematográfi-
cas. 
A l final de la primera tanda harán 
su debut las aplaudidas coupletistasí 
bailarinas hermanas Merriman, 
Gustarán, de seguro. 
Es PELIGROSO QUITARSE LA BARBA.— 
^ L a barba no sólo es un si-no de 0?, 
^ • i l i d a d , sino que también influye mu-
cho en la salud. Un doel cuenta 
que un individuo so curó de unos viw 
lentos ataqués de odontalgia que 
atormentaban, dejándose la barba y 4 
Matthei habla de un monje que su-
fría dolores atroces de muelas, desde 
que se afeitaba. 
Otro doctor hizo una estadística cu-
riosa, relativa á 33 individuos vigo-
rosos y de buena salud, de 25 á 40 
años, empleados en la construcción del 
ferrocarril de Lyon y que se repararon 
la barba casi al mismo tiempo. 
"Todos—dice—experimentaron des-
pués de perder los pelos de la cara, 
una sensación penosa de frío en las 
partes súbitamente desnudas. 
Algunos se acostumbraron pronto á 
la impresión del aire, pero los res-
tantes fueron menos afortunados. En-
tre ellos registra 27 casos de odon-
bailgias, entre IO.-Í cuales había 11 neu-
ralgias, dentarias y faciales; 16 ca-
sos de fluxiones gingivales, con ó sffll 
absceso, y 13 casos de caries denta-
rias de fecha antigua, pero evidente-
mente activas por el rape. Veinlt* 
dos casos se mostraron muy rebel-y 
des al tratamiento, y dos enfermos quCi 
asustados de la tenacidad del mal, se 
dejaron nuevamente la barba, curaron 
en seguida 
E N EE FRONTÓN "JAI-ALAI."—Parti-
dos y quinielas que se jugarán mafiana 
martes 22 de Enero á las ocho de 1» 
noche, en el F ron tón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qus & 
juga rá á la terminación del primee 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entrfl 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará, á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado Poí 
la Banda de la Beneficencia. 
MAS, MUCHO MAS!— 
Cuánto se ha hablado. Dios mío 
sobre " L a peseta enferma", 
sobre la manteca asada 
y los huevos de seis yemas!.. -
Más, mucho más ha de hablarse 
en corros de gente buena 
del que fume el cigarrillo 
japonés de La Eminencia! 
La Emperatriz Eugenia. coT,5er"L-
la histórica pluma con que fr'"131"^ 
catorce plenipotenciarios ol Tratano 
de Par í s . 
Todos los diplomáticos tenían 
rés en usar una pluma especial P*j 
guardárs la después como recue^JJ» 
pero la Emperatriz consiguió qn6 ' 
dos utilizasen la misma pluma P?-^ 
conservarla ella, y nadie se atre^ 
quitarle el capricho. La pbima ha . 
sido arraneada del ala de un 
v está adornada con oro y diamantes-
para La Emperatriz solo la usa 
mar los pedidos de sus mbrigos, 
fecciones v artículos al Bazar 
Louvre" , Ó'Reilly 29. 
""lapreit» V bterutípu ¿el ííifilO D§ W t i \ 
SOLDO Y TENIBÍíTlfi ütíV 
con-
